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2Editorial




KD GHVSHUWDGR HO JUDQ LQWHUpV GH OD FRPXQLGDG LQWHUQDFLRQDO
(QWRQFHV ¢TXp HV HOSueño Chino" ¢&yPR VRQ ODV UHODFLRQHV










XQ SDtV VRFLDOLVWDPRGHUQR SUyVSHUR SRGHURVR GHPRFUiWLFR
FLYLOL]DGR\ DUPRQLRVR HQ HO FHQWHQDULR GH OD IXQGDFLyQGH OD
5HS~EOLFD 3RSXODU&KLQD DPHGLDGRV GH HVWH VLJOR< OXHJR
VREUHODEDVHGHHVWDVGRVPHWDVFHQWHQDULDVPDWHULDOL]DUODJUDQ
UHYLWDOL]DFLyQGHODQDFLyQFKLQD(VWDHVODHVWUDWHJLDHQWUHVSDVRV











El Sueño Chino HV QXHVWUR VXHxR GH IHOLFLGDG UHVSHFWR
GHO IXWXURGHOSDtV GH ODQDFLyQ\GH WRGRV\ FDGDXQRGH ORV
La cooperación entre China y 
Colombia, un sueño conjunto
Wang Xiaoyuan*












HQWUH ORV VXHxRV GH FDGD SDtV VLHPSUH YDQ HQ E~VTXHGD GHO
GHVDUUROORHFRQyPLFRHOSURJUHVRVRFLDO\ODIHOLFLGDGGHOSXHEOR
(Q HVWD pSRFD FDUDFWHUL]DGD SRU OD SURIXQGL]DFLyQ GH OD
JOREDOL]DFLyQ \ OD FRQYHUJHQFLD GH ORV LQWHUHVHV GH WRGRV ORV






















EHQH¿FLRPXWXR\JDQDQFLDFRPSDUWLGD* Embajador de China en Colombia.
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EQ FXDOTXLHUVRFLHGDG ODHVFULWXUD HV
la forma de registro 
GH VX WLHPSR\ HV










ODV UHVSXHVWDV /D JUDQ OHQJXD LQGLD
HO ViQVFULWR FDVL KD GHVDSDUHFLGR SRU
VX FDUiFWHU VDJUDGR \ OD SRVLELOLGDG GH
HVWXGLDUODVyORSRUXQRVSRFRVHOHJLGRV
+XERFLYLOL]DFLRQHVPX\LPSRUWDQWHV
TXH QR GHVDUUROODURQ XQD HVFULWXUD FRQ
VLJQRV FRGL¿FDGRV SHUR TXH LQYHQWDURQ
“códices” SDUD UHSUHVHQWDU VX VRFLHGDG
\ VX WLHPSR \ IXHURQ FUHDGRV SRU ORV
PD\DV\ORVD]WHFDV/RV,QFDVFRQFLELHURQ
XQ VLVWHPD GH FRUGRQHV FRQ QXGRV D
FRORU SDUD FRQVLJQDU ORV GHVDUUROORV GH






ULWDULDV H[LVWHQWHV OD ~QLFD TXH WLHQH
XQ VLVWHPD GH HVFULWXUD QR HVWUXFWXUDO
DOIDEpWLFR HQ OD TXH ORV FDUDFWHUHV
QRPEUHGH ORVVLJQRVFRQTXHHVFULEHQ±
VRQ FRPELQDFLRQHV GH WUD]RV TXH KDQ
HYROXFLRQDGRGHVGHXQRVSULPHURVGLEXMRV
UHSUHVHQWDWLYRV GH ODV FRVDV KDVWD VX
¿VRQRPtDDFWXDO
Escritura y caligrafía chinas:







HVFULWRV KDFH RPiV DxRV VyOR OR
SXHGHUHLYLQGLFDUHVDJUDQFLYLOL]DFLyQ
/D FKLQD HV XQD FXOWXUD XQLILFDGD







* Carlos García Tobón es Magíster en Análisis 
de Problemas Políticos, Económicos e 
Internacionales Contemporáneos del Instituto 
de Altos Estudios para el Desarrollo. Arquitecto 
y urbanista de la Universidad Nacional de 
Colombia. Especialista en temas internacionales 
asiáticos. También es fotógrafo. Ha sido profesor 
de las principales universidades colombianas.
Autor del libro “China, su larga marcha hasta 
la Globalización”, publicado en 2009, expone 
VXVUHÀH[LRQHVVREUHHOSURFHVRGHLQWHJUDFLyQ
del país oriental al escenario mundial actual. Maestro de caligrafía con un alumno. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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VLQR TXH KD FRQWULEXLGR D TXH HVWD VHD
DSURSLDGD SRU WRGRV VXV KDELWDQWHV GH
XQDPDQHUDSRFRFRP~Q+DSHUSHWXDGR
LGHDVIRUPDVWUDGLFLRQDOHV\KDPDQWHQLGR
GH XQDPDQHUD FRPSUHQVLEOH ODV REUDV
FOiVLFDVPLOHQLRWUDVPLOHQLR
En busca del origen: 
novísimas noticias




las tortugas y datan de los siglos XV al 
;, DQH (VWRV VHUYtDQ D OD DFWLYLGDG





3HUR HQ MXOLR GH  XQ KDOOD]JR
DSRUWy QXHYDV SUXHEDV 8Q JUXSR GH





HQ KDFKDV GH SLHGUD \ RWURV DUWHIDFWRV
GDWDQGHKDFHXQRVDxRVHOPLVPR
SHUtRGR GH ORV HVFULWRV FXQHLIRUPHV GH
0HVRSRWDPLD
/DVPDUFDVGHVFXELHUWDVVHDVHPHMDQ
D FDUDFWHUHV FKLQRVPRGHUQRV GLFHQ ORV






KDOODGDV DO VXU GH6KDQJKDL \ GDWDQ GHO
SHUtRGR1HROtWLFR




GH OD YLGD UXUDO(O iUHDGHO KDOOD]JR HV
'DPDLGL HQ OD5HJLyQ$XWyQRPDGH OD
1DFLRQDOLGDG+XLGH1LQJ[LDHQODRULOOD
QRUWH GHO UtR$PDULOOR SUHVHQWD 
HVFXOWXUDV HQ URFDV HQ XQ iUHD GH VHLV
NLOyPHWURVFXDGUDGRV
&RQVLGHUDQ ORV H[SHUWRV TXH ORV
JUDEDGRV UXSHVWUHV IXHURQ FUHDGRV KDFH
YHLQWHRWUHLQWDPLODxRVDO¿QDOGHODHUD
SDOHROtWLFD (Q ODV URFDV VH HQFXHQWUDQ
¿JXUDV TXH UHSUHVHQWDQ HO VRO OD OXQD











GHFRUDGD HQ<DQJVKDR SURYLQFLD GH
+HQDQ(VWD FXOWXUD VH H[WHQGLyGXUDQWH




6L ORV GLEXMRV UXSHVWUHV GH'DLPDGL
RORVGHODFHUiPLFDGH<DQJVKDRQRVRQ
FRQVLGHUDGRV HO RULJHQ GH OD HVFULWXUD
FKLQDSRUORPHQRVWHQHPRVTXHDGPLWLU




“todos bajo un mismo cielo”
(V OD H[SUHVLyQ FRQ OD TXH4LQ 6KL
+XDQJGLHO3ULPHU(PSHUDGRUGHQRPLQy
DO UHLQR FKLQR XQL¿FDGR EDMR VXPDQGR
HQHODxRDQH\HQHOFXDOLQVWLWX\y
un fuerte gobierno autoritario basado 
HQ OD FRQFHSFLyQ legista 6XPDQGDWR
UHYHOyXQDOWRQLYHOFXOWXUDO\D~QPD\RU
GH UHDOL]DFLRQHV(VWDQGDUL]y HO VLVWHPD
GH SHVDV \PHGLGDV XQL¿Fy OD HVFULWXUD





































Los tesoros de un chino








KDFH  S ODQDV  SDUD
DSUHQGHU D HVFULELU
WLHQH HO SULPHU FRQ
WDFWRFRQHODUWHHQVX
YLGD(Q HVH SURFHVR





VX SU LPHUD H[SH
ULHQFLD HVWpWLFD XQ
MXLFLR DUWtVWLFR \ GH
VDUUROOD XQD IDFXOWDG
FUHDGRUD DWULEXWRV
que lo apuntalan en su 
IRUPDFLyQSHUVRQDO
'HMHPRVKDEODUD3LFDVVRDOUHVSHFWR
³6L KXELHUD QDFLGR FKLQR KDEUtD VLGR
FDOtJUDIR\QRSLQWRU´/DPtVWLFDEHOOH]D
\ OD LPDJHQ DYDQ]DGD GH OD FDOLJUDItD




/RV FDUDFWHUHV VRQ DGPLUDGRV HVWpWL
FDPHQWHHQODSURSRUFLyQHOFRQWUDVWHHO
PRYLPLHQWR HO HTXLOLEULR SHUR WDPELpQ
HOFDPELR6HFRQVLGHUDTXHVRQP~VLFD
por el ritmo y la armonía aunque no tienen 
VRQLGRWDPELpQVRQGDQ]DSRUTXHSXHGHQ
PRVWUDU ODEHOOH]DFRUSRUDOH LQWHJUDQHO
HVSDFLR 5HFRUGHPRV OD LQDXJXUDFLyQ
GH ORV -XHJRV2OtPSLFRV GH%HLMLQJ HQ












PRGDOLGDGHV FRPXQHV HVSHFLDOHV FRPR
ODÀXLGH]\ODH[SUHVLYLGDGGHODOtQHDHQ
ORVWUD]RV




WLHQH VHQWLGR KD\ RWUDV SUHJXQWDVPiV
interesantes:




D OR TXH HV H[SOLFDEOH FLHQWt¿FD OyJLFD
\ UDFLRQDOPHQWH OR TXH HV WDQJLEOH
R GHILQLEOH 2ULHQWH WLHQH XQ HQIRTXH
FRQWUDULR LQWHULRUPHQWH DUUDLJDGR HQ OD
DSUHFLDFLyQGH ODQDWXUDOH]D OD FUHHQFLD
HQ ODV IXHU]DV FyVPLFDV HO VRUWLOHJLRGH
ORVREUHQDWXUDO\HQHOUHVSHWRDWRGROR
TXHHVLQH[SOLFDEOHUDFLRQDOPHQWH7RGDV





< ¢3RU TXp HV WDQ DSUHFLDGD OD FDOL
JUDItD FKLQD" (Q RSLQLyQ GH H[SHUWRV
SRUTXHSRVHH ODEHOOH]DGH ODP~VLFD OD
DUTXLWHFWXUD\ODGDQ]D\HVWiYLQFXODGDD
WRGDVODVDUWHVGH&KLQD5HÀHMDHOHPHQWRV
GHO SHQVDPLHQWR WUDGLFLRQDO \ HVFUXWD
YDORUHV HVWpWLFRV \ FRQFHSFLRQHV GH OD













Hombre realizando el arte de caligrafía china con pincel. Foto cortesía de 
Britannica Image Quest.
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A p r i m e r a YLVWD SDU H F H Q
XQD VHULH GH IRWR




los tonos pastel en 
TXH VH LPSRVWDQ
OR TXH KDEUtD GHPDQGDGR OD DSHUWXUD
GHO GLDIUDJPD GH XQ OHQWH GH FiPDUD
SURIHVLRQDOSDUDKDFHUOHPHUHFLGDMXVWLFLDD
ODGHOLFDGDHVFHQD/DVLPiJHQHVPXHVWUDQ
una serie armoniosa de bailarinas en 
OR TXH SDUHFHQ VHU HMHUFLFLRV SRVWXUDV
PRYLPLHQWRV JUiFLOHV FRQMXJDFLRQHV




\ QR OH SHUPLWH KXUJDU \ KDOODU HQ VX
FRPSRVLFLyQ HO GLIXPLQDGR WUD]R FRQ










DSHQDV WUDVHJDED HQWUH OD WLQWD FKLQD OD
DFXDUHOD\HOJUD¿WR
/RVX\RQRVRQVLPSOHVWUD]RV*XDQ
=HMX IRUPD SDUWH GH ORV KLSHUUHDOLVWDV
DTXHOORV DUWLVWDV H[FHSFLRQDOHV TXH FRQ














D VX ¿GHOLGDG \ VXSHUDUODPHGLDQWH HO
XVRGHGLIHUHQWHVWpFQLFDV\SLQWXUDVTXH
VH GLIXPLQDQ UDVSDQ SXOHQ \ HPSDWDQ
FRQHOVRSRUWHHQHOTXHVHHMHFXWDQSDUD
VXSULPLU FXDOTXLHU UXJRVLGDG TXH SXHGD
GHVYLDU OD DWHQFLyQ GH OD YLVWD KDFLD XQ
El hiperrealismo de Guan Zeju
Camilo Ernesto Mercado Mutis*
* Abogado Penalista, estudiante de Doctorado 
UBA Universidad de Buenos Aires, Asesor Área 






6L ELHQ DQWHV GHO DXJH GH ORV KLSHU
UHDOLVWDV HQ ORV ¶V \D VH FRQWDED FRQ
PXHVWUDV GH DFHUFDPLHQWRV DVRPEURVRV
D OD UHDOLGDG FRPR ORV GHVSOHJDGRV HQ




XQ HVSDFLR DXWpQWLFR LQGHSHQGLHQWH GHO
DOFDQ]DGR SRU OD SURSLD IRWRJUDItD DO
DSURSLDUVH GH ODPDJLD GH ORV HVSDFLRV
FRWLGLDQRV VLQ PD\RU H LQPHMRUDEOH
SUHWHQVLyQTXHODGHWUDVOXFLU ODUHDOLGDG
TXHDOOtKDELWD
/DV EDLODULQDV GH =HMX QRV WUDHQ OD
UHPHPEUDQ]DGH ODVSLQWDGDVHQHOVLJOR
;,;SRU'(*$6$VLPLOLWXGGHOLEHUDGD




EDOOHW SDUD SUHVHQWDUQRV D XQDEDLODULQD
IUHVFD ULVXHxD GH RMRV HQVRxDGRUHV
TXHPiV TXH EHEHUVH DOPXQGR HQ VX










SHUR MDPiV UHFXUUHQWH WRGD YH] TXH




6X SHULFLD HQ OD SLQWXUD WDPELpQ KD
GHMDGR KXHOOD HQ HO FRQWH[WR KLVWyULFR
TXH OH WRFyYLYLUFRQVWDQFLDGHHOORVRQ
ORVGLEXMRV\SLQWXUDVTXHUHDOL]yGH0DR









*DQDGRU GH YDULRV SUHPLRV HQWUH ORV
TXH VH FXHQWD OD GLVWLQFLyQ GH$UWLVWD





Tras este importantísimo logro de la 
8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR/R]DQRDOHULJLUVH









Selected Ballet Paintings” \ GHPiV
UHSRVLWRULRVItVLFRV\YLUWXDOHVGHVXREUD
Pintura de Guan Zeju. Foto cortesía  de cuadernoderetazos.wordpress.com
Pintura de Guan Zeju. Foto cortesía  de cuadernoderetazos.wordpress.com
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QDMH GH pOLWH GHO 3DUWLGR &RPXQLVWD
FKLQR 3&&K VH LQWHJUH HQXQDQRWDEOH
DSHUWXUDGLSORPiWLFD(VHOFDVRGHOUXPER
emprendido por distintos departamentos 
GHO&RPLWp&HQWUDO GHO 3&&K &&3&
TXHSDUWLFXODUPHQWHHQHO~OWLPROXVWURKDQ









GH$UJHQWLQD %UDVLO &RORPELD &XED
&KLOH \ 3HU~ (O HQFXHQWUR LQFOX\y D
%HLMLQJ7LDQMLQ;LDQ 6KDQJKDL \ IXH
HO SULPHUR HQ VX JpQHURRUJDQL]DGRSRU
HO%XUy
(Q WDQWR HO VHJXQGR SURJUDPDPiV
GHVWDFDEOH SRU VX FDUiFWHU JOREDO IXH
HO RUJDQL]DGR SRU HO 'HSDUWDPHQWR
,QWHUQDFLRQDO GHO&&3& \ GHQRPLQDGR
³'HOHJDFLyQ &RQMXQWD GH 3DUWLGRV
3ROtWLFRV \0HGLRV GH&RPXQLFDFLyQ´
/OHYDGRDFDERHQPD\RGHFRQJUH





6L HQ HO SULPHU FDVR HO SURJUDPD
GH  SHUPLWLy TXH OD SDUWH FKLQD
SUHVHQWDVH VX YLVLyQ GH OD UHDOLGDG GHO
SDtV H LQWHUFDPELDVH H[SHULHQFLDV FRQ
LQXVXDO IUDQTXH]D FRQ VX FRQWUDSDUWH
ODWLQRDPHULFDQDHQHOSURJUDPDGH
SUHGRPLQyODLQIRUPDFLyQSURSRUFLRQDGD
por los anfitriones sobre una serie de 
DVXQWRV TXH DWDxHQ D OD YLGD QDFLRQDO \
VRQGHUDQJRSULRULWDULR(VWDVFXHVWLRQHV
DEDUFDURQ HO ³VXHxR FKLQR´ HO VLVWHPD
GH JRELHUQR HO JUDGR GH SDUWLFLSDFLyQ
FLXGDGDQD HQ ORV DVXQWRV S~EOLFRV ODV
FRPXQLFDFLRQHVFRQ ORVGHPiVSDtVHV\
SRUFLHUWRODOXFKDFRQWUDODFRUUXSFLyQ





HO GHVDUUROOR QDFLRQDO GH ODV UHODFLRQHV
GH&KLQD FRQ HOPXQGR)XH GHOPD\RU
LQWHUpVHVFXFKDUVXDSUHFLDFLyQVREUHODV
El Comité Central del Partido Comunista de 
China refuerza su proyección internacional
Augusto Soto*
* Consultor y profesor; ESADE, y experto global 
del Global Experts de Naciones Unidas.
Dirigentes del Partido de la provincia de Ninxia, que alberga un fuerte componente de minorías étnicas, 
reciben a una destacada delegación de periodistas y académicos de América Latina, entre ellos el periodista 
de Caracol Radio, Señor Gustavo Gómez y el periodista del diario EL TIEMPO, Juan Francisco Valbuena.
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UHODFLRQHVHQWUH&KLQD\OD8QLyQ(XURSHD
LQFOXLGDV ODV SRVLELOLGDGHV GHO WXULVPR
FKLQR D(XURSD \ VREUH ODV UHODFLRQHV
GH &KLQD FRQ ORV FXDWUR FRQWLQHQWHV
UHSUHVHQWDGRV SRU ORV SDUWLFLSDQWHV
(Q HVWH SXQWR OODPy SRGHURVDPHQWH OD
DWHQFLyQ HO JUDGR GH FRQRFLPLHQWR TXH
/L WLHQHGH ORVDVXQWRV ODWLQRDPHULFDQRV




2WUDV UHXQLRQHV UHOHYDQWHV HQ3HNtQ
WXYLHURQOXJDUHQOD&RPLVLyQ&HQWUDOSDUD







IXH UHFLELGD SRU:DQJ &KDQJMLDQJ
GLUHFWRUGHO'HSDUWDPHQWRGH(QVHxDQ]D
H ,QYHVWLJDFLyQ GH OD (VFXHOD &HQWUDO
GHO3DUWLGRTXLHQVHUH¿ULyDODVODERUHV
LQWHUQDV\DORVOD]RVLQWHUFRQWLQHQWDOHVTXH





SURSyVLWR GHFODUDGRGHTXH ORV DOXPQRV





FKLQDRUJ VH LQWHUFDPELDURQ RSLQLRQHV
FRQVXVUHVSRQVDEOHVVREUHFyPRIDFLOLWDU
ODWUDQVPLVLyQGHFRQWHQLGRVGHVGH&KLQD
D ORV GLVWLQWRV S~EOLFRV UHSDUWLGRV HQ
GLVWLQWRV FRQWLQHQWHV HQ WDQWDV OHQJXDV
\ FXOWXUDV \ FRQ WDQ YDULDGRV IRFRV GH
DWHQFLyQ< FLHUWDPHQWH VRUSUHQGLy DO
delegado de Brasil que ZZZFKLQDRUJ 
WUDQVPLWLHUDFRQWHQLGRVHQHVSHUDQWR\D~Q
QRHQSRUWXJXpV
(QWUH ORVPXFKRV DVSHFWRV GH LQWH
UpV GH OD YLVLWD GH OD ³'HOHJDFLyQ&RQ
MXQWD GH 3DUWLGRV 3ROtWLFRV \0HGLRV
GH&RPXQLFDFLyQ´ GH  GHVWDFy HO
FRQFHSWRGHO³VXHxRFKLQR´UHVSHFWRGHO
TXHVHSUHJXQWyUHSHWLGDPHQWHHOSDUHFHU
GH ORV DQILWULRQHV 8QD DSUR[LPDFLyQ
SUHOLPLQDULQGLFDTXHHVXQDQRFLyQTXH
GHVFULEHORVORJURV\DVSLUDFLRQHVGHOSDtV
en todo este tiempo de reforma y apertura 
DOH[WHULRUTXHDEDUFDHVWRV~OWLPRVWUHLQWD
\ WUHV DxRV2 ELHQ VH SXHGH VLQWHWL]DU
FRPR³DXJHFKLQR´(QFXDOTXLHUFDVRHV
el deseo de prosperidad y bienestar que 
SRGUtDOOHYDUDO3,%GHODHFRQRPtDFKLQD
D GREODU VX WDPDxR D ¿QHV GH OD DFWXDO
GpFDGD SDUDOHODPHQWH SRVLELOLWDQGR ORV





2WUR DVXQWR TXH GHVSHUWy JUDQ
FXULRVLGDGGXUDQWHODYLVLWDIXHODPRGHUQL
]DFLyQ GH OD DGPLQLVWUDFLyQ TXH FXHQWD
FRQ JUDQGHV DYDQFHV WHFQROyJLFRV DVt
FRPR OD UHFHSFLyQ GH DSRUWHV \ TXHMDV
GHO FLXGDGDQR FKLQR FDQDOL]DGDV SRU
HVWRVPHGLRV6RQWHPDVVHQVLEOHVSRUTXH
SDUDOHODPHQWH VH SXHGHQ HQWHQGHU FRPR




(Q HVWH SXQWR FDEH GHVWDFDU OD
UHYDORUL]DFLyQ GH 6KDQGRQJ D OD TXH
OD YLJHQWH FDPSDxD DQWLFRUUXSFLyQ KD
GHVLJQDGR FRPR EDOXDUWH FRQWUD HVWH
IHQyPHQR/DSURYLQFLDWLHQHSHUJDPLQRV















HQ ORV SURJUDPDV GHO 3DUWLGR GHVFULWRV
RUJDQL]DGRVHQ\
De izquierda a derecha, frente al lugar donde nació el Partido Comunista en Shanghái: Juan Francisco 
Valbuena (Colombia, El Tiempo), Elizabeth Caverocairo (Perú), Wilmer Humberto Rubio (Venezuela), Gustavo 
Gómez (Colombia, Caracol Radio), Juan Miguel Díazferrer (Venezuela), Luis Alberto Padilla (Ecuador) y 
Roberto Luisurrunaga (Perú). Se trata de una delegación de destacados periodistas y académicos invitados 
por el Partido en agosto de este año.
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PRFRV SHQVDG R U H V  K D QWUDVFHQGLGR
\ VX LPSDFWR VH
KD  G LYHUV L I LFDGR
WDQWR FRPR HQ HO
FDVR GHConfucio
DO SXQWR TXH HV GL
I t F L O  L Q W H US UH W D U
ORV  RE MH W LYRV  GH
VXV HQVHxDQ]DV (V WDQ DSDVLRQDQWH VX
pensamiento plasmado en Los Cuatro 
Libros de la SabiduríaGRQGHVHHQWUHOD]DQ
D[LRPDV VREUH OR VRFLDO ODV YLUWXGHV OD
PRUDO OD pWLFD SHUR IXQGDPHQWDOPHQWH
SHQVDPLHQWRVTXHORHULJHQFRPRHOJUDQ
PDHVWURGHOD¿ORVRItDSROtWLFD
&KLQD \ JUDQ SDUWH GH$VLD HVWiQ
LQPHUVDV HQ ODV GLUHFWULFHV GDGDV SRU
&RQIXFLR DXQTXH DOJXQRV OR QLHJXHQ
H LQFOXVLYH OR FXHVWLRQHQ (QWUH VXV
DSDUHQWHVFRQWUDGLFWRUHVVHKDOODQ0R]L\
+DQ)HL]LDXQTXHHQHOIRQGRSDUHFLHVH





D OD UHODFLyQ TXH GHEH H[LVWLU HQWUH HO
JREHUQDQWH\ ORVJREHUQDGRV HVSUHFLVR
UHFRUGDUTXHDVXYH]HQVHxyVREUH ORV
ULWRV TXH GHEHQ FXPSOLUVH GHQWUR GH OD
WUDGLFLyQ \ HO SDSHO TXH GHVHPSHxD OD









\ HQ SDXWD GH FRPSRUWDPLHQWR SDUD ODV
UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV GH ORV VXMHWRV
HVWDWDOHV VHDQ HVWRV SHTXHxRV (VWDGRV
R(VWDGRV HQ DVFHQVR D OD FDWHJRUtD GH
SRWHQFLD&RQIXFLRD¿UPD
³/D QRUPD GH FRQGXFWD PRUDO R
FDPLQR UHFWR UHJXOD OD FRQIRUPLGDG
GH QXHVWUDV DFFLRQHV FRQ OD QDWXUDOH]D





instante podemos apartarnos ni un solo 
SXQWRGHHOOD6L IXHUD OtFLWRYLRODUOD\D
QRVHUtDXQDQRUPDFRQVWDQWH´
&RQIXFLR QR QHJy OD DUPRQtD TXH
GHEH H[LVWLU HQWUH ORV HVWDGRV FRPR
VtPEROR GH OD HOLPLQDFLyQ GH FXDOTXLHU
tipo de enfermedad (guerras) en la 
ILORVRItD SROtWLFD 3RU VX SDUWH0R]L
FRQILUPD ODV HQVHxDQ]DV GH &RQIXFLR
1 Ibid; La doctrina del medio, Pag. 25
“Confucio y la geopolítica de la China del 
Siglo XXI”
Arturo Gálvez Valega*
* PhD. Director del Programa de Ciencia Política 
de la Universidad Autónoma del Caribe, 
Barranquilla Colombia.
Xi Jinping presidente de China con su homólogo Barak Obama.
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\ DO FULWLFDU OD SDUWH GH ORV ULWRV QR
FUtWLFD ORV IXQGDPHQWRV¿ORVy¿FRVGHVX
0DHVWUR \ SRU HO FRQWUDULR UHD¿UPD VX
YHUGDGHUDGLPHQVLyQJOREDO\HQQREOHFH
ODVHQVHxDQ]DVGHVX0DHVWURDIDYRUGH









QLHJD HO UHVSHWR WRGR OR FRQWUDULR D OR
HQVHxDGR SRU &RQIXFLR SDUD TXLHQ OD
JHRSROtWLFDHVXQDUWHXQLQVWUXPHQWRGHO
PDQHMRGH ODV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV
HQIRUPDSDFt¿FD\GHEHPDQWHQHUVHFRPR
pilar el respeto por lo individual dentro de 
ORJOREDO
/DJOREDOL]DFLyQQRGHEHVHUODDFHS




HQWUH ORV (VWDGRV \ SRU HO FRQWUDULR





del primer emperador VHJ~QODFXDOHQ
FLHUWRVPRPHQWRV HO JREHUQDQWH SXHGH
HVWDU SRU HQFLPD GH OD OH\ OR FXDO IXH
LQWHUSUHWDGR SRUPXFKRV FRPR XQ DFWR
HQ FRQWUD GHO SHQVDPLHQWRGH&RQIXFLR
(VWR DPHULWD VHU UHLQWHUSUHWDGR SXHV OD
OODPDGD³eWLFDGHO(VWDGR´HQ&RQIXFLR
QRHVPiVTXHHOUHVSHWRDODOH\SRUOR










;;, HO'HUHFKR*OREDO FUHDXQ VLVWHPD
GRQGHHO(VWDGRTXHGDGHVSOD]DGRSRUOD
SULRULGDGGH ODKXPDQLGDG UHSUHVHQWDGD
SRU OD VRFLHGDG FLYLO FXPSOLGRUD GHO
RUGHQDPLHQWRMXUtGLFRLQWHUQDFLRQDOTXH
QR DFHSWD GHVYLDFLRQHV TXH FRQOOHYHQ




2  Ibid; La doctrina del medio, Pag. 44
\ REVHUYD XQ ³DVFHQVR SDXODWLQR FRPR
SRWHQFLD´ FRQ HO SUHVLGHQWH FKLQR ;L
-LQSLQJTXLHQDO LQLFLDUVXJHVWLyQYLDMy
D0RVF~ YLVLWy SDtVHV GHÈIULFD H KL]R
PiVWDUGHXQDJLUDSRUHO*UDQ&DULEHHQ
HVSHFLDO7ULQLGDG\7REDJRDSURYHFKDQGR
OD RSRUWXQLGDG SDUD UHXQLUVH FRQ UHSUH
VHQWDQWHV GH SDtVHV GHO &$5,&20
(VWXYROXHJRHQ&RVWD5LFD\SRU~OWLPR
HQ(VWDGRV8QLGRV VLQ VHU pVWD ~OWLPD
XQDYLVLWDR¿FLDO
(Q HO FXUVR GH ORVPHVHV TXH OOHYD
FRPR3UHVLGHQWHGH&KLQDKDWRFDGRORV
SXQWRVPiVVHQVLEOHVGHODSROtWLFDH[WHULRU
JOREDO 5HFLELy FDVL VLPXOWiQHDPHQWH
DO 3ULPHU0LQLVWUR GH ,VUDHO%HQMDPtQ
1HWDQ\DKX\DOSUHVLGHQWHGHOD$XWRULGDG
3DOHVWLQD0DKPRXG$EEDV D TXLHQHV
SUHVHQWyR¿FLDOPHQWHODDoctrina de los 
4 Puntos TXH UH]D DVt 3DUD VROXFLRQDU
HOFRQÀLFWRGH2ULHQWH3Uy[LPRVHGHEH
LQFOXLU HO HVWDEOHFLPLHQWR GH XQ HVWDGR
SDOHVWLQR LQGHSHQGLHQWH FRQ VREHUDQtD
SOHQD GH DFXHUGR FRQ ODV IURQWHUDV




YtD SDUD ORJUDU OD SD] OD GHIHQVD¿UPH
GHOSULQFLSLR³WLHUUDVDFDPELRGHSD]´
\ OD DSOLFDFLyQ ³REMHWLYD \ MXVWD´ GH OD
FRPXQLGDGLQWHUQDFLRQDOSDUDJDUDQWL]DU
HODYDQFHGHOSURFHVRGHSD]´
'H HVWD IRUPD SRGHPRV GHPRVWUDU
TXH ODV HQVHxDQ]DV GH&RQIXFLR VLJXHQ
YLJHQWHV SXHV VX ÀH[LELOLGDG QRV OOHYD
DUHFRQRFHUTXHHO6LJOR;;,DFHSWDTXH
ODV HQVHxDQ]DV GH HVWH JUDQ0DHVWUR QR





3 Tomado del diario El País, articulo “China 
intenta abrirse paso como potencia diplomática”, 
9 de mayo de 2013.
Los Presidentes de China y Rusia, Xi Jinping y Putin.
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pen sa miento de apertura y reforma de 
'HQJ;LDRSLQJ FRQFLELy ³RFXOWDU VX
EULOOR\QXWULUODRVFXULGDG´KDVWDODFULVLV
¿QDQFLHUDGH
$O DGRSWDU HO VRFLDOLVPR FRQ FDUDF
WHUtVWLFDV SURSLDV ORJUD XQ YHUWLJLQRVR
FUHFLPLHQWR HQ OD SROtWLFD HFRQyPLFD
HVWDWDO HVHQFLDOPHQWH VRSRUWDGR HQ H[
SRUWDFLRQHV JHQHUDGRUDV GH DSHUWXUD GH
PHUFDGRV GHVDUUROODGR FRQ VX SURSLR









LPDJHQ HQ HO FRQFLHUWR GH ODV QDFLRQHV
SRUXQDDFWLWXGGHLQWHUYHQFLyQFUHDWLYD
GH SUHVHQFLD DFWLYD HQ ORV RUJDQLVPRV
VXSUDQDFLRQDOHV FRQ HVWUDWHJLDV YLVLEOHV




VDGDV HQ OD FRQ¿DQ]D \ OD FRRSHUDFLyQ
6LQ GLVFULPLQDFLyQ DFHSWD \ SURSLFLD
HQFXHQWURV ELODWHUDOHV FRQ GLIHUHQWHV
JRELHUQRV 7LHQH FODUR TXH OD IRUPD








sobre el ya rígido modelo impuesto por 
(XURSD \ (VWDGRV8QLGRV SDUD DFWXDU







FRPR FRQVHFXHQFLD GH OD JOREDOL]DFLyQ
HFRQyPLFD \¿QDQFLHUD TXH OD FRQYLUWLy
HQODJUDQIiEULFDGHOPXQGR
3RU HOOR HO SUHVLGHQWH ;L DQXQFLD
VX SROtWLFD GH UHIRUPDV SDUD FRQVWUXLU
XQD HFRQRPtD VRFLDOLVWD GHPHUFDGR \
FRPSURPLVR GH DGKHVLyQ D OD SROtWLFD
QDFLRQDO GH DSHUWXUD 3UHWHQGH UHQRYDU
ODKDVWDDKRUDHFRQRPtDFKLQDRULHQWDGD
DOPHUFDGR H[WHUQR FRQ SURGXFFLyQ D
QRPEUH GH WHUFHURV FRQ HPSUHVDV 
HVWDWDOHV \ FRQWURO JXEHUQDPHQWDO HQ HO
PRYLPLHQWR GH FDSLWDOHV SDUD FDPELDU
KDFLDXQPRGHORGHPD\RUSDUWLFLSDFLyQ
SULYDGD OHQWD OLEHUDOL]DFLyQ GH FDSLWDO
LQYHUVLRQLVWDV \ DQWH WRGR IRUWDOHFHU HO
VHOOR³Hecho en China´





GH FRPHUFLR \ DPLVWDG FRQ ORV SDtVHV
GHÈIULFD$VLD \ /DWLQRDPpULFD FRQ
HVSDFLRV GH FRRSHUDFLyQ¿QDQFLDPLHQWR
\FUHDFLyQUHDOGHIRQGRVSDUDGHVDUUROORV
FLHQWt¿FRV \ WHFQROyJLFRV HQ OD FDGHQD




&KLQD SURSLFLD OD FUHDFLyQ GH XQ
FRUUHGRUHFRQyPLFRFRQOD,QGLD0\DQ
PDU\%DQJODGHVKSDUDDEULU\H[SDQGLU
SURFHVRV GH GHVDUUROOR EDVDGRV HQ OD
FRQILDQ]D \ HO UHVSHWRPXWXR &RQ OD
LQYLWDFLyQ D %LHORUUXVLD SDUD UHIRU]DU
XQD FRRUGLQDFLyQ FRQMXQWD D ILQ GH
VDOYDJXDUGDU OD FDUWD GH ODV 1DFLRQHV
8QLGDV WLHQGH D SURPRYHU XQPXQGR
PXOWLSRODU OD GHPRFUDWL]DFLyQ GH ODV
UHODFLRQHV \ FRQWULEXLU D OD SD] SRU OD
vía de la estabilidad y prosperidad del 
SODQHWD
China en 2013, democratizar las relaciones 
internacionales
Fydela Robayo de Villamil*
* Investigadora y miembro de Proasia Colombia
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&KLQDRIUHFHDÈIULFDXQSODQWHDPLHQWR
PX\ DPSOLR HQ LQYHUVLyQ SDUD LQIUDHV
WUXFWXUD FRQWLQXDU OD FRRSHUDFLyQ \
HVWLPXODU ORV  DFXHUGRV ELODWHUDOHV
H[LVWHQWHV EDVDGRV HQ HO UHVSHWR \ HO
EHQH¿FLRUHFtSURFRFRQJDQDQFLDVFRP
SDUWLGDV HQ XQD UHQRYDGD UHODFLyQ TXH
PDQWHQJDQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR HO
HQWHQGLPLHQWR\HYLWHODVFRQIURQWDFLRQHV
&KLQD HQ HO SULPHU VHPHVWUH GHO
 SRQH HQPDUFKD SURSXHVWDV WDQWR





(Q XQ LQWHQVR SHULSOR HO SUHPLHU
/L YLVLWy D FRQ 3DTXLVWiQ ,QGLD 6XL]D
\$OHPDQLD GHMDQGR HVWDEOHFLGD VX
LQWHQFLyQ GH SHUVLVWLU HQ OD E~VTXHGD
GHPHMRUHV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV \
GH DPLVWDG 6X SURSyVLWR FRQVHJXLU XQ
desarrollo sostenible y sano mediante 
FRQVXOWDV LQWHUJXEHUQDPHQWDOHV SHUPD
QHQWHV H LQWHUFDPELRV GH WHFQRORJtDV
PpWRGRVLQQRYDGRUHVGHLQGXVWULDOL]DFLyQ
HLQIRUPiWLFD
&KLQD ILUPy FRQ 6XL]D HQ PD\R
un memorando de entendimiento que 
VH KL]R UHDOLGDG FRQ HO HVWDEOHFLPLHQWR
GHO$FXHUGR GH/LEUH&RPHUFLR ~QLFR
HQ (XURSD TXH LQFOX\H SURWHFFLyQ
GHO GHUHFKR GH SURSLHGDG LQWHOHFWXDO
GH¿QLFLyQ GH OD SDUWLFLSDFLyQ FRQMXQWD
HQ LQQRYDFLyQ WHFQROyJLFDPHFDQLVPR




ODV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV \ UHFKD]D
HO SURWHFFLRQLVPR HQ HO FRPHUFLR \ ODV
LQYHUVLRQHV
&KLQD \ ((88 UHDOL]DURQ HQ MXQLR
SDVDGR ODFXPEUH LQIRUPDOHQWUH%DUDFN
2EDPD \;L -LQSLQJ SUHVLGHQWHV GH ODV
GRV SRWHQFLDV PXQGLDOHV OD XQD \D
UHFRQRFLGD \ OD RWUD HPHUJHQWH TXH
FUHy H[SHFWDWLYDV GH FRPSRUWDPLHQWRV
IXWXURV SDUD ORV SDtVHV GHVDUUROODGRV
(Q ORV DFWXDOHV WLHPSRV VH UHTXLHUH
UHYLWDOL]DU ORV GLiORJRV EDVDGRV HQ HO
UHVSHWR\HOEHQH¿FLRPXWXRFRQJDQDQFLDV
FRPSDUWLGDV FRQ UHVSRQVDELOLGDGSRU VX
SRVLFLyQ GH OtGHUHVPXQGLDOHV DO HVWD
EOHFHU XQD UHODFLyQ TXHPDQWHQJDQ HO
GHVDUUROOR HFRQyPLFR HO HQWHQGLPLHQWR
\HYLWHODVFRQIURQWDFLRQHV7HPDVVREUH
FLEHUQpWLFDHFRQRPtDFDPELRFOLPiWLFR




$FRUGDURQYLJRUL]DU ODV UHODFLRQHV HQWUH
VXV HMpUFLWRV \ SURPRYHU XQ IXHUWH
VRVWHQLEOH \ HTXLOLEUDGR FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHQODUHJLyQ$VLD3DFt¿FR
&KLQD FXPSOLy YLVLWDV D 7ULQLGDG
7REDJR&RVWD5LFD\0p[LFRTXHSHUPLWHQ
HQIDWL]DUQRVRODPHQWHHO LQWHUpVHQPD
WHULDV SULPDV VLQR HQ OD FRRSHUDFLyQ \
UHODFLRQHV SDFtILFDV HQWUH ODV QDFLRQHV
HQ YtDV GH GHVDUUROOR 3ODQWHD DVt HO
SURYHFKR FRPSDUWLGR KDFLD SUR\HFWRV
GH LQIUDHVWUXFWXUD \ WHFQRORJtD DFRP
SDxDGRV GH OD FUHDFLyQ GH HPSUHVDV
FRQ SDUWLFLSDFLyQ FKLQD TXH IDYRUHFH HO
LQFUHPHQWRGHOHPSOHR
$XQTXH \D+X -LQWDR KDEtD ¿UPDGR
DFXHUGRV GH OLEUH FRPHUFLR FRQ&KLOH
3HU~ \ &RVWD 5LFD OD DJHQGD FKLQD
SULRUL]D VHFWRUHV HVSHFt¿FRVGH UHFXUVRV
HQHUJpWLFRV GH %UDVLO \9HQH]XHOD HO
FREUHFKLOHQR\ODVR\DDUJHQWLQD$KRUD
VH GHVWDFD HO HQWHQGLPLHQWRPRQHWDULR
\¿QDQFLHUR FRQ%UDVLO DO GH¿QLU OD LP
SOHPHQWDFLyQGHO\XDQHQYH]GHOGyODUHQ
VXVRSHUDFLRQHVGHLQWHUFDPELR
6HJXLPRV D OD H[SHFWDWLYD GH ORV
HIHFWRVGHHVWDQXHYDHWDSDGHGLSORPDFLD
6LQR/DWLQRDPHULFDQD GHULYDGD GH
ORV JRELHUQRV GH WXUQR UHVSHFWR D OD
SODQHDFLyQ D ODUJR SOD]R FDUDFWHUtVWLFD
SURSLDGHOVLVWHPDFKLQR
Conexiones globales. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
El consejero federal y ministro del Departamento Federal de Asuntos Económicos de Suiza Johann Schneider-
$PPDQQ\HOHTXLSRPLQLVWHULDOVXL]R¿UPDQHO7/&FRQMXQWDPHQWHFRQHOPLQLVWURGH&RPHUFLRGH&KLQD
Gao Hucheng el 6 de julio de 2013,  en reunión realizada en Beijing.
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El establecimiento de 
un nuevo paradigma: la 
“Sociedad del Conocimiento”
LRV  FDPELRV  HVSHUDE OHV  HQODV SUy[LPDV GRV GpFDGDV HQWpUPLQRV GH FDPELR FOLPiWLFR
FRPXQLFDFLRQHV WUDQVSRUWH SURFHVRV
SURGXFWLYRV \ GHVDUUROORV FLHQWtILFRV
\ WHFQROyJLFRV LQFLGLUiQ IXHUWHPHQWH
VREUH ODV SRVLELOLGDGHV GH FUHFLPLHQWR
HFRQyPLFRHQHOHVSDFLRODWLQRDPHULFDQR
/DV UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV
GHEHQ LQFRUSRUDU QXHYDV GLPHQVLRQHV
D VX TXHKDFHU DO DGTXLULU HQRUPH
UHOLHYH HO FDPSR GH ODV LQWHUDFFLRQHV
WHFQRJOREDOHV (Q pO VH GHVWDFDQ ODV
SRVLELOLGDGHV\ORVSUREOHPDVYLQFXODGRV
DO SUHGRPLQLR GH HVFHQDULRV GH DOWD
FRPSHWLWLYLGDGYLQFXODGRVDOVXUJLPLHQWR
GH XQD QXHYD LGHDIXHU]D OD ³6RFLHGDG
GHO&RQRFLPLHQWR´ \ OD ³HFRQRPtD GHO




FRRSHUDFLyQPiV VROLGDULD \ KRUL]RQWDO
UHVXOWDQHFHVDULD
$YDQ]DU KDFLD XQD ³6RFLHGDG GHO
&RQRFLPLHQWR´ HQ HVWD VL WXDFLyQ
FRQVWLWX\H XQ GHVDItR GH HQRUPHV SUR
SRUFLRQHV SDUD$PpULFD /DWLQD \ HO
&DULEH5HTXLHUH FRQWDU FRQ FDSDFLGDG
FUHDWLYDHQGyJHQD\FRRSHUDFLyQH[WHUQD
DGHFXDGD DPEDV HQ FRQGLFLRQHV GH
VHU DSOLFDGDV SDUD QXHVWUR GHVDUUROOR
6H QHFHVLWD DFHOHUDU \ SURIXQGL]DU ODV
WUDQVIRUPDFLRQHV HVWUXFWXUDOHV LQWHUQDV
\DPSOLDU\SHUIHFFLRQDUORVDSRUWHVTXH
SRGHPRV UHFLELU GHVGH HO H[WHULRU HQ HO
FDPSRGHODFLHQFLD\WHFQRORJtD




MXQWR DO FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR \ HO
* Esta presentación está basada en las 
consideraciones realizadas por el autor sobre 
el tema, en el Seminario “Hacia nuevas 
fronteras en la relación bilateral comercial 
y la cooperación tecnológica entre China 
y Argentina”, UIBE, R.P. China-UNTREF, 
Argentina, UIBE, Beijing, 2013, 06/05.
** El autor es Director de la Especialización 
en Economía y Negocios con Asia Pacífico 
e India de la Universidad Nacional de Tres 
de Febrero, Fundador de la Red de América 
Latina y el Caribe de Centros de Estudio de Asia 
3DFt¿FR\([VHFUHWDULR3HUPDQHQWHGHO6LVWHPD
Económico Latinoamericano.
La Cooperación científico-tecnológica de 
China con América Latina*
Carlos J. Moneta**
Cristina Kirchner junto a Hu Jintao. Foto cortesía  del diario El Clarín de Argentina.
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FRQVXPR'LPHQVLRQHV GH DTXHOOR TXH




FDPLQDGR D OD HODERUDFLyQ GH DJHQGDV
FLHQWt¿FDV\WHFQROyJLFDVTXHIDYRUH]FDQ
XQDFRRSHUDFLyQHLQWHUFDPELRHTXLWDWLYR
WDQWR D QLYHO LQWUDUHJLRQDO FRPR FRQ
QXHVWURV SULQFLSDOHV VRFLRV HVWUDWpJLFRV
WDOHVHOFDVRGHOD53&KLQD
,GHQWLILFDU HMHV WHPiWLFRV \ SRWHQ
FLDOLGDGHV GH FRP~Q LQWHUpV SHUPLWH
FRQWDU FRQ XQ ³PDSD GH UXWD´ TXH GH
OXJDU D SDUWLU GH XQ HQIRTXH LQWHJUDO D
DFWLYLGDGHV JHVWLRQHV \ QHJRFLDFLRQHV
HQ ODVFXDOHVDGHPiVGHO(VWDGRGHEHQ
SDUWLFLSDUGLVWLQWDVLQVWLWXFLRQHV\JUXSRV
KXPDQRV 8QLYHUVLGDGHV \ FHQWURV GH
LQYHVWLJDFLyQ UHGHV GH FRQRFLPLHQWR
DVRFLDFLRQHVHPSUHVDULDOHVHWFGHPD
QHUDWDOTXHORVDYDQFHVTXHVHORJUDQHQ
HO FDPSR GH OD FLHQFLD \ OD WHFQRORJtD
DGTXLHUDQ HO FDUiFWHU GHSURGXFWR VRFLDO
FRPSDUWLGR DGHPiV GH MXJDU XQ SDSHO
UHOHYDQWHHQ ORVSURFHVRVGH LQWHJUDFLyQ
VRFLRFXOWXUDOHQWUHODVQDFLRQHV
/D SRVLELOLGDG GH DPSOLDU \ SHUIHF
FLRQDU OD FRRSHUDFLyQ HQWUH QXHVWURV
SDtVHVHQHVWHFDPSRDGTXLHUHXQPD\RU
valor en momentos en que surge y se 






en Argentina/América Latina 







3RU HMHPSOR VL VH WRPDQ HQ FXHQWD
ORV QLYHOHV GH LQYHUVLyQ LQYHVWLJDFLyQ
GHVDUUROOR \ SDWHQWHV /$& SUHVHQWD
VLWXDFLRQHVPHQRV IDYRUDEOHV TXH$VLD
3DFtILFR WDQWR D QLYHO GH VXEUHJLRQHV
$PpULFD GHO 6XU \ HO&DULEH FRPR D
QLYHO LQGLYLGXDO GH ODV HFRQRPtDVPiV
LPSRUWDQWHV0p[LFR%UDVLO\$UJHQWLQD
$Vt$VLD HQ GHVDUUROOR UHJLVWUD XQ
SURPHGLRGHSDWHQWHVSRUPLOOyQGH
KDELWDQWHVPLHQWUDVTXH$PpULFDGHO6XU






$VLD'H LJXDOPDQHUD HQ WpUPLQRV GH
LQYHUVLyQ HQ LQYHVWLJDFLyQ \ GHVDUUROOR
OH FRUUHVSRQGH DO$VLD HQ GHVDUUROOR
XQ SURPHGLR GHO  GHO 3,% IUHQWH
D  HQ$PpULFD GHO 6XU \ HQ
&HQWURDPpULFD
1  )XHQWH ORV GDWRV HVWDGtVWLFRV SUHVHQWDGRV
FRUUHVSRQGHQ D PHQRV TXH VH LQGLTXH
HVSHFtILFDPHQWH RWUD IXHQWH DO 'RFXPHQWR





WDPELpQ VH REVHUYD HQ ODV VLWXDFLRQHV





ODUJR \ FRPSOHMR FDPLQR HQ VX SURFHVR
GHGHVDUUROOR
$VLPLVPR ORV SDtVHV GH$VLD 3DFt
ILFRPRGLILFDURQ UiSLGDPHQWH VX SHUILO
H[SRUWDGRU DYDQ]DQGR KDFLD VHFWRUHV
GHDOWD WHFQRORJtDHQWUH\HO




GH OD GpFDGD GHO &RQ UHVSHFWR DO
SHU¿O H[SRUWDGRU GH/DWLQRDPpULFD ODV
PDQXIDFWXUDVGHDOWDWHFQRORJtDDOFDQ]DURQ








de Argentina y de la mayor parte de 
Vista satelital de Argentina. Foto cortesía  de 
Britannica Image Quest.
Presidente Hu Jintao. Foto cortesía  de Britannica 
Image Quest.
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$PpULFD/DWLQD\HO&DULEHGHORJUDUXQD
HVSHFLDOL]DFLyQ LQWHUQDFLRQDO D SDUWLU GH
ÀXMRV GH FRPHUFLR LQWUDLQGXVWULDO FRPR
son los que desearíamos poder poner en 
PDUFKDFRQOD53&KLQD\RWURVSDtVHVGH
$VLD3DFt¿FR1RREVWDQWHGHEHVHxDODUVH
TXH VH HVWiQ ORJUDQGR DYDQFHV FRQ ORV
SURJUHVRV REWHQLGRV HQ DOJXQRV FDPSRV
ELRWHFQRORJtD 7,&V PHGLFLQD XVR
SDFt¿FRGHDHQHUJtDQXFOHDUHWF
Hacia una “relación 
estratégica” en la cooperación 
científico-tecnológica entre 
China y Argentina. ¿Nuevas 
áreas para las próximas 
décadas?
1XPHURVRV DFXHUGRV RIUHFHQ XQ
DPSOLR HVSDFLR SDUD DYDQ]DU HQ OD FRR
SHUDFLyQFLHQWt¿FRWHFQROyJLFD




XOWUDWHUUHVWUH DVt FRPR ORV3URJUDPDV\
SUR\HFWRVUHODWLYRVDLQFXEDGRUDVSDUTXHV








FRQ /DWLQRDPpULFD SDUD OD VHJXULGDG
DOLPHQWDULDDOFDQ]DUXQDUHVHUYDELODWHUDO
GH  WRQHODGDV GH DOLPHQWRV(Q
HVD RFDVLyQ HO 3UHPLHU FKLQR SURSXVR
OD FUHDFLyQ GH XQ )RQGR (VSHFLDO GH
)RPHQWRGHVWLQDGRDODFUHDFLyQHQQXHVWUD
UHJLyQGHD&HQWURVGH,QYHVWLJDFLyQ
\'HVDUUROOR HQ HVD iUHD \ OD SXHVWD HQ
PDUFKD GH XQ SURJUDPDGH LQWHUFDPELR
VLQRODWLQRDPHULFDQR GH  H[SHUWRV \
WpFQLFRVDJUtFRODV
1R REVWDQWH ODV SRVLELOLGDGHV GH
FRRSHUDFLyQ VH KDOODQ OHMRV GH DJRWDUVH
\ GHEHQ H[SORUDUVH RWURV FDPSRV
\ GLPHQVLRQHV 3RU HMHPSOR HQWUH
RWURV DFXHUGRV DOFDQ]DGRV GXUDQWH ORV
HQFXHQWURV FRQ GLVWLQWDV LQVWLWXFLRQHV
TXH HO 0LQLVWUR %DUDxDR UHDOL]DUD D
%HLMLQJ UHFLHQWHPHQWH HQ RFDVLyQ GH OD








entre empresas de ambos países y se puso 
pQIDVLVHQODSURPRFLyQGHLQWHUFDPELRV
SDUD GHVDUUROOR GH SURGXFWRV FRQMXQWRV
HQ iUHDV WDOHV FRPR WHFQRORJtDPpGLFD





HQ HO 3ROR &LHQWtILFR7HFQROyJLFR GHO
0,1&<7
(Q HVHPDUFR SRGUtD UHVXOWDU FRQ
YHQLHQWHHYDOXDU ODSRVLELOLGDGGH LQFRU
SRUDURWURVFULWHULRVTXHWHQJDQHQFXHQWD




FRQWULEX\DQ D OD LQVHUFLyQ QDFLRQDO
ELODWHUDO  GH ODV UHGHV FLHQWtILFDV
QDFLRQDOHV
 (O KHFKR TXH MXVWLILFD D QXHVWUR
HQWHQGHU IRUPXODU \ DSOLFDU HVDV
SROtWLFDV VHEDVD HQ OD HVWUXFWXUDGH
SRGHU TXH VH REVHUYD HQ HO FDPSR
GH OD FLHQFLD\ WHFQRORJtD&RPRHQ
RWURVVHFWRUHVH[LVWHQSDtVHVVLVWHPDV
LQFRUSRUDGRV D ³UHGHV GH YDORU´ GH
DOFDQFHJOREDO\RWURVTXHQRDFFHGHQ
DHOODV
 5HGHV GH P~OWLSOHV DFWRUHV SDUD
SURPRYHU SURFHVRV GH LQQRYDFLyQ \
GHVDUUROORWHFQROyJLFR
 *HQHUDFLyQ GH UHGHV LQWHJUDGDV










WUDQVQDFLRQDO HO FRQVWLWXLGR SRU
ODV YLQFXODFLRQHV H LQWHUDFFLRQHV
H[LVWHQWHV HQWUH GLVWLQWDV FLXGDGHV
GHOPXQGR FRQFHSWR GH ³FLXGDGHV
WHFQROyJLFDV´$Vt SRU HMHPSOR HO
³KHUPDQDPLHQWR GH FLXGDGHV´ HQWUH
OD53&KLQD\$PpULFD/DWLQDSRGUtD
DJUHJDU HVWD LQWHUDFFLyQ DUWLFXODQGR
HMHVGHFRRSHUDFLyQHQ,	'
&RPRVHxDODXQDYLHMDPi[LPDFKLQD
“si uno conoce la teoría pero no la pone 
en práctica, no se alcanzará un real 
conocimiento”. 
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PDUHFHUtD TXHa una antigua F D Q G L G D W D
D  OD  SUHVLGHQFLD
OH VLUYLHUD SROtWL
F DPHQ W H  K DE O D U
PDO GH OD &KLQD












UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV FRQ 7DLZiQ
FRVD TXH QR SULYLOHJLD SDUD QDGD GLFKR










'HVGH KDFH XQ WLHPSR VH KD SXHVWR
GHPRGDKDEODUSRUKDEODUPXFKDVYHFHV





8QD FRVD GLIHUHQWH HV TXH VH GHFODUHQ
D HVH SUHFLR SDUD OXHJR YHQGHUORV HQ
HOPHUFDGRQDFLRQDO DPiV RPHQRV 
GyODUHVFRQORFXDOODYDQODELFRFDGH
PLO SHVRV FRORPELDQRV SRU SDU%RQLWR
QHJRFLRTXHKDFHQDOJXQRVLPSRUWDGRUHV
LQHVFUXSXORVDPHQWHFRQPHUFDQFtDVSUR
GXFLGDV WDPELpQ HQ/D ,QGLD R HQ RWURV
SDtVHVDVLiWLFRVSHURFRPROD&KLQDHVOD
PiVJUDQGH«(OKHFKRGHTXHFLHUWDPHQWH
HO$VLD SURGXFH SDUD WRGR HOPXQGR D
PHQRUHVFRVWRVHVHOUHVSRQVDEOHGHXQD
VHQVLEOHEDMDHQODLQÀDFLyQPXQGLDO\HVR







-LQJ HVWDEOHFLGD HQ +RQJ .RQJ SHUR
LQVFULWD HQ *UDQ &D\PiQ TXH VH KD
FRPSURPHWLGRDLQYHUWLUFHUFDGH
PLOORQHVGHGyODUHVWHQLHQGRFRPRVRFLR
DO KLMR GHO&RPDQGDQWH2UWHJD9DOH OD
¡Por favor no más cuentos chinos sobre 
Colombia!
José Blackburn*
* Ingeniero Civil de la Universidad Nacional de 
Colombia, ex Senador por el Partido Liberal, 
ex gerente de Telecom, dirigente relevante de la 
agrupación política Cambio Radical, miembro 
de las Juntas Directivas de la Cámara de 
Comercio de Bogotá y de la Asociación de la 
Amistad Colombo China. Disputa territorial Colombia - Nicaragua 2. Fuente Corte Internacional de Justicia.
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SHQDDQRWDUTXHGLFKRSUR\HFWRHVWiHQOD
PHQWHGHORVQLFDVGHVGH\QDGLHQL
8VD QL$OHPDQLD QL ORV YHQH]RODQRV VH
KDQ LQWHUHVDGRHQpOSXHV WLHQHPXFKRV
LQFRQYHQLHQWHVQRVyORSRUVXJUDQFRVWR
VLQR GHVGH HO SXQWR GH YLVWD HFROyJLFR
OR FXDO HV FDGD YH] PiV LPSRUWDQWH
/D$VDPEOHD 1DFLRQDO 1LFDUDJHQVH















FRQ HO WHPD SXHV TXLHQPiV SLHUGH HV
QXHVWUR WHUUXxR(O HPEDMDGRU GH&KLQD
HQ &RORPELD 6HxRU:DQJ ;LDR\XDQ
HQ XQ HVWLOR PX\ FRQIXFLDQR HQYLy
XQD FDUWD D OD UHYLVWD6HPDQD HQ GRQGH
H[SOLFDFODUDPHQWHVXSRVLFLyQR¿FLDOTXH








TXH £RMDOi ORJUHPRV GHWHQHU OD DQVLRVD
YRUDFLGDGGH2UWHJDVREUHQXHVWUDVDJXDV
\WLHUUDVSHURHOORHVKDULQDGHRWURFRVWDO
'H LJXDO IRUPD FRQILDPRV  HQ TXH ORV
DERJDGRV FRQWUDWDGRV SRU HO JRELHUQR
para defendernos realmente aboguen por 
todos nosotros desde un sentido patrio y 
QRVHGHGLTXHQVyORDFREUDUVXVSLQJHV
KRQRUDULRV FRPR VH GLFH SDVy FRQ ORV
MXULVWDV H[WUDQMHURV TXH DQWHULRUPHQWH
IXHURQ SXHVWRV DO VHUYLFLR GH&RORPELD
\ TXH WHUPLQDURQ FRPHWLHQGR HUURUHV
JDUUDIDOHVVHJ~QORH[SUHVyHOFRQQRWDGR
H[SHUWR HQ HVWDV OLGHV'U5DIDHO1LHWR
1DYLD HQ VX H[SRVLFLyQ GXUDQWH HO IRUR
LQWHUQDFLRQDOUHDOL]DGRHOSDVDGRPDUWHV
GHMXOLRHQODVHGHGH$FRUH$VRFLDFLyQ
GH2ILFLDOHV 5HWLUDGRV GH ODV )XHU]DV
0LOLWDUHVGH&RORPELDHQ%RJRWi
/D&KLQDSDtVDOTXHDGPLUDPRVSRU
VXV ORJURV \ FDSDFLGDG VHJXLUi VLHQGR
el importante aliado en que siempre 
FRQ¿DUHPRV SRU VX VDELGXUtD \ SRU VHU
XQD QDFLyQ GHVHRVD GH OD SD] HQWUH








Cultura y Ética confucianas
EOFRQIXFLDQLVPRQRHVXQDUHOLJLyQQLWDPSRFRXQVLVWHPDTXHFXOPLQDFRQHOUHFRQRFLPLHQWRGHHQWLGDGHV
VREUHQDWXUDOHV)XHIRUPXODGRHQHOVLJOR









SDWULDUFDO HQ HO FXDO OD SLHGDG¿OLDO HUD
FRQVLGHUDGD OD YLUWXGPi[LPD SRU XQ
VLVWHPDSROtWLFRHQHOFXDOVHH[LJtDOHDOWDG
LQFRQGLFLRQDO\SRU ODYLJLODQFLDGHXQD
FODVH JREHUQDQWH GH EXUyFUDWDV OHWUDGRV
HGXFDGRVHQODWUDGLFLyQFRQIXFLDQD\TXH
fueron los transmisores y guardianes de las 
HQVHxDQ]DVGHOPDHVWUR
(VWRQRVLJQL¿FDTXHHOFRQIXFLDQLVPR
QR VXIULyPRGL¿FDFLRQHV D WUDYpV GH VX
ODUJDKLVWRULDSHVHDHOODVVLHPSUHPDQWXYR
VXHVHQFLD'HWRGRVORVWH[WRVDWULEXLGRV
D&RQIXFLR HO ~QLFRTXHSDUHFLHUD WHQHU
ODPD\RUJDUDQWtDGHFRQWHQHUODVSDODEUDV
GHOPDHVWUR WDO\ FRPR IXHURQ UHFRJLGDV
SRU VXV GLVFtSXORV HV HO OLEUR GH ³ODV




QR IXH KHFKD HQ OD pSRFD GH&RQIXFLR







$SDUHFLy HQ XQD pSRFD KLVWyULFD GH
WUDQVLFLyQ GHO VLVWHPD IHXGDO DO HVWD
EOHFLPLHQWR GH XQ LPSHULR FHQWUDOL]DGR
&KLQD HQ HO VLJOR9,,, DGH& HUD XQ
FRQJORPHUDGR GH UHLQRV LQGHSHQGLHQWHV
TXH IRUMDEDQ DOLDQ]DV SUHFDULDV R HUDQ
DEVRUELGRVSRUORVPiVIXHUWHVHQJXHUUDV
FRQVWDQWHV /D DQDUTXtD LPSHUDED HQ OD
YLGD SROtWLFD \ HO GHVRUGHQ VH UHÀHMDED
HQXQUHODMDPLHQWRGHODFRQGXFWDPRUDO
GHWRGDODVRFLHGDG&RQIXFLRDSDUHFHHQ




(VWDGRGH/X HQ OD DFWXDO SURYLQFLD GH
6KDQGRQJ(VWDGR GHVWDFDGR SRU HO DOWR
Las Analectas de Confucio: Gloria o lastre de 
la tradición china
Flora Botton Beja*
* Ex Directora del Centro de Estudios de Asia 
y África del Colegio de México, prestigiosa 
especialista en la historia antigua de China. 
Investigadora principal.
Cuentas para cereales. Fragmento de una lista de cuentas. Tinta sobre papel. Período de Jin (317-420 d.c.).
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OD WUDGLFLyQ GH ORV OHWUDGRV HV GHFLU
GH SHUVRQDV HGXFDGDV TXH VH SRQtDQ DO
VHUYLFLRGHO(VWDGRIXHUDFRPRFRQVHMHURV









:HQ:X HO GXTXH GH=KRX HWF \ ORV
FRQYLUWLyHQLGHDOHVFX\RHMHPSORKD\TXH
VHJXLU&RQIXFLRLQVLVWHHQORTXHVHFRQRFH
FRPR³OD UHFWL¿FDFLyQGH ORV QRPEUHV´
HVGHFLU HQTXHGHEHGH HVWDEOHFHUVHXQ
RUGHQVRFLDOHQGRQGHODVMHUDUTXtDVHVWDUiQ
ELHQ HVWDEOHFLGDV \ HQ GRQGH WtWXORV \
UDQJRVFRUUHVSRQGHUiQH[DFWDPHQWHD ORV
GHUHFKRV\GHEHUHVTXHFRQOOHYDVXQRPEUH
$O H[LJLUOH DO VREHUDQRTXH MXVWL¿TXH VX
QRPEUHFRPRWDO&RQIXFLROHSLGHTXHYHOH
SRUHOELHQHVWDU\ODVHJXULGDGGHVXSXHEOR
SHUR WDPELpQ\ VREUH WRGR TXH VH KDJD
PHUHFHGRUGH OD FRQ¿DQ]DGH VXSXHEOR
(Q&KLQDGHVGHpSRFDVDQWLJXDVH[LVWtDHO
FXOWRDO&LHOR(OPRQDUFDJREHUQDEDSRU




OD GLQDVWtD HVWDED HQSHOLJUR(Q pSRFDV
SRVWHULRUHVHO0DQGDWRGHO&LHORVHUiXQD
GRFWULQDFRQIXFLDQDFRQ OD FXDO VHSRGUi







(Q HO VLJOR;9,,, ORV¿OyVRIRVGH OD
LOXVWUDFLyQVHHQWHUDURQGHODGRFWULQDGHO










&RQIXFLR GLMR ³(O  FXOWLYR SHUVRQDO
FRPLHQ]D FRQ OD SRHVtD VH D¿UPD FRQ
ODV OH\HV GH OD FRQGXFWD GHFRURVD OL \
VH SHUIHFFLRQD FRQ ODP~VLFD´  <
WDPELpQ ³&RQIXFLR WRPy FXDWURPD
WHULDV SDUD VX HQVHxDQ]D OLWHUDWXUD
FRPSRUWDPLHQWR OHDOWDG \ VLQFHULGDG´

(VWD HGXFDFLyQPRUDO SURGXFLUi  XQ
LQGLYLGXR TXHPHUHFHUi HO DSHODWLYR GH
FDEDOOHURMXQ]LSRUTXH SRVHHUiYDULDV
YLUWXGHV LQGLVSHQVDEOHV(V GLItFLO WUDWDU
GH GHVFULELU D ODV YLUWXGHV FRQIXFLDQDV
pues su equivalente no siempre existe 
HQ LGLRPD RFFLGHQWDO (Q SULPHU OXJDU
HVWiHO ren WUDGXFLGRJHQHUDOPHQWHFRPR
DPRU KXPDQLGDG YLUWXG HQ JHQHUDO (O
altruismo (VKXHVRWUDYLUWXG LPSRUWDQWH
SDUD&RQIXFLR8QD GH ODV YLUWXGHV TXH
&RQIXFLRPiVH[DOWy IXH ODGH ODSLHGDG
¿OLDOxiao(QHOFRQIXFLDQLVPRVHKDEOD






sobre todo en darle un importante papel al 
KRPEUHFRPRIRUMDGRUGHVXSURSLRGHVWLQR
Imagen clásica del gran sabio chino.
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GHUiQGROD XQ ODVWUH TXH LPSHGtD ODPR





SRVDED H[FOXVLYDPHQWH VREUH HO HVWXGLR
DFUtWLFRGHORVFOiVLFRVFRQIXFLDQRV\ORV
DVSLUDQWHVDSXHVWRVS~EOLFRVGHEtDQSDVDU
WRGD XQD YLGD HQ XQ HVWXGLR HVWpULO TXH
QR OHV GDED QLQJXQD KDELOLGDG HVSHFLDO
SDUD HO SXHVWR TXH OXHJR RFXSDUtDQ/D




a familias poderosas y adineradas que 






HQ&KLQDSRUTXH HO FRQIXFLDQLVPR WHQtD
SRFD HVWLPD SRU ORV FRPHUFLDQWHV D
TXLHQHV FRQVLGHUDED SDUiVLWRV/D UHVLV
WHQFLD DO FDPELR \ HO GHVSUHFLR D OR
SUiFWLFR OH YDOLHURQ D&KLQD SHUGHU XQD
JXHUUDFRQ-DSyQ\GHMDUVHKXPLOODUSRU
ODV SRWHQFLDV RFFLGHQWDOHV(Q FXDQWR DO
JRELHUQR TXH&RQIXFLR TXLVR VLQ OH\HV
\ ~QLFDPHQWH UHJLGR SRU OD FRHUFLyQ
TXHHMHUFH ODH[LJHQFLDGHXQDFRQGXFWD






FKLQD TXH LGHQWLILFDURQ ORV SHQVDGRUHV
FKLQRV PRGHUQRV HV OD RUJDQL]DFLyQ
IDPLOLDU TXH LQVLVWH HQ OD REHGLHQFLD
FLHJDDORVSDGUHV2WUDLQÀXHQFLDQHIDVWD
GHO&RQIXFLDQLVPRKD VLGR HO GHVSUHFLR
KDFLD ODVPXMHUHV'LFH&RQIXFLR ³/DV
PXMHUHV \ ORV VLUYLHQWHV VRQGLItFLOHV GH
WUDWDU´'XUDQWHVLJORVODPXMHUHQ
&KLQD IXH FRQVLGHUDGD LQIHULRU \ WUDWDGD






EOHFLPLHQWR GH OD5HS~EOLFD 3RSXODU D
YHFHV VLJXLy ODVPLVPDV OtQHDV\DYHFHV
WXYRPDWLFHV GH FUtWLFDPDU[LVWD (Q OD
5HYROXFLyQ&XOWXUDOVHKL]RXQDFDPSDxD
HQ FRQWUD GHO FRQIXFLDQLVPR DO FXDO VH
DFXVDEDGH VHUHOYLOODQRGH OD WUDGLFLyQ
FKLQD &RQIXFLR SRU VX LQVLVWHQFLD HQ
YROYHUDOSDVDGRLPSLGLyTXHVHGLHUDHO
SDVR QDWXUDO GH OD HWDSD GHO HVFODYLVPR
DOIHXGDOLVPRWHUJLYHUVDQGRDVtHOFXUVR
QDWXUDOGHODHYROXFLyQKLVWyULFD'XUDQWH
ese período se destruyeron los templos de 
&RQIXFLR\VHFULWLFDURQGXUDPHQWHWRGRV
ORVHVFULWRVGHODHVFXHODFRQIXFLDQD(Q
ORV ~OWLPRV DxRV VH KD UHKDELOLWDGR D
&RQIXFLR\VHOHYROYLyDFRQVLGHUDUFRPR
XQ JUDQPDHVWUR VXV WHPSORV KDQ VLGR
UHVWDXUDGRV \ HQ VX SXHEOR QDWDO4XIX
SURYLQFLD GH 6KDQGRQJ HO DxR SDVDGR
WXYR OXJDU XQ&RQJUHVR JLJDQWHVFR TXH





Grabado antiguo que muestra a Confucio sentado sobre una roca.
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EO  K RPE U HT X H  G L M R³DSUHQGHU
VLQSHQVDUHVLQ~WLO
pensar sin aprender 
HV SHOLJURVR´ DG
TXLHUHXQDYLJHQFLD








superar algunas barreras levantadas 
HQ FRQWUD GH VX GLVFXUVR&RQ EDVH HQ


















1 Confucio, Analectas, 2:15
Confucio ante la pared
7UHV VRQ ORV HQMXLFLDPLHQWRV FRQWUD
HO FRQIXFLDQLVPR /D FUtWLFD GH0DR
DSXQWDED D VX FDUiFWHU FRQVHUYDGRU (O
SURIXQGRDUUDLJRGHODVRFLHGDGFKLQDHQ
OD HVWUXFWXUD SURGXFWLYD \ GH UHODFLRQHV
SROtWLFDV IHXGDOHV GRQGH OD SURSLHGDG
UXUDO HVFLQGtD DO FDPSHVLQDGR HQWUH ODV
tQ¿PDV IDPLOLDV GXHxDV GH OD WLHUUD OR
mismo que un aparato estatal aliado de 
HVH IDYRU SDUWLFXODUL]DGRTXHSUHVFLQGtD
GHODVRSRUWXQLGDGHVGHWUDEDMR\ELHQHVWDU
FROHFWLYR IXHURQ HO SULQFLSDOPRWLYRGH
OD UHYROXFLyQ DJUDULVWD GHOPDRtVPR$
VXPRGR GH YHU HVRV YDORUHV IHXGDOHV




GHO FXHUSR VRFLDO DEULHQGR ODV SXHUWDV
DO tPSHWX MXYHQLO/DRODGHHVHHVStULWX
GHVERUGDGR HVWUHPHFLy DOPi[LPR ORV
FLPLHQWRVGH OD VRFLHGDGFKLQD7DOYH]
VLQRKXELHUDSDVDGRSRUHVHSHUtRGRGH
HQFRQDGR DQWLFRQIXFLDQLVPR QR KDEUtD
H[LVWLGRHOQHRFRQIXFLDQR(VWDGRFKLQR
GHKR\
8Q VHJXQGR REMHWR GH FUtWLFD HVWi




Templo de Confucio en Qufu. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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PiVELHQFRQODLGHDGHUHVSHWRLUUHVWULFWRD
ODDXWRULGDG(ODGLHVWUDPLHQWRGHOFDUiFWHU
VHUYLO HPSH]DUtD SRU HO VRPHWLPLHQWR
VDJUDGRDOSULQFLSLRGHOD³SLHGDG¿OLDO´
DPSOL¿FDGRGHVSXpV D OD HVIHUDSROtWLFD








(O GHVFUpGLWR GHO JUHJDULVPR \ HO
FROHFWLYLVPR DO XELFDU HQ XQ OXJDU WDQ
FHQWUDODODIDPLOLD\DORVLQWHUHVHVGHOD
VRFLHGDGEDUUHVHJ~QVXVFUtWLFRVFRQOD
FRQTXLVWD GHO LQGLYLGXR FRPR HO VXMHWR
GHO DFXHUGR SROtWLFR YLVWR pVWH FRPR
el mayor resultado de la modernidad 
TXH (XURSD H[WHQGLy SRU HO PXQGR
/RV SXHEORV GH WUDGLFLyQ FRQIXFLDQD
WHQGUtDQ FRQVLGHUDEOH KRVWLOLGDG D ORV
ORJURV LQGLYLGXDOHV D OD FRPSHWHQFLD
LQWHUVXEMHWLYD DO GRPLQLR SULYDGR \
D OD UHVSRQVDELOLGDG SHUVRQDO SRUTXH
HOOR VH RSRQH D ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV






RVFXUDQWLVWD \ VyUGLGR GH OR TXH FLHUWDV
FUtWLFDV SUHVHQWDQ GH pO (VPHQRV JUH
gario aunque no por ello plegado al 









HOHYDGRVGH ODSLUiPLGH VRFLDOJUDFLDV D
VX WDODQWHPRUDO/OHJDQ D VHU SHUVRQDV
PiVUHFWDV
+R\ GtD TXLHQ PiV GLQHUR UH~QH
DFUHFLHQWDODVSRVLELOLGDGHVGHSRQHUDVX
VHUYLFLR OD RUJDQL]DFLyQ DGPLQLVWUDWLYD
TXHRSHUD VHJ~Q ORV GLFWDGRVGH OD DFX
PXODFLyQ /D MHUDUTXtD FRQIXFLDQD HQ
FXPEUDHQFDPELRDORVLQGLYLGXRVTXH
ORJUDQDFXPXODU D OR ODUJRGH VXYLGD\
PHGLDQWHODSUiFWLFDFRQVWDQWHGHOHVWXGLR
ODV YLUWXGHVPRUDOHV GH OD GLVFLSOLQD OD
SDFLHQFLDODVROLGDULGDGODEHQHYROHQFLD
\ODYDOHQWtDHQWUHRWUDV
El ser humano está 
conformado por el conjunto de 
relaciones que lo definen









Estupa funeraria de piedra en la tumba de Confucio. Erigida en 1443. Qufu, provincia de Shandong. Foto 
cortesía  de Britannica Image Quest.
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HO HMHUFLFLR LQWHOHFWXDO VREUHHO FLPLHQWR
GH OD LGHD FODUD \ GLVWLQWD GHO ³SLHQVR
OXHJR H[LVWR´ /D H[SHULHQFLD VXEMHWLYD
DGTXLHUH HO UDVJR GH XQ DFWR GH IH XQD
SXUD FRQMHWXUD HVSLULWXDO FX\DSXUH]D HV









/HLEQL] (Q HO FRQIXFLDQLVPR HO VHU VH
FRQYLHUWH HQ XQ HMHUFLFLR UHODFLRQDO DO
PHMRUHVWLORGHODFRPSOHMLGDGWLSR(GJDU
0RULQ /D H[LVWHQFLD LQGLYLGXDO RFXUUH
GHQWUR GH XQ KD] GH YtQFXORV VRFLDOHV
SUHH[LVWHQWHVTXHODGHWHUPLQDQVXPDUJHQ
GH DFFLyQ HV DPSOLR SHUR MDPiV SXHGH
VREUHSRQHUVHDHOORV/DFUHDWLYLGDG\OD
OLEHUWDG VRQ SRVLEOHV FRPR HODERUDFLyQ
VREUH OD FRQFLHQFLD \ OD H[SHULHQFLD GH
HVRVWUD]RVGHOWHMLGRVRFLDO
(OLQGLYLGXRHVWiDFRSODGRDODVRFLHGDG




HV XQ VXMHWR DWDGR SRU HVDV UHODFLRQHV
HOODV ORGH¿QHQ SHUR OHGHMDQ VX¿FLHQWH





En el cultivo de las virtudes se 
halla la esencia del proceso 
educativo
El estudio de los libros es una 
SDUWH LQGLVSHQVDEOH SHUR UHTXLHUH HO
FRPSOHPHQWR GH OD H[SHULHQFLD 3DUD
2 &K 7D\ORUArgumentos filosóficos, 1997; 
E. Tugendhat, Ser-verdad-acción. Ensayos 
¿ORVy¿FRV1998.
3 Mencio, 3A:4
&RQIXFLRHV LQFRPSUHQVLEOH OD VDELGXUtD




SUHSDUDGD SDUD GHVHQFDGHQDU HO DPRU DO
RWUR(QHVWHVHQWLGRQRSXHGHKDEHUYLUWXG
HQ OD LQGLIHUHQFLD FRPR OR SUHWHQGtDQ
ORV WDRtVWDV DOHMDGRV GH ODV SHULSHFLDV




GHEHUPRUDO HQ OD GRFWULQD FRQIXFLDQD





























WLHQH XQ FDUiFWHU RQWROyJLFR OD SDODEUD
YDOHSRUTXHHVXQDUHDOLGDG$FDGDVHUOH
FRUUHVSRQGHXQQRPEUH\SRUHVRORGHVLJ
QDPRV GH XQD IRUPD HVSHFtILFD SODQWD






(O JREHUQDQWH TXH HV HO RILFLR GH
Pi[LPDUHVSRQVDELOLGDGGDGRHOFXLGDGR
GHO FRQMXQWR VRFLDO TXH VREUHOOHYD HV
TXLHQPiVHGXFDGR\YLUWXRVRKDOOHJDGR
D VHU QR TXLHQPiV SUHJRQD R SURPHWH
VHUOR$Vt FRPR VH DSDUWD GHO DVFHWLVPR
WDRtVWDHOFRQIXFLDQLVPRWDPELpQVHDOHMD
GHO ULJRULVPR GH OD HVFXHOD OHJLVWD TXH






DOWHUQDWLYDV D OD IRUPDFLyQKXPDQDPiV
DOOi GHO DGLHVWUDPLHQWR SDUD OD VRFLHGDG
GHOFRQVXPRPDVL¿FDGR
5 Analectas, 6:23, 12:11, 13:3
Entrada al templo de Confucio en Qufu, provincia de Shandong. Foto Andrés Mora.
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&u a n d o KDE O DPRVGH OD FXO
WXUDH LGHRORJtD WUD
GLFLRQDOHVGH&KLQD







+DQ  DQH VXUJLy XQD YDULDGD
JDPDGHHVFXHODVGHSHQVDPLHQWRGHQWUR
GHODVFXDOHVVHLQFOX\HQHOFRQIXFLDQLVPR
HO GDRtVPR WDRtVPR HO OHJLVPR \ HO
PRKLVPR3URPLQHQWHV¿JXUDV VXUJLHURQ




KDQ LQÀXLGRHQ OD FXOWXUD\ OD LGHRORJtD
WUDGLFLRQDOHVFKLQDVHOFRQIXFLDQLVPRKD
VLGR LQGXGDEOHPHQWH OD SUHSRQGHUDQWH
(VWD LQIOXHQFLD SXHGH HQFRQWUDUVH HQ




PRUDOHV GH OD VRFLHGDG \ OD IRUPD GH
FRQGXFLUVHORVLQGLYLGXRVHQHVDVRFLHGDG




&RQIXFLR  DQH  DQH HV
IXQGDGRUGHO FRQIXFLDQLVPR6XQRPEUH
UHDO HV.RQJ4LX QDFLy HQ HO UHLQR/X
DFWXDO4XIX SURYLQFLD GH 6KDQJGRQJ




VX MXYHQWXG HVWXGLDED FRQ DKtQFR \ VH
IDPLOLDUL]yFRQORVULWRVDQWLJXRV
&RQIXFLRFRPSLOyVHLVOLEURVFOiVLFRV
WLWXODGRV 3ULPDYHUD \ 2WRxRǉ᯹⾟




$FXxyPXFKDV IUDVHV VDELDV \ WHRUtDV
DFHUFD GH OD OH\ OD YLGD \ HO JRELHUQR
1XHVWUR DFFHVR D VX SHQVDPLHQWR HV D
WUDYpV GH ODV$QDOHFWDVǉ䆎䇁Ǌ  XQ
WUDEDMR FRPSLODGR SRU VXV GLVFtSXORV \
FRQVLGHUDGR OD IXHQWH GH LQIRUPDFLyQ
PiV FRQILDEOH DFHUFD GH VX YLGD \ VXV
HQVHxDQ]DV &RQIXFLR SXVR XQ JUDQ
pQIDVLVHQORTXHOODPDED&HUHPRQLD⼐
li)\%HQHYROHQFLDҕren) en su sistema 
LGHROyJLFR(QVXRSLQLyQODEHQHYROHQFLD
UHVXPLGD HQ HO$PRU D ODV SHUVRQDV
UHSUHVHQWDXQDVHULHGHHVWiQGDUHVPRUDOHV
(QXQDRFDVLyQGLMR³El hombre sabio, al 
Confucio y el Confucianismo
* Xu Shicheng es investigador titular del Instituto 
de Estudios Latinoamericanos de la Academia 
China de Ciencias Sociales y colaborador 
FRQVWDQWHGHO2EVHUYDWRULR$VLD3DFt¿FRGHOD
Universidad Jorge Tadeo Lozano y de la revista 
AMIGOS DE CHINA, órgano de la Asociación 
de la Amistad Colombo China.
Xu Shicheng*
Presentación de ópera clásica china. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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desear establecerse, vela por que otros 
se establezcan, y al querer ser exitoso, 
vela por que otros sean exitosos.”(³Ꮕ
℆ゟ㗠ゟҎˈᏅ℆䖒㗠䖒Ҏ´˅En otra 
RFDVLyQPHPRUDEOHGLMR“No hagas a los 
otros lo que no quieras que te hagan a 
ti.”˄³Ꮕ᠔ϡ℆ˈ࣓ᮑѢҎ´˅/OHJy D
ODFRQYLFFLyQGHTXHHO~QLFRUHPHGLRHUD
FRQYHUWLU GH QXHYR D ODV SHUVRQDV D ORV
SULQFLSLRV \ SUHFHSWRV GH ORV VDELRV GH
ODDQWLJHGDGSDUDORFXDOHGXFDEDDVXV
GLVFtSXORVHQORVSULQFLSLRVGHOFHUHPRQLDO
\ ODP~VLFD &UHtD TXH ODV FHUHPRQLDV
HYLGHQFLDEDQ ODV MHUDUTXtDV VRFLDOHV \
ODP~VLFD XQL¿FDED ORV FRUD]RQHV HQ HO
GLVIUXWH FRPSDUWLGR ODV GRV DFWXDEDQ







.RQJ\ HO JUDQ SHGDJRJR&XHQWDQ TXH
WXYR FHUFD GH  HVWXGLDQWHV GH ORV
FXDOHVXQRVUHVXOWDURQVHUPX\H[LWRVRV
0XFKDVGHVXVPiVIDPRVDVLGHDVIXHURQ
H[SUHVDGDV FRPR UHVSXHVWDV DSUHJXQWDV
GH VXV HVWXGLDQWHV \ VRQ HVWDV LGHDV D
PHQXGRFRQWHQLGDVHQVDELRVSURYHUELRV
ODVTXHIXHURQSRVWHULRUPHQWHFRPSLODGDV
por sus seguidores y ganaron una amplia 
DFHSWDFLyQHQWRGD&KLQD3URYHUELRVTXH
IRUPDQSDUWHGHOKDEODSRSXODUSRUHOORHV
FRP~Q HVFXFKDU IUDVHV FRPR³Escuchar 
y no pensar es un desperdicio; pensar 
y no estudiar es peligroso.”˄³ᄺ㗠ϡ
ᗱ߭㔨ˈᗱ㗠ϡᄺ߭⅚´˅³¿No es 
placentero estudiar y practicar lo que 
has aprendido?”˄³ᄺ㗠ᯊдПˈϡѺ
䇈Т"ā \³Cuando hay tres hombres 
ca mi nando juntos, hay uno que puede 
ser mi maestro´ (³ϝҎ㸠ᖙ᳝៥Ꮬ´)
&RQIXFLR IDOOHFLy D ORV  DxRV HQ 
DQH HQ HO UHLQR/X\ IXH HQWHUUDGR HQ
4XIX6KDQGRQJ(OWHPSOR\FHPHQWHULR
GH &RQIXFLR DVt FRPR OD UHVLGHQFLD
GH OD IDPLOLD.RQJ IXHURQ GHFODUDGRV
3DWULPRQLRFXOWXUDOGH OD+XPDQLGDGHQ

/D HVHQFLD GH VXV HQVHxDQ]DV VH
FRQGHQVDHQODEXHQDFRQGXFWDHQODYLGD




OD ERQGDG OD EHQHYROHQFLD HO DPRU DO




VRFLHGDG SUyVSHUD VyOR VH FRQVHJXLUi VL
VHPDQWLHQHQ HVWDV UHODFLRQHV HQ SOHQD
DUPRQtD/DEDVHGHODGRFWULQDFRQIXFLDQD
Presentación tradicional en visperas del año nuevo lunar chino en el Templo del Cielo. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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HV UHFXSHUDU D ORV DQWLJXRV VDELRV GH OD
FXOWXUDFKLQDH LQÀXLUHQ ODVFRVWXPEUHV
GHOSXHEOR













PDQGDWRV GLULJLGRV D WRGR KRPEUH GH
gobierno:
 $PDUDOSXHEORUHQRYDUORPRUDOPHQWH
\ SURFXUDUOH ORVPHGLRV QHFHVDULRV
SDUDODYLGDFRWLGLDQD













 3UDFWLFDU ORV GHEHUHV GH ODV FLQFR
UHODFLRQHV VRFLDOHV H[SOLFDGDVPiV
DEDMR






YLUWXG GH OD KXPDQLGDG \ D VX YH] HVWi







 (QWUH KHUPDQRPD\RU \ KHUPDQR
PHQRU
 (QWUHDPLJRV
(VWDV UHODFLRQHV WLHQHQ XQD FDUDFWH
UtVWLFDSULQFLSDOHOVXSHULRUHVWiREOLJDGR
D ODSURWHFFLyQ\HO LQIHULRU D OD OHDOWDG
\ HO UHVSHWR (Q ~OWLPR WpUPLQR WRGDV










(O FRQIXFLDQLVPR GDWD GHO SHUtRGR
SUH4LQ6LQHPEDUJRVyORYLQRDGHVWD
FDUVH SRU HQFLPD GH RWUDV HVFXHODV GH
SHQVDPLHQWR HQ OD GLQDVWtD +DQ 
DQH FXDQGR HO HPSHUDGRU:XGL
OR GHVLJQy FRPRRUWRGR[R'XUDQWH ODV
GLQDVWtDV6RQJ\0LQJ
HOFRQIXFLDQLVPRFRQÀX\yHQGRV








PDQL¿HVWR SRU&RQIXFLR \0HQFLR FRQ
ORV SULQFLSLRV FHOHVWLDOHV GHPXHVWUD OD
QDWXUDOH]DKXPDQDHO OXJDUGH ORVVHUHV
KXPDQRVHQHOXQLYHUVR\ ODV UHODFLRQHV
HQWUH HOORV FRQILHUH LPSRUWDQFLD D OD





FRPR VtPEROR GH OD FXOWXUD FKLQD HVWi
SURPRYLHQGRORVLQWHUFDPELRVFXOWXUDOHV
HQWUH&KLQD\ORVGHPiVSDtVHV
 Bailarines en zancos durante celebración del año nuevo chino. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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La  e x i t o s a H[SHULHQFLDFKLQDDPSOtD
las fronteras de la 
PXQGLD O L ]DF LyQ 
&KLQD HV XQD FXQD
GH ULFDV WUDGLFLRQHV
ILORVyILFDV HVSHFXODFLyQ SROtWLFD \
PDQLIHVWDFLRQHV UHOLJLRVDV TXH DQVtD
YROFDUVH DOPXQGR FRPR SDUWH GH VXV
QXHYRVDWULEXWRVGHSRGHU&RPRORH[SUHVD
$QQH&KHQJ HVWHneo-fundamentalismo 
cultural FKLQR UHVFDWD OD LPSRUWDQFLD GH
ORV GHQRPLQDGRV YDORUHV DVLiWLFRV \ ORV
FRQIURQWD FRQ ORV RFFLGHQWDOHV Valores 
TXH VH DXWROHJLWLPDQ JUDFLDV DO DXJH
HFRQyPLFR \ VLUYHQ D OD DXWRD¿UPDFLyQ
DVLiWLFDIUHQWHD ORVSRGHUHV UHFWRUHVGHO
VLVWHPDLQWHUQDFLRQDO
/D IXHU]D GH&KLQD VH H[SUHVD HQ OD
SURPRFLyQ GH VXV WUDGLFLRQHV \ GH VX
FXOWXUDFX\D¿JXUDFHQWUDOGHVGHHOVLJOR









* Especialista en China e Investigador de la 
Universidad Nacional de Tres de Febrero 
(UNTREF), Buenos Aires, Argentina.
1  Ver Cheng, Anne, Historia del pesamiento chino, 
Ediciones Bellaterra, Barcelona, 2002 
¿El Confucianismo como ideología sustituta?
Sergio Marcelo Cesarin* 
Retratos de los líderes Mao Zedong, Deng Xiaoping, Jiang Zemin y Hu Jintao en una exhibición durante el 
60 aniversario de la República Popular China. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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5HODFLRQDGD GHPRGR LQWUtQVHFR FRQ HO
status quo \ HO VLVWHPD GH GRPLQDFLyQ
LPSHULDO OD GRFWULQD FRQIXFLDQD IRUPD
parte indisoluble de un sistema que 





VRFLDO EHQHYROHQFLD HQWHQGLGD FRPR
UHVXOWDGRGHO ³JRELHUQR MXVWR´SRU SDUWH
GHOVREHUDQR³YLUWXRVR´
6HJXQGR HQ HVWD LQLFLDWLYD QR
SULPDQ REMHWLYRV VREUH GHPRQL]DFLyQ
GH2FFLGHQWH VLQR XQ SURIXQGR VHQWLGR
GHDXWRD¿UPDFLyQGHODSURSLDLGHQWLGDG
FKLQD IUHQWH D OD SUHWHQGLGD GLOXFLyQ
FXOWXUDO SURSXHVWD SRU OD JOREDOL]DFLyQ







7HUFHUR SRUTXH HO &RQIXFLDQLVPR
WUDGLFLRQDOKDGDGRPXHVWUDVGHDSHUWXUD
\DGDSWDFLyQDFRUGHDGLVWLQWRVPRPHQWRV
KLVWyULFRV (V SRVLEOH SDUDQJRQDU OD
LQÀXHQFLD GHO FRQIXFLDQLVPR \ HO p[LWR
HFRQyPLFR DVLiWLFR FRQ OD LQÀXHQFLD GH





TXH OD UHDOLGDG KD GHVPHQWLGR 5HLQ
WHUSUHWDFLRQHV VXFHVLYDV FRPR HO 1HR
FRQIXFLDQLVPRQRKLFLHURQVLQRDFWXDOL]DU
VX ULTXH]D GRFWULQDULD \ SHGDJyJLFD
DMXVWDGD D OD HYROXFLyQ KLVWyULFD GH ORV
SDtVHV DVLiWLFRV /D SURPRFLyQ GH OD
VROLGDULGDG OHDOWDG SLHGDG¿OLDO EHQH
YROHQFLDHGXFDFLyQDKRUUR\ODDUPRQtD
VRFLDO FDUDFWHUL]DQ ODV IRUPDV VRFLDOHV
SDUWLFXODUHVTXHHO&RQIXFLDQLVPRDGTXLULy
HQSDtVHVFRPR6LQJDSXU-DSyQ\&RUHD





\ OD VXSHUYLYHQFLD GH XQ RUGHQ SROtWLFR




pWLFD OLJDGD D SUiFWLFDV UHOLJLRVDVPiVR
PHQRVVHFXODUHVVLQRTXHH[LVWHXQD³YtD
DVLiWLFD´ FHQWUDGD HQ HO&RQIXFLDQLVPR
DGDSWDEOH \ DVLPLODEOH GH DFXHUGR D ODV
H[LJHQFLDVGHXQQXHYRWLHPSRKLVWyULFR
6H SXHGHQ VHxDODU FRPR HO FRUD]yQ
GHODHQVHxDQ]DFRQIXFLDQDODIRUPDFLyQ
GH LQGLYLGXRV FRQ DOWR JUDGR GHPRUDO
\YLUWXGHOFXOWLYRGH ORVDVSHFWRVHVSL
Festival Cultural Internacional de Confucio en la ciudad de Qufu. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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ULWXDOHV DFHSWDFLyQ \ REHGLHQFLD DO
RUGHQ HVWDEOHFLGR/D HGXFDFLyQ FRQIX
FLDQD SUHSDUDED D MyYHQHV GH IDPLOLDV
DFRPRGDGDV HQ ORV VHFUHWRV GH OD DGPL
QLVWUDFLyQ HVWDWDO FUHDQGR DVt XQD pOLWH
EXURFUiWLFD IXQFLRQDULR OHWUDGR TXH
GRPLQy OD YLGDSROtWLFD \ HFRQyPLFDGH
&KLQDKDVWDFRPLHQ]RVGHOVLJOR;;\GH







GHO VXERUGLQDGR IUHQWH DO VXSHULRU HQ
FODYHSROtWLFDGHOSXHEORIUHQWHDTXLHQHV
GHWHQWDQ HO SRGHU SROtWLFR R FRQWURODQ
ORV LQWULQFDGRV SDVLOORV GH OD EXURFUDFLD
HVWDWDO 3HUR SDUD TXLHQHV UHVFDWDQ VX
LPSRUWDQFLD IXH HO &RQIXFLDQLVPR HO
TXH JHQHUy ODV VHPLOODV GH OD UHEHOLyQ
LQWHOHFWXDO \ HO GLVHQVR XQR GH FX\RV
HMHPSORV IXH OD HVFXHOD GH0HQFLR
VRVWHQHGRUD GHO GHUHFKR D OD ³UHEHOLyQ





GH RUGHQSRU HQFLPDGH WRGR LQGLYLGXR
LQFOXVRHOVREHUDQR(Q~OWLPDLQVWDQFLD
IXHURQ HVWDV YHUWLHQWHV FRQWUDULDV \ HO
7DRtVPR FRQ VXV SDUWLFXODUHV QRFLRQHV
VREUH QDWXUDOH]D DQWL LQVWLWXFLRQDOLVPR
HLQGLYLGXRODVTXHD\XGDURQDGHJUDGDU






FtYLFD DSOLFDGD DO ELHQHVWDU GHO UHLQR
SXHEOR$[LRPDVTXHQRSXGLHURQVRUWHDU
ORVHQLJPDVLPSXHVWRVSRUODGLQiPLFDGH
FDPELR HFRQyPLFR SROtWLFR \ FLHQWt¿FR
RSHUDGD HQ HO VLJOR;,; TXH WRUQDED
LQVXILFLHQWH XQD FRQFHSFLyQ IRUPDOLVWD
GHO RUGHQ S~EOLFR /D LUUXSFLyQ GH OD
PRGHUQLGDGHXURSHDHQVXYHUVLyQRULJLQDO







(O LGHDULR SROtWLFR FRPXQLVWD UHQHJy
GHO &RQIXFLDQLVPR SRU FRQVLGHUDUOR
UHWDUGDWDULR GHO LPSUHVFLQGLEOH FDPELR
SROtWLFR \ UHVSRQVDEOH GHO DWUDVR \ GH
FDGHQFLD GH &KLQD FRPEDWLpQGROR D
WUDYpV GH XQ VLVWHPiWLFR HVIXHU]R GH
GHVWUXFFLyQ OLGHUDGR SRU0DR =HGRQJ
FRPRIXH OD5HYROXFLyQ&XOWXUDO 
 6LQ HPEDUJR D SDUWLU GH ORV
QRYHQWD OR UHFXSHUy FRPR FRPSRQHQWH
FHQWUDO GH XQD ³QXHYD LGHRORJtD´ TXH
UHHPSOD]DUD OD FRQYDOHFLHQWH XWRStD
FRPXQLVWD$FWXDOPHQWHHQXQDHWDSDGH
UHFXSHUDFLyQ KLVWyULFD \ UHYDORUL]DFLyQ
GH OD SURSLD FXOWXUD FRPR LQVWUXPHQWR
GH SUR\HFFLyQ GHO SRGHU FKLQR KDFLD HO
PXQGRODVFRQVWDQWHVFLWDVHQHOGLVFXUVR







GH FRPXQLGDG TXH VLUYH D OD SHQGLHQWH
WDUHDGHDVXPLUVHFRPRQDFLyQ
Ansiosa por asegurar la estabilidad 
LQWHUQD OD GLULJHQFLD FKLQD FRQVLGHUD DO
&RQIXFLDQLVPR ODSLHGUDDQJXODUSDUD OD
FRQVWUXFFLyQ GH XQ QXHYR KXPDQLVPR




\ VRFLHGDG VREUH OD EDVH GHO ³PpULWR´








KDEUtD GH UHVLVWLU ORV HPEDWHV GH OD
DFHOHUDGDPRGHUQL]DFLyQVLQVREUHVDOWRV"
1R REVWDQWH ODV GXGDV HO JRELHUQR
FKLQRSURPXHYHVXFRQRFLPLHQWRGLIXVLyQ
\ HVWXGLR D WUDYpV GH OD$VRFLDFLyQ ,Q
WHUQDFLRQDO VREUH&RQIXFLR 6XV WH[WRV
FOiVLFRV VRQ FXLGDGRVDPHQWH UHVFD
WDGRV UHHGLWDGRV \ GLVFXWLGRV HQ IRURV
LQWHOHFWXDOHVTXH LQWHQWDQGDU UHVSXHVWDV
a los nuevos desafíos que enfrenta el país 
SURGXFWR GH WUHV GpFDGDV GH UHIRUPDV
/D FXLGDGRVD SUHVHUYDFLyQ GHO OHJDGR
&RQIXFLDQRLQFOX\HHOWUD]DGRGHVXJHQHD
ORJtD$VLPLVPRDWUDYpVGHORV,QVWLWXWR
&RQIXFLR &KLQD SURPXHYH VX DUWH HQ
HOPXQGR XWLOL]DQGRXQ LQVWUXPHQWR GH
SUR\HFFLyQ FXOWXUDO VLPLODU DO GH SDtVHV
















VLJOR;,; ¢SRUTXp QR SRGHU UHSHWLU OD
H[SHULHQFLDHQHOVLJOR;;,"
2 Institutos Confucio han sido abiertos en 106 
países del planeta.
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experta en el tema: 
³&RQIXFLDQLVPR´ HV UHDOPHQWH XQ
QRPEUH LQDSURSLDGR SDUD XQD WUDGLFLyQ
TXHVHFRQRFHHQHOSDtVGHVXRULJHQFRPR
OD(VFXHOD GH ORV DFDGpPLFRV R literati 
>LQWHOHFWXDOHV GLUtDPRV KR\ QRVRWURV@
HVWR HV XQD DPSOLD WUDGLFLyQ LQWHOHFWXDO
EDVDGD HQ OD FRQWLQXD LQWHUSUHWDFLyQ
GH XQ FRQMXQWR GH HVFULWRV FRQRFLGR
FRPR ORV &OiVLFRV (V XQD WUDGLFLyQ
TXH WUDVFLHQGHH LQFOX\HSUHRFXSDFLRQHV





DMXVWDGR GHFLU TXH HO ³&RQIXFLDQLVPR´
UHSUHVHQWD XQD WUDGLFLyQ GH VDELGXUtD




DGHFXDGDV SDUD DSUR[LPDUQRV D XQD
* Politólogo. Especialista en Asia. Consultor 
internacional.
1 Ching, Julia (1977) Confucianism & Christianity; 
A Comparative Study. Kodansha: Tokyo. p. xv-
xvi.
H[SUHVLyQ TXH SDUWH GH GHILQLFLRQHV
GLIHUHQWHV D ODV QXHVWUDV \ TXH DGHPiV






QR XQ FUHDGRU VR\ XQR TXH FUHH D ORV
DQWLJXRV\TXHJXVWDGHHOORVSRUHVRPH
DWUHYRDFRPSDUDUPHFRQHOYLHMR3HQJ´
&RQ HVWR SXHGHGHFLUVH TXH OD WUDGLFLyQ




GH HQULTXHFHUOD MXQWR FRQ HO DSRUWH GH
RWUDV YHUWLHQWHV GH OD VDELGXUtD FKLQD
HO GDRtVPR HO \LQJ\DQJ HO EXGLVPR
HO OHJLVPR \PiV UHFLHQWHPHQWH FRQ
el marxismo europeo y sus desarrollos 
LQFOXLGRHOPDRtVPR
/DV IRUPDV GH SHQVDU \ GH FUHHU GH
D\HUKDQVREUHYLYLGRSRUTXHUHFRUUHQORV
FDPLQRVTXHODPLVPDKXPDQLGDGOHVDEUH
2FWDYLR 3D] HQ VX OLEUR VREUH OD ,QGLD
OR H[SUHVDED JUi¿FDPHQWH ³&RPR XQD
LQPHQVDERDPHWDItVLFDODUHOLJLyQKLQG~
GLJLHUHOHQWDHLPSODFDEOHPHQWHFXOWXUDV
GLRVHV OHQJXDV \ FUHHQFLDV H[WUDxDV´ 
'HWDOPDQHUDDOSDVRGHODVUXWDV\ORV
2 Esta y las demás citas son Foto cortesía s de 
Pérez Arroyo, Joaquín, trad. (1981) Confucio-
Mencio, Los cuatro libros, Alfaguara: Madrid.
3 Paz, Octavio (1995) Vislumbres de la India, Seix 
Barral, Barcelona, p. 65.
HQFXHQWURV HO FRQIXFLDQLVPRKD OOHJDGR
YLJRURVRKDVWDODDFWXDOLGDG+R\HVSRVLEOH
REVHUYDU OD YLWDOLGDG GH OD HQVHxDQ]D
SDUWLFXODUPHQWHFXDQGRVHLGHQWL¿FDQORV
DPSOLRVGHEDWHVTXHVHHVWiQGDQGRWDQWR
HQ&KLQD FRPR HQ HOPXQGR0LHQWUDV
HQWUH ORV SHQVDGRUHV FKLQRV VH JHQHUDQ
GLVFXVLRQHV FRPR OD TXH H[SOLFDUHPRV
D FRQWLQXDFLyQ OD DSDULFLyQ GHO QXHYR
SRVWFRQIXFLDQLVPR R ³FRQIXFLDQLVPR










“On the Consanguinist Features of 
Confucius and Mencius’ Confucianism”. 
(VWH WH[WR GHVDWy XQD HQRUPHGLVFXVLyQ
HQFDEH]DGD SRU *82 4L\RQJ GH OD
:XKDQ8QLYHUVLW\:XKDQ GH+XEHL
VHJXLGD GHVSXpV SRU SDUWLGDULRV GH XQR
\ RWUR EDQGR 8QD EXHQD FDQWLGDG GH
ORV GRFXPHQWRV HVFULWRV GH ODGR\ ODGR
IXHURQUHFRSLODGRV\SXEOLFDGRVSRU*XR
 EDMR HO WtWXOR GHA Collection of 
Contentions about Confucian Ethics: 
4 Ver, Robert Neville, “The Short Happy Life of 
Boston Confucianism, en Wonsuk Chang and 
Leah Kalmanson, Ed. (2010) Confucianismin 
Context, State University of New York Press, 
Albany
La actualidad del confucianismo
Fernando Barbosa*
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Focusingon the Mutual Concealment 
among Family Members
(O FHQWUR DUJXPHQWDO GH OD SRVLFLyQ
GH/LXJLUDDOUHGHGRUGH ODSLHGDG¿OLDO
FRQIXFLDQD (VWH FRQFHSWR TXH RIUHFH
&RQIXFLRFRQYDULDVDULVWDVTXHGL¿FXOWDQ
XQD GHILQLFLyQ SXHGH UHGXFLUVH SDUD
HIHFWRV GH OR TXH VH DQRWD DTXt D OD
GHELGDREHGLHQFLDDODOHDOWDG\DOUHVSHWR




ORV VLJXLHQWHV DSDUWHV GH&RQIXFLR \ GH
0HQFLR
a) CONFUCIO, ANALECTAS 13:18 
(p. 91-92)
Una vez que hablaba con Confucio, 
el duque de Shè le dijo: “En nuestra 
comunidad hay gentes de conducta tan 
recta que, si un padre hubiera robado un 
cordero, su propio hijo actuaría de testigo 
contra él.”
Confucio dijo: “En la mía la rectitud 
de la gente es distinta: el padre oculta lo 
que el hijo hace de malo y el hijo esconde 
lo malo que hace su padre. En esto es en 
lo que reside la rectitud”.
b) MENCIO 7A35 (34) p. 303
Tao Ying preguntó: Cuando Shùn 
[rey sabio dentro del ideal confuciano] 
era emperador y Gaoyáo su ministro (de 
justicia o Juez), si Gûsôu, el padre de Shùn 
hubiera matado a un hombre, ¿qué habría 
pasado?”
MENCIO respondió: “Tan sólo que 
Gaoyáo habría detenido a Gûsôu.”
TAO Ying dijo: “¿Pero no lo habría 
impedido Shùn?”
MENCIO respondió “¿Cómo hubiera 
podido impedirlo? Gaoyáo aplicaba la 
ley recibida”.
TAO Ying preguntó: “¿Qué habría 
hecho entonces Shùn?”
MENCIO respondió: “Shùn hubiera 
contemplado la posibilidad de dejar 
el trono como se abandona una vieja 
sandalia, habría tomado a su padre y se 
habría retirado, marchándose a vivir a las 
orillas del mar, y allí hubiera permanecido 
IHOL]\FRQWHQWRKDVWDHO¿QDOGHVXVGtDV
sin que se acordara del trono”.
'H HVWRV WH[WRV \ RWURV/LX GHVWDFD







(O GHEDWH VXSXHVWR QR WHUPLQD DTXt
\DOFRQWUDULRDEUHPXFKRVLQWHUURJDQWHV
FRPR OD GHILQLFLyQ GH OR S~EOLFR \ OR
SULYDGR
6L SDUD &RQIXFLR OD IDPLOLD FRPR
Q~FOHRGHODVRFLHGDGGHEHVHUSURWHJLGD
FRQODQXHVWUDGHRULJHQURPDQRVXFHGH
ORPLVPR 3RU HOOR QXHVWUD OHJLVODFLyQ
SHQDO H[FHSW~D GHO GHEHU GH GHQXQFLDU
GHOLWRVDORVSDULHQWHVHPSH]DQGRFRQHO
FyQ\XJH\\HQGRKDVWDHOFXDUWRJUDGRGH
FRQVDQJXLQLGDG HO VHJXQGR GH D¿QLGDG




GH IDPLOLDUHV GXUDQWH OD 5HYROXFLyQ
&XOWXUDOTXHSXVRHQULHVJRORVPtQLPRV
OD]RVGHFRQ¿DQ]D\VROLGDULGDGIDPLOLDU





Padres enseñan a sus hijos el antiguo juego del tangram. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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1RVHQFRQt r a m o s ante  uno 









JLFRV HVWiQ UHVDOWDQGR FDGD YH] FRQ
PiVIXHU]DODVJULHWDVTXHSRGUtDQOOHYDU
D2FFLGHQWH D WHQHU TXH FHGHU DVSHFWRV
IXQGDPHQWDOHV GH VX KHJHPRQtD+DEOR
GHFDPELRVSURIXQGRVSRUTXHPHUH¿HUR
DO WHPD GH IRQGR DO GH ORV SLODUHV \
IXQGDPHQWRV QR D FRQIURQWDFLRQHV  R D
LGHRORJLVPRVPHVLiQLFRVVLQRDOLQHYLWDEOH




ULDOLVPR YHPRV DKRUD OD FRQIURQWDFLyQ
GLUHFWDFRQODH[LVWHQFLDGHRWURVVLVWHPDV
GHYDORUHVTXHQR VyOR UHFKD]DQ OD LGHD
GHFHGHUDQWHHORFFLGHQWDOLVPRVLQRTXH
pueden terminar moldeando un sistema 
LQWHUQDFLRQDOGLVWLQWR
(O GHVDUUROOR SDFtILFR GH&KLQD KD
HVWDGRGHVGHVXLQLFLRURGHDGRGHGLYHUVRV







GH ORV OtGHUHV GHO VLVWHPD RFFLGHQWDO
'H ODPLVPDPDQHUD ORV SURFODPDGRV




HQORGDU VX SURFHVR GH GHVDUUROOR(VWDV
\ RWUDV LQFRKHUHQFLDV GHO VLVWHPD OOHYDQ
QHFHVDULDPHQWHDORVOtGHUHV\SHQVDGRUHV
FKLQRVDFXHVWLRQDUVHVLHVODPRGHUQLGDG
RFFLGHQWDO HO ¿Q ~OWLPR GHO GHVDUUROOR
RVLSRUHOFRQWUDULRXQDSRVPRGHUQLGDG
FRQVWUXLGD VREUH OD EDVH GH ORV YDORUHV










* Internacionalista experta en Asia. Profesora 
Investigadora del observatorio de análisis de 
los sistemas internacionales en la Universidad 
Externado de Colombia.
Lina Luna*
Templo del cielo. Foto cortesía  de Lina Luna.
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la mRGHUQL]DFLyQFLHQWt¿FD\WHFQROyJLFD
H[WUDQMHUD DSURYHFKDQGR ODV YHQWDMDV
HFRQyPLFDVTXHWUDHVLQSHUGHUODHVHQFLD
FXOWXUDO FKLQD(VWD ~OWLPDGHWHUPLQy OD
SUDFWLFLGDGYHORFLGDG\FRQVROLGDFLyQGH
ODUHIRUPD\DSHUWXUDGH'HQJ;LDRSLQJ
6L D HVWDV GRV WHQGHQFLDV OHV VXPDPRV
XQSDVDGRGHLQYDVLyQLPSHULDOLVWD\XQ





1R HQ YDQR VH HVFRJH D &RQIXFLR
FRPRODLQVLJQLDGHODFLYLOL]DFLyQ&KLQD
en el mundo al darle su nombre a los 
LQVWLWXWRV FUHDGRV FRQ HO ¿Q GH HQVHxDU
\ SURPRYHU OD FXOWXUD&KLQD DOPLVPR
WLHPSRTXHHO3DUWLGR&RPXQLVWDGHVDUUROOD
FDPSDxDV SDUD UHFRUGDU \ SURPRYHU ORV
YDORUHV FRPXQLVWDV GHQWUR GHO3DUWLGR \
HQODVRFLHGDG\ORVSHQVDGRUHVLQWHUQD
FLRQDOLVWDVUHVFDWDQORVFRQFHSWRVDQWLJXRV
GH YLUWXG \ DUPRQtD  SDUD H[SOLFDUOH DO
PXQGRODYLVLyQTXH&KLQDWLHQHGHpO(O
QDFLRQDOLVPRHQWHQGLGRFRPRHOUHVFDWH
GH ORV YDORUHV GH OD FLYLOL]DFLyQ&KLQD
IUHQWH DO UHFKD]R D ODV H[LJHQFLDV GH
2FFLGHQWHKDVLGRHOPRWRUGHGLIHUHQWHV
PRYLPLHQWRVMXYHQLOHVDVtFRPRHOVHVJR







HVFRQGLGR GHWUiV GH ODV LQWHUYHQFLRQHV
KXPDQLWDULDV VLQR TXH WDPELpQ HV XQD
GHIHQVD GH VX IRUPD GH FRPSUHQGHU HO
IXQFLRQDPLHQWRGHOPXQGR
(O FRQIXFLDQLVPR HV OD EDVH GH XQD
VHULHGHYDORUHVTXHSRGHPRVFRQVLGHUDU
DVLiWLFRV FX\D FDUDFWHUtVWLFD SULQFLSDO
HV VX SOXUDOLVPR DO VHU FRPSDUWLGRV SRU
GLIHUHQWHVHWQLDV\QDFLRQDOLGDGHVGH$VLD
2ULHQWDO/DSUHYDOHQFLDGHODFRPXQLGDG
y el orden que lleva a la armonía sobre 
el individuo y las libertades individuales 
VRQDOJXQRVGHHOORV3HURWDPELpQHVWiQ







individualismo predominante en el sistema 
RFFLGHQWDO
3RUSDUWHGH2FFLGHQWHSRGUtDPRVGHFLU




GLVWLQWR DO GH2FFLGHQWH SRQH HQ ULHVJR
ODHVWDELOLGDG\ODDUPRQtDLQWHUQDFLRQDO
GLVFXUVRTXHH[FXVDHODWDTXHGLUHFWRKDVWD






El paso de Yangguan, Construido por el emperador Wu de la Dinastía Han (206 A.C. - 24 D.C), fue una de 
las más importantes puertas a occidente de la antigua China. Villa Nanhu en la provincia de Gansu. Foto 






VX SURSLD IyUPXOD GH GHVDUUROOR EDMR VX
SURSLDLGHDGHPRGHUQLGDG
0LHQWUDV WDQWR &KLQD FRQWLQ~D VX




QHFHVDULR SDUD HQFDPLQDU VX SROtWLFD
H[WHULRUDVtFRPRSDUDGHWHUPLQDUORTXH
VLJQL¿FD HO ³VXHxR FKLQR´ HQ WpUPLQRV
GH SROtWLFDV S~EOLFDV9DOH OD SHQD TXH
FRPHQFHPRV D YHU ORV EHQHILFLRV TXH
SXHGH WUDHU HVH &RQIXFLR SRVPRGHUQR
TXHLQHYLWDEOHPHQWHPROGHDUiHOVLVWHPD
LQWHUQDFLRQDOPRVWUiQGRQRVRWURV FDPL
QRV LQFOXVR RWURV IXWXURV SRVLEOHV TXH
SRGUtDQ VRUSUHQGHUQRV FRQ OD OLEHUWDG
TXH QRV GDUtDQ SDUD HQFRQWUDU QXHVWUR
ELHQHVWDU
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1. Contexto histórico y 
biográfico
&RQIXFLR  DQH YLYLyHQXQDpSRFDGHSURIXQGDFULVLVSROtWLFD\VRFLDOGXUDQWHOD~OWLPD
HWDSDGHODGLQDVWtD=KRXDQH
\HQXQSHUtRGRTXHVHFRQRFHFRPRHOGH
ORV UHLQRV FRPEDWLHQWHV 6X¿ORVRItD VH
FDUDFWHUL]ySRUVHUXQDUHÀH[LyQSUiFWLFD
DFHUFDGHODVRFLHGDGKXPDQD\GHODIRUPD
FRPRGHEHUtD VHU GLULJLGR HO SXHEORSRU






 /D LQÀXHQFLD GHO VLVWHPD SDWULDUFDO
HQGRQGHHOJREHUQDQWHHUDFRPRXQ
SDGUH HO SXHEOR HUDQ VXV KLMRV \ OD
* Escritor.  Médico. Especialista en Medicina 
Interna. Especialista en literatura hispano-
DPHULFDQD0DJLVWHU HQ ¿ORVRItD FRQ pQIDVLV
en epistemología. Profesor titular de Medicina 
interna y Humanidades médicas, programa 
de medicina, Universidad de Caldas.  Autor 
de diecinueve libros, que abarcan el ensayo 
OLWHUDULR¿ORVy¿FRGHGLYXOJDFLyQFLHQWt¿FDOD
novela y el cuento. 















FRQWLQXDVJXHUUDV HQWUH ORV GLVWLQWRV







FDSD] GH HVWDEOHFHU XQ JRELHUQR MXVWR
\ DUPyQLFR \ FXiOHV HUDQ HQWRQFHV ODV




Ética y política de Confucio
Orlando Mejía Rivera*
China actual. Tomado de “Confucio El nacimiento del humanismo en China”, pag. 29.
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6HJ~Q OD ELRJUDItD GH6]HPD FKLHQ
HVFULWD HQ HO DxR  DQH HO ¿OyVRIR








S~EOLFDV \ OXHJR VHFUHWDULR GH MXVWLFLD




/D JUDQ SDUDGRMD GH &RQIXFLR HV
TXH OXHJR GH VXPXHUWH IXH GLYLQL]DGR
SRU DTXHOORV SROtWLFRV \ EXUyFUDWDV TXH
FRPEDWLyHQVXYLGD
La propuesta ética y política
&RPRXQHMHUFLFLRSHGDJyJLFRYDPRV
D VLQWHWL]DU ORV SUREOHPDV TXH HQFRQWUy
&RQIXFLR DO DQDOL]DU VX VRFLHGDG \ ODV
VROXFLRQHVTXHGLRDGLFKRVSUREOHPDV
1 Las leyes y los castigos no logran 
establecer una sociedad justa y 
armónica.
3DUD&RQIXFLR ³&XDQGR VH JRELHUQD














QDOHV VR\ WDQ EXHQR FRPR FXDOTXLHUD
/D FXHVWLyQ HV SURSRQHUVH TXH QR KD\D
WULEXQDOHV HQ DEVROXWR D ILQ GH TXH
ODV SHUVRQDV TXH KXELHVHQ KHFKR DOJR
ODVDFFLRQHVODVSDODEUDV(QXQDVRFLHGDG
GRQGHODVSDODEUDVQRUHVSHWDQODVDFFLRQHV
VH SLHUGH OD FRQILDQ]D HQ ODV SDODEUDV
\ SHUGHU OD FRQILDQ]D HQ ODV SDODEUDV
es sepultar la posibilidad de dialogar y 
HVWDEOHFHUDFXHUGRVGHFRQYLYHQFLDHQWUH
VHFWRUHVVRFLDOHVGLIHUHQWHV
& (O GHVDUUROORPRUDO WDPELpQ VH










2 La ética es la política, la política es 
la ética; es decir, gobernar es hacer 
las cosas bien de acuerdo al principio 
de “humanidad” o “Virtud perfecta” 
(JEN o REN).
3DUD&RQIXFLRWRGRVHUKXPDQRGHEH
WHQGHU D ORJUDU OD SUiFWLFD GHO5HQ TXH
China en la época de Primaveras y Otoños. Tomado de “Confucio El nacimiento del humanismo en China”, 
pag. 29.





3DUD DOFDQ]DU HVWH FRQRFLPLHQWR HO
SXHEOR GHEH WHQHU XQ GHVDUUROORPRUDO
(VWH GHVDUUROOR VH ORJUD VHJ~Q&RQIXFLR
FRQHQWUHRWUDVODVVLJXLHQWHVHVWUDWHJLDV
$/DHGXFDFLyQPRUDOQRVHDSUHQGH
HQ ORV OLEURV QL HQ OD WHRUtD VLQR FRQ
HO HMHPSOR GH ORV JREHUQDQWHV 6L ORV
JREHUQDQWHV VRQ FRUUXSWRV HO SXHEOR HV
FRUUXSWR (QWUHPiV DOWR VH HQFXHQWUH
XQDSHUVRQDHQODHVFDODGHOSRGHUVRFLR
SROtWLFRPD\RU HV VX UHVSRQVDELOLGDG
PRUDO\VXDXWRH[LJHQFLD
3RU WDQWR VL HQ XQD VRFLHGDG ORV





TXH ODV SDODEUDV UHVSHWHQ ODV DFFLRQHV\
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TXLHUHGHFLUHQRWURVWpUPLQRVGHVDUUROODU
ODV SRWHQFLDOLGDGHV LQGLYLGXDOHV HQ DU
PRQtD FRQ ORV LQWHUHVHV FROHFWLYRV 6HU
pWLFRVHVYLYLUGHDFXHUGRDORTXHVRPRV
\ WHQHU FODUR TXH UHVSHWDU D ORV GHPiV
HV UHVSHWDUQRV D QRVRWURVPLVPRV (O
FDPLQRGHO5HQVHORJUDGHDFXHUGRFRQ
&RQIXFLR PHGLDQWH OD DSOLFDFLyQ GHO
SULQFLSLR=+21*TXHHVHQWHQGLGRFRPR
³+DFHUFRQRWURVORTXHW~TXLVLHUDVSDUD
WLPLVPR´ \ GHO SULQFLSLR6+8TXH VH
H[SUHVDFRPR³1RKDFHUFRQRWURVORTXH
QRTXLVLHUDVSDUDWLPLVPR´
&RQIXFLR GLYLGH ORV VHUHV KXPDQRV
HQ ³SHUVRQDV VXSHULRUHV´ \ ³SHUVRQDV
LQIHULRUHV´VHJ~QWHQJDQPD\RURPHQRU
FRQFLHQFLDGHORVSULQFLSLRVGH=+21*
\GH6+8 \ SRU HQGH VL HVWiQ DOHMDGRV
R FHUFDQRV GH OD SUiFWLFD GHO 5(1
6HU PDOR R EXHQR SDUD &RQIXFLR QR




















GH FDGD LQGLYLGXR\ TXH FDGD LQGLYLGXR
VHDORTXHHV\QRVLPXOHVHUORTXHQRHV
6yORJRELHUQDHQWRQFHVDODVRFLHGDG










primera medida si entrara a gobernar el 
UHLQRHQFULVLVpOOHFRQWHVWy³¢1RVHUtD
HQ KDFHU FRUUHFWDV ODV GHQRPLQDFLRQHV






QRÀRUHFHQ QL HO DUWH QL ODPRUDO VL HO
DUWH \ ODPRUDO QRÀRUHFHQ ORV FDVWLJRV








SDODEUDV KD\D QDGD LPSXUR´ (VWD LGHD
GH&RQIXFLR HV OR TXH VH FRQRFH FRPR




Collage de antiguas civilizaciones chinas. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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EO ,QVWLWXWR&RQIXFLR \ HO2EVHUYDWRULR$VLD3DFt¿FR GH OD8QLYHUVLGDG -RUJH 7DGHR /R]DQR
GHVGH HO DxR SDVDGR HPSUHQGLHURQ
XQD LQYHVWLJDFLyQ UHODFLRQDGD FRQ OD
LQFLGHQFLDGHO SHQVDPLHQWRGH&RQIXFLR
HQ HO GHVDUUROOR HFRQyPLFR GH &KLQD
3DUDWDO¿QVHSODQWHDURQWUHVXQLGDGHVGH
DQiOLVLVOD¿ORVRItDGH&RQIXFLRODSROtWLFD
\ OD HFRQRPtD FKLQD(VWD LQYHVWLJDFLyQ
FXHQWDFRQXQJUXSRLQWHUGLVFLSOLQDULRGH








VH HQFXHQWUD DUUDLJDGD HQ OD FXOWXUD ODV
FRVWXPEUHV\ODVUHODFLRQHVKXPDQDV
6H SXHGH LGHQWLILFDU OD GRFWULQD GH
&RQIXFLR FRPR XQD IRUPD GH FRPSRU
WDPLHQWRGHOKRPEUHHQODVRFLHGDG3RGUtD
GHFLUVHTXHHOREMHWLYRSULQFLSDOGH HVWD
pWLFD IXH HQ HOPRPHQWRGH VXJpQHVLV
ODDUPRQtDGHOFRVPRVGHODVUHODFLRQHV
naturales entre las personas llevadas por 
un Áureo Medio R FDPLQR GHOPHGLR
HQWHQGLGDFRPRHOMXVWRPHGLRHQFRQWUDGR
OXHJRGHO GLVFHUQLPLHQWR SHUVRQDO VREUH
XQDUHDOLGDGTXHVHUHGXFHDGRVFDPLQRV




WpUPLQRV MHUiUTXLFRV \ GHO UHVSHWR D pO
GHSHQGHUiODDUPRQtDeVWDSODQWHDYDULRV
SULQFLSLRVIXQGDPHQWDOHV
(O SULQFLSLRLí HQWHQGLGR FRPR HO
RUGHQDGRUVRFLDOTXHVHGHEHPDQWHQHU\
UHVSHWDU HV OD GLVFLSOLQD TXHGHEH WHQHU





ÈXUHD QR KDJDV D ORV GHPiV OR TXH QR
TXLHUDVTXHWHKDJDQDWL/DLPSRUWDQFLD
GHODYHUGDGHQWRGRVHQWLGR\VLWXDFLyQ








El confucianismo en el desarrollo económico 
de China*
RESEÑA
* Los integrantes del ‘Grupo de Investigación 
$VLD3DFt¿FR¶GHO2EVHUYDWRULR$VLD3DFL¿FR
perteneciente al Programa de Relaciones 
Internacionales de la U. Tadeo Lozano son: 
Lina Álvarez, Sandra Cadena, María Jimena 
Reyes, David Castrillón, Juan David Chamucero, 
Juan Camilo Martínez, David Castrillón, Tomás 
Ramírez, Ana Elvira Mayoral.
Visitante observando trabajos de caligrafía antigua en el “Palacio Wuying” de la Ciudad Prohibida. Foto 
cortesía  de Britannica Image Quest.
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TXHVRORGpFDGDVDWUiVHVWDEDDWDFiQGRORV
IXHUWHPHQWH QRV OOHYD D GRV SUHJXQWDV
LPSRUWDQWHV3ULPHUR¢FyPR\SRUTXpXQ
sistHPD SROtWLFR GH SDUWLGR ~QLFR FRPR
HO GH&KLQD WRPD GHFLVLRQHV \ FDPELD
GH SROtWLFDV" 6HJXQGR ¢TXp H[SOLFD OD
LQVHUFLyQ GH FRQFHSWRV FRQIXFLDQRV HQ














(VWD WHRUtD VH SXHGH DSOLFDU FRUUHF
WDPHQWHDOFDVRGH&KLQDHVSHFLDOPHQWH






R OD VRFLHGDG DUPRQLRVD GH+X -LQWDR
¢4Xp H[SOLFD HVWRV FDPELRV GH SROtWLFD
GUiVWLFRV"1DGDPiVTXHODE~VTXHGDGH
SROtWLFDV TXH JHQHUHQ OHJLWLPLGDG SDUD
HO 3DUWLGR VREUH WRGR HQ SHUtRGRV GH
WUDQVLFLyQJOREDOODGLVROXFLyQGHOD8QLyQ
6RYLpWLFD OD OOHJDGD GHO1XHYR2UGHQ
0XQGLDO \ HO VRUSUHQGHQWH VXUJLPLHQWR
GH&KLQD
(V DVt FRPR SRGHPRV DSUHFLDU OD
LQVHUFLyQ GH FRQFHSWRV FRQIXFLDQRV HQ
ODV GHFLVLRQHV GHO JRELHUQR FKLQR (O
FRQIXFLDQLVPRQRVRORSURPXHYHYDORUHV
TXHFRPSOHPHQWDQORVREMHWLYRVVRFLDOHV
\ HFRQyPLFRV GHO SDUWLGR SRU HMHPSOR
ODDUPRQtDHQWHQGLGDFRPR OD UHGXFFLyQ
GH OD LQHTXLGDG HQWUH ]RQDV FRVWHUDV
XUEDQDV\]RQDVGHOLQWHULRUUXUDOHVVLQR






LPLWDFLyQ HOPiV VHQFLOOR OD UHÀH[LyQ
HOPiV QREOH \ OD H[SHULHQFLD HOPiV
DPDUJR´
Economía china: el Consenso 
de Beijing
(OFUHFLPLHQWRHFRQyPLFR VLQSUHFH
GHQWHV GH&KLQD KD VLGR XQ IHQyPHQR
abordado en diversos estudios a lo largo 
GHODV~OWLPDVGpFDGDVGHVGHORViPELWRV
DFDGpPLFR \ HPSUHVDULDO &RQPLUDV D
GDU H[SOLFDFLyQ GH WDOHV KHFKRV YDULRV
DXWRUHV KDQ FRQWUDVWDGR HO GHVDUUROOR GH
OD HFRQRPtD FKLQD FRQ OD GH2FFLGHQWH
EDViQGRVH HQ ORVPRGHORV HFRQyPLFRV
LPSODQWDGRVHQDPERV
)DQMXO  VHxDOD FLQFR FDUDFWH
UtVWLFDV GH ODVPHGLGDV HFRQyPLFDV TXH
VH KDQ OOHYDGR D FDER HQ&KLQD EDMR HO
&RQVHQVR GH%HLMLQJ (Q SULPHU OXJDU
&KLQD HV XQ FDSLWDOLVPRGH(VWDGR SRU
RWUR ODGR HO JUDGXDOLVPR FRQ TXH HO
JRELHUQR FKLQR KD LQVWDXUDGR UHIRUPDV
HQ VXV SROtWLFDV HFRQyPLFDV \ VRFLDOHV
XQ WHUFHU UDVJRGHO&RQVHQVRGH%HLMLQJ
HV VX OLEHUDOL]DFLyQ \ DSHUWXUD KDFLD HO
H[WHULRU HVWi DGHPiV HO SULQFLSLR GH











&KLQD$VSHFWRV FRPR OD SLHGDG¿OLDO \
HO UHVSHWR SRU OD DXWRULGDG $QDOHFWDV
VRQHQOD&KLQDFRQWHPSRUiQHDKHUHQFLDV
FXOWXUDOHVTXHVHHYLGHQFLDQHQORVFRP
SRUWDPLHQWRV HPSUHVDULDOHV VRFLDOHV \
SROtWLFRV
De lo anterior se desprenden los 
GHEHUHVTXHVHJ~Q&RQIXFLRGHEHDVXPLU













D ODV UHIRUPDV FKLQDV SRU )DQMXO VH
DVHPHMD D OR SODQWHDGR SRU &RQIXFLR
FXDQGRKDEODQGRFRQ=DQ<XVHUH¿HUH
DODDEXQGDQFLDGHODFLXGDGGH:HL\VX
GLVFtSXOR OHSUHJXQWD DOPDHVWUR ³DKRUD
TXH DEXQGD ¢TXp KDFHU FRQ HOOD"´ D OR
TXH&RQIXFLRUHVSRQGH³HQULTXHFHUOD\





OOR HFRQyPLFR SROtWLFR \ VRFLDO FKLQR
GH ORV ~OWLPRV WUHLQWD DxRV KD HVWDGR
FDUDFWHUL]DGR SRU VHU XQ FUHFLPLHQWR
SURJUHVLYR QR LQPHGLDWR \ HQ JUDQ
medida por las reformas graduales que 
VHKDQ OOHYDGR D FDER D WUDYpVGHGLFKR
SHUtRGRGHWLHPSR$VtODHFRQRPtDFKLQD
SDVy GH VHU XQPRGHOR GH SODQHDFLyQ
FHQWUDO HQ ODV WUHV GpFDGDV SRVWHULRUHV
D OD IXQGDFLyQ GH OD5HS~EOLFD3RSXODU
DVHUHQODDFWXDOLGDGXQDHFRQRPtD
VRFLDOLVWD GHPHUFDGR KD SDVDGR GH XQ
PRGHOR SURWHFFLRQLVWD D XQD HFRQRPtD
RULHQWDGD D OD H[SRUWDFLyQ GH DSR\DU HO
FUHFLPLHQWR HFRQyPLFR SRU HQFLPD GH
WRGRD WHQHUFRPR¿QFRQYHUWLUVHHQXQ





LDLQWHQFLyQGHORVSDtVHV/DWLQRDPHULFDQRV GH IRUWDOHFHU YtQFXORVFRPHUFLDOHVFRQQDFLRQHVGHO$VLD
3DFt¿FRKDWRPDGRJUDQDXJHGXUDQWHOD
~OWLPDGpFDGD\VHKDHYLGHQFLDGRDWUDYpV




WUDWDGRV FRPHUFLDOHV GH OD UHJLyQ FRQ
P~OWLSOHV SDtVHV DVLiWLFRVPHUHFHQ XQD
SDUWLFXODU DWHQFLyQ VREUH WRGR HQ HO
HVFHQDULRHFRQyPLFRDFWXDOGRQGH&KLQD
MXHJDXQSDSHO SULPRUGLDO QR VyOR HQ OD
UHJLyQVLQRWDPELpQHQHOPXQGR&KLQD
HV YLVWD KR\ FRPR XQ VRFLR HVWUDWpJLFR






&KLQD HQ \  UHVSHFWLYDPHQWH
(QPHGLRGHHVWDWHQGHQFLDVHHVSHUDXQ
IXWXURDFXHUGRHQWUH&KLQD\&RORPELD
TLC China – Chile 
$PEDV QDFLRQHV WLHQHQ XQD UHODFLyQ




(Q MXQLR GH &KLQD SURSXVR
D &KLOH OD QHJRFLDFLyQ GH XQ7UDWDGR





HQ HOPDUFRGH OD UHXQLyQGH OtGHUHV GH
$3(&HQ&RUHDGHO6XU(QWUyHQYLJHQFLD
HQ  H[FOX\HQGR  SURGXFWRV(O
SULQFLSDO ORJUR GH&KLOH IXH XQ DFFHVR
LQPHGLDWRSDUD HOGH ORVSURGXFWRV
QHJRFLDGRVHOGHODVH[SRUWDFLRQHV







de su oferta exportable (equivalente al 
 GHO YDORU GH ODV H[SRUWDFLRQHV D
&KLOH /D OLEHUDOL]DFLyQ GH ORV GHPiV
SURGXFWRV VH SDFWy FRQ ORV VLJXLHQWHV
SOD]RVDFLQFRDxRV\DGLH]
DxRV6HH[FOX\HURQHOGHORVSURGXFWRV
FRPR HO DUUR] EDQDQR FDIp DOJXQRV
FHUHDOHV WH[WLOHV D]~FDU OODQWDV XVDGDV
UHIULJHUDGRUHV \ FRQJHODGRUHV \ DOJXQRV
WLSRVGHPDGHUD
A partir de la entrada en vigor del 
7/& HO LQWHUFDPELR FRPHUFLDO HQWUH
DPEDV QDFLRQHV VH LQFUHPHQWy ODV H[
SRUWDFLRQHV GH &KLOH KDFLD &KLQD KDQ
WHQLGR XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR DQXDO
GHSDVDURQGH86'PLOORQHV
D86' PLOORQHV HQ  /DV
H[SRUWDFLRQHVGH&KLQDD&KLOH WDPELpQ
FUHFLHURQ D XQ SURPHGLR DQXDO GH 







GH OLEUH FRPHUFLR FRPR XQD LQVWDQFLD
ELODWHUDOTXHVHUH~QHSHULyGLFDPHQWHSDUD
YHODUSRUHOFXPSOLPLHQWRGHOWUDWDGR+X
-LQWDR \0LFKHOOH%DFKHOHW ¿UPDURQ XQ
DFXHUGRFRPSOHPHQWDULRHQFRPHUFLRGH





TLC China – Perú 
3HU~UHFRQRFLyDOD5HS~EOLFD3RSXODU
&KLQDHQ(VLPSRUWDQWHPHQFLRQDU
TXH VX UHFRQRFLPLHQWR GH&KLQD FRPR
HFRQRPtDGHPHUFDGRIXHXQDGH
ORVUHTXLVLWRVSDUDSRGHUQHJRFLDUHO7/&









Tratados de libre comercio entre China y 
paises latinoamericanos: experiencias y 
perspectivas para Colombia
* Investigadora del Centro de Estudios Asía 
3DFt¿FR8QLYHUVLGDG($),7
** Investigaciones Económicas y de Mercado de 







JUXSR VLJQL¿FDWLYR GH SURGXFWRV 
SULQFLSDOPHQWH WH[WLOHV FRQIHFFLRQHV
FDO]DGR\PHWDOPHFiQLFD
(VWH WUDWDGR UHSUHVHQWy SDUD 3HU~ OD
GHVJUDYDFLyQ LQPHGLDWD SDUD HO GH
VXV H[SRUWDFLRQHV D&KLQD /RV GHPiV
SURGXFWRV VH OLEHUDOL]DURQ HQ GLIHUHQWHV
SOD]RV  D  DxRV  D  DxRV
)XH H[FOXLGR GHO WUDWDGR HO  GH ODV
SDUWLGDVDUDQFHODULDVGHODVH[SRUWDFLRQHV








YDFLyQGHO GH ODV VXESDUWLGDV DUDQ
FHODULDV GH VXV H[SRUWDFLRQHV DO 3HU~
PLHQWUDVTXH ODV UHVWDQWHV VH OLEHUDOL]DURQ
GHODVLJXLHQWHIRUPDDDxRV
DDxRVDxRV\SURGXFWRVH[FOXLGRV








PLOORQHV FRQ XQ FUHFLPLHQWR SURPHGLR
DQXDOHQORV~OWLPRVDxRVFXDQGRHQWUy
HQ YLJHQFLD HO7/&/DV H[SRUWDFLRQHV
FKLQDVDXPHQWDURQHQHVWHPLVPRSHUtRGR
HQ  DOFDQ]DQGR XQ YDORU GH86'
HQ
/DUHODFLyQHQWUH3HU~\&KLQDGHVWDFD
SRUTXH HV HO SULPHU7/& FRPSUHQVLYR
¿UPDGRSRU HO JLJDQWH DVLiWLFR FRQ XQD
HFRQRPtD ODWLQRDPHULFDQD$GHPiV GH
OD OLEHUDOL]DFLyQ FRPHUFLDO LQFOX\y XQ
DFXHUGR GH FRRSHUDFLyQ DGXDQHUD \ XQ
memorando de entendimiento sobre 
HPSOHR\VHJXULGDGODERUDO
TLC China – Costa Rica 
&RVWD 5LFD \ &KLQD KDQ YLVWR XQ
LPSRUWDQWH FUHFLPLHQWR GH VX UHODFLyQ
FRPHUFLDODSDUWLUGHOFXDQGR&KLQD
LQJUHVy D OD20&(VD IXH XQD GH ODV
UD]RQHVTXHIDYRUHFLyHOHVWDEOHFLPLHQWRGH
ODVUHODFLRQHVGLSORPiWLFDVHQWUHHVWDVGRV








IXH UDWL¿FDGR HQ MXQLR GH  \ HQWUy
HQYLJRU HO  GH$JRVWRGH&RVWD
5LFD ORJUy H[FOXLU  SURGXFWRV SULQ
FLSDOPHQWHHQORVVHFWR
UHV SHFXDULRV FDUQH GH
SROOR SHVFDGRV OiF
WHRV DJUtFRODV KDUL
QD   DFH L W H V   D U UR] 
PDt] DJURLQGXVWULDOHV
FKRFRODWH  FKLFOHV
\  P D Q X I D F W X U D V
 F R Q I H F F L R Q H V  \
UHIULJHUDGRUHV
D e n t r o  d e  l o s 
EHQHILFLRV DOFDQ]DGRV
&RVWD 5LFD ORJUy XQD
LPSRU WDQ WH  GHVJUD
YDFLyQ SRU SDUWH GH




HO   DUWtFXORV
IXHURQ GHVJUDYDGRV D 




















5LFD HVWDEOHFLy XQD VDOYDJXDUGD SDUD
OD LQGXVWULD QDFLHQWH (V XQ HOHPHQWR
QRYHGRVR HQ HO 7/& TXH OH SHUPLWH
SURWHJHUDOJXQRVVHFWRUHVFRQSRWHQFLDOGH
FUHFLPLHQWRSRUXQSHUtRGRGHWHUPLQDGR
(O VHJXQGR TXH VH DFRUGy OD DSHUWXUD
GH VHUYLFLRV HQ VHFWRUHV FRPR ODV7,&
FRQVWUXFFLyQ GLVWULEXFLyQ HGXFDFLyQ
VHUYLFLRVDPELHQWDOHV\WXULVPR
Consideraciones de un TLC de 
China con Colombia
$SDUWLUGHODUHXQLyQHQPD\RGH
GHO SUHVLGHQWH 6DQWRV FRQ VX KRPyORJR
FKLQR+X-LQWDRVHKDEOyGHXQSULQFLSLR
GH DFXHUGR SDUD LQLFLDU HO SURFHVR GH
FRQVXOWDV SDUD XQ IXWXUR 7/& 'RV




SRGUtD LPSOLFDU XQDPD\RU H[SRVLFLyQ





TXH DYDOHQ OD FRP
plementariedad de 
DPEDV HFRQRPtDV
'H FDUD D HVWD SRVL
ELOLGDG HO VHFWRU
que manifiesta una 
mayor apertura es 




D XQ PHUFDGR GH
 PLOORQHV GH
K D E L W D Q W H V  F R Q
YDVWDV QHFHVLGDGHV
de suministro de 
DOLPHQWRV 1R REV
WDQWH HO VHFWRUPDQXIDFWXUHUR D~Q HV
XQ SRFR UHQXHQWH SXHV SHUFLEH FLHUWD
YXOQHUDELOLGDGHVSHFLDOPHQWHORVVHFWRUHV
WH[WLO\FDO]DGRGDGDODYHQWDMDFRPSHWLWLYD
GH&KLQD UHVSHFWR D FRVWRV ODERUDOHV \
HFRQRPtDVGHHVFDOD
(O GHVDUUROOR GH XQ7/& GH&KLQD
FRQ&RORPELD GHSHQGHUi SUHFLVDPHQWH
GH OD IRUPDFRPR&KLQD OOHYHDFDERHO
SURFHVR GH LQVHUFLyQ HQ OD UHJLyQ \ GH
OD UHVSXHVWD TXH SXHGD GDUOH HO DFWXDO
JRELHUQRFRORPELDQRDHVWDLQLFLDWLYD
Mapa de China. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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&KL Q D  K DFRPELQDGRel desarrollo 
GH VX JUDQPHUFDGR
LQWHUQRFRQXQDDJUH
VLYD \ H[LWRVD HV
WUDWHJLD H[SRUWDGRUD
OD FXDO HVWXYRHQXQ
LQLFLR OLJDGD D OD DWUDFFLyQ GH ,(''H
KHFKRVXIXHU]DFRPHUFLDOHVWitQWLPDPHQWH
YLQFXODGD FRQ OD SUHVHQFLD GH FDSLWDO
H[WUDQMHUR HQ VX WHUULWRULR (VH SURFHVR
GH UHFHSFLyQ GH LQYHUVLRQHV H[WUDQMHUDV





HFRQyPLFDV HQ OD FXDO&KLQD UHFLEH OD
,(',QYHUVLyQ([WUDQMHUD'LUHFWDSRUTXH
VH FRQVWLWX\H FRPR XQD SODWDIRUPD GH
H[SRUWDFLyQGHSURGXFWRVPDQXIDFWXUDGRV
±PDQRGHREUD LQWHQVLYD± EiVLFDPHQWH
6X SULPHU REMHWLYR IXH DXPHQWDU ODV
H[SRUWDFLRQHV SHUR WDPELpQ YLQFXODUVH
FRQ ORVPHUFDGRVPDQXIDFWXUHURVPXQ
GLDOHV \ IDFLOLWDU ODPRGHUQL]DFLyQ GHO
DSDUDWR SURGXFWLYR SULQFLSDOPHQWH
PHGLDQWH OD RSHUDFLyQ GH HPSUHVDV
WUDQVQDFLRQDOHV(QWRQFHV&KLQD HUD XQ
DWUDFWLYR HVSDFLR SDUD OD SURGXFFLyQ GH




TXH FRPHQ]DEDQ VH FUHDURQ ODV ]RQDV
HFRQyPLFDVHVSHFLDOHV=((
8Q VHJXQGRPRPHQWR SUHVHQWD XQD
DPSOLDFLyQ GH DTXHOOD ,(' R VHDPiV
inversiones por parte de los mismos 
DFWRUHV \ HQ HVWD RSRUWXQLGDG OOHJDQ
SDUDDPSOLDUODFDSDFLGDGGHSURGXFFLyQ
GH ODV SODQWDV LQVWDODGDV SRUTXH&KLQD
\D VH KDEtD FRQVWLWXLGR HQ XQPHUFDGR
HQ Vt PLVPR LPSRUWDQWH FRPR WDO \
QR DOFDQ]DED OR TXH VHPDQXIDFWXUDED
ORFDOPHQWH SDUD DEDVWHFHU WDQWR ORV
PHUFDGRVH[WHUQRVFRPRHOIUHQWHLQWHUQR




8QD WHUFHU HWDSD HV OD GHO LQJUHVR
PDVLYRGHDFWRUHVH[WUDQMHURVDSURGXFLU
HQ HOPHUFDGR FKLQR GHELGR D TXH ODV
GLODWDGDVQHJRFLDFLRQHVSDUDHODFFHVRGH
&KLQDDOD20&GXUDURQDxRVKDVWD
ILQDOHV GH  HVWDEDQ SRVSRQLHQGR
ODV SRVLELOLGDGHV GH KDFHUVH DOPHUFDGR
FKLQR TXH \D HUD DWUDFWLYR 'HELGR D
TXH FRPHUFLDU FRQ &KLQD YHQGHUOH
HUD FRPSOHMR ODV EDUUHUDV DO FRPHUFLR
presentes eran de todo tipo y abundaban las 
WpFQLFDV]RR\¿WRVDQLWDULDVPiVVHQFLOOR




VRUWHDU DTXHOODV UHVWULFFLRQHV VDOWDQGR
OD IURQWHUD \ FRQVHJXLU LQVWDODUVH HQ VX
WHUULWRULR SDUD DEDVWHFHU VX FUHFLHQWH
PHUFDGRLQWHUQR\WDPELpQH[SRUWDU
8Q FXDUWRPRPHQWR GH LQJUHVR GH
,(' TXH \D SUHVHQWD RWUR FDUiFWHU \ HV
PiV UHFLHQWH VH UHYHOD FXDQGR &KLQD
FRPLHQ]DDH[SRUWDUFDSLWDOHVXQDYH]TXH
HOFUHFLPLHQWRGHVXVUHVHUYDVVHDFHOHUD
\ VH FRQYLHUWH HQ HO SULQFLSDO DFUHHGRU





TXH UHFLEtD ±\ UHFLEH± SDUD UHYDOXDU HO
yuan renminbí ORV FDSLWDOHV LQJUHVDQ
SDUDEHQH¿FLDUVHFRQODSDXODWLQD\FDVL




PRQHGD DSRVWDQGR D XQD WDVD GH LQWHUpV
SRVLWLYD FXDQGR ODV WDVDV JOREDOHV VH
HQFXHQWUDQ HQ QLYHOHVPtQLPRV SRU OD
IXHUWHFDtGDHQORVQLYHOHVGHDFWLYLGDG
1  China devalúa su moneda en 1994, y desde 
entonces y hasta mediados de 2005 mantuvo una 
paridad de 8,4 yuanes por dólar, moviéndose 
toda esa década a la par de la moneda 
norteamericana (“peg”). Desde 2005 el 
%DQFR&HQWUDOFKLQRDGPLQLVWUDXQDÀRWDFLyQ
administrada del yuan y ya es una de las 
monedas que más se ha revaluado frente a la 
divisa norteamericana desde entonces.
Gustavo Alejandro Giraldo*
* Master en Relaciones Internacionales (Flacso) 
y Lic. en Economía (UBA). Profesor regular 
de Economía en la Fac. de Cs. Sociales de la 
UBA y de Historia del Pensamiento Económico 
en la Universidad Nacional de La Matanza. 
Fue consultor en los Ministerios de RREE y de 
Economía de la Nación, en el Proyecto Okita II 
y Coordinador del Proyecto BID . Actualmente 
también es Director de Asia & Argentina.
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El valor agregado local en su 
perfil externo
/RVSURFHVRVPHQFLRQDGRVKDVWDDTXt
LQJUHVR GH ,(' D &KLQD TXH LPSOLFD
PRGL¿FDFLRQHV HQ HO SDWUyQSURGXFWLYR
HVWiQ FDPELDQGR SURIXQGDPHQWH OD
FDQDVWD H[SRUWDGRUD GH&KLQD HQ IDYRU
GH ORV SURGXFWRV GH DOWD WHFQRORJtD
&RPR FRQWUDSDUWH OD SDUWLFLSDFLyQ GH
ORV SURGXFWRV GH EDMD WHFQRORJtD FRPR
WH[WLOHV\FDO]DGRVKDEDMDGR'HDFXHUGR
D OR UHFDEDGR SRU OD2&'(  HO
SHVRUHODWLYRGHOVHFWRUGHPDQXIDFWXUDV




GH ODV H[SRUWDFLRQHV FRPHQ]y DO LQLFLR
GHO SHUtRGR GH UHIRUPDV FRLQFLGLHQGR
FRQ OD SULPHUD ROHDGD GH ,(' \ VH
FRQFHQWUy DO SULQFLSLR HQPDQXIDFWXUDV
VLPSOHVSDUDHYROXFLRQDUKDFLDSURGXFWRV
PiV VRILVWLFDGRV HQ XQ SURFHVR TXH
KR\ FRQWLQ~D 3DUD  ORV SURGXFWRV
SULPDULRV\ODVPDQXIDFWXUDVEDVDGDVHQ
UHFXUVRVQDWXUDOHV WRGDYtD UHSUHVHQWDEDQ
HO GH ODV H[SRUWDFLRQHV SRUFHQWDMH
TXHGLVPLQX\yDOHQ\VLJXLy
GHVFHQGLHQGRKDVWDVHUFDVLLQVLJQL¿FDQWH
3RU HO FRQWUDULR ODVPDQXIDFWXUDV QR
EDVDGDV HQ UHFXUVRV QDWXUDOHV \ GH EDMR
QLYHO WHFQROyJLFR VXELHURQ VX SHVR
UHODWLYR KDVWD HO  GHO WRWDO GH ODV
H[SRUWDFLRQHV HQ  SDUD OXHJR LU
GHVFHQGLHQGR DPHGLGD TXH DXPHQWDED
OD H[SRUWDFLyQGHRWUDVPDQXIDFWXUDV GH
PD\RUFRQWHQLGRWHFQROyJLFR
(Q ORV ~OWLPRV  DxRV &KLQD KD




GHPDQXIDFWXUDV FKLQDV DOFDQ]DURQ HO
 DO DxR VLJXLHQWH$ ¿Q GH 
HVH SRUFHQWDMH HV OLJHUDPHQWH VXSHULRU
\ GLYHUVDV HVWLPDFLRQHV VRVWLHQHQ TXH














El punto que pretendemos subrayar es 
HOTXHKDFHODSURSLHGDGHQHVHSURJUHVR
/D SDUWLFLSDFLyQ HQ ODV H[SRUWDFLRQHV
GH OD ,(' UDGLFDGD HQ &KLQD YLHQH
GLVPLQX\HQGR VLVWHPiWLFDPHQWH GHVGH
HOSLFRGHODOFDQ]DGRHQ/DV






(Q VXPD SURJUHVLYDPHQWH DXPHQWD OD
SDUWLFLSDFLyQ GH FDSLWDOHV FKLQRV HQ ODV
H[SRUWDFLRQHVTXHVDOHQGHVGH&KLQD
(VDV GRV WHQGHQFLDV LPSOLFDQ TXH
HO FRPSURPLVR GH&KLQD FRQ HOPXQGR
HQ OD GpFDGD TXH YLHQH HQ WpUPLQRV
FRPHUFLDOHV SRVLEOHPHQWH VHD OOHYDGR
D FDER IXQGDPHQWDOPHQWH SRU HPSUHVDV
FKLQDV SDUWLFLSDQGR HQ ORVPHUFDGRV GH
SDtVHV HQ YtDV GH GHVDUUROOR(VWR HV XQ
PDUFDGRFRQWUDVWHFRQODGpFDGDSDVDGD
GXUDQWH OD FXDO ODV LQYHUVLRQHV GH ODV
PXOWLQDFLRQDOHVIXHURQHOIDFWRUFODYHHQ
OD LQWHJUDFLyQ GH&KLQD HQ OD HFRQRPtD
PXQGLDO
0iV LPSRUWDQWH« ORV SURGXFWRV GH
alto valor agregado que importan los 
países en vías de desarrollo son aquellos 
HQ ORV FXDOHV ODV HPSUHVDV PDQXIDF
WXUHUDVFKLQDVHVWiQWUDWDQGRGHJDQDUHQ
FDSDFLGDG&DVLWRGRVORVWUHQHVWUDFWRUHV
\ FDPLRQHV H[SRUWDGRV SRU &KLQD HQ
 IXHURQ GHVWLQDGRV D HFRQRPtDV HQ
YtDV GH GHVDUUROOR(VWR SXHGHRIUHFHU D
ODV HPSUHVDVPDQXIDFWXUHUDV FKLQDV ORV
PHUFDGRV H[WHUQRV TXH QHFHVLWDQ SDUD
JHQHUDU HVFDOD \ WHFQRORJtD DQWHV GH




Inversionista observando precios de las acciones en Changchun. Foto cortesía  de Britannica Image Quest.
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LD HFRQRPtDF K L Q D  K Dv e n i d o 
F U H F L H Q G R  H Q
ODV  ~O W LPDV W UHV




HQ$XQTXH ODV SHUVSHFWLYDV VREUH








SHTXHxD TXH EXVFDED LQFXUVLRQDU HQ
OD LQGXVWULD$XQTXH HQ HVHPRPHQWR
OD H[SHULHQFLD GH OD 8QLyQ 6RYLpWLFD





&XOWXUDO HO SDtV QR WXYR XQ DPELHQWH
SURSLFLR SDUD ORJUDU XQ FUHFLPLHQWR
















\ OD MHUDUTXtD GHQWUR GHO 3DUWLGR QR VH
DIHFWDUtD(VWDODERUQRIXHQDGDIiFLOSXHV
ODLGHDGHDEULU]RQDVHVSHFLDOHVHQ&KLQD




GHO WHUULWRULR FRQ OD HQWUDGD GH FDSLWDO
H[WUDQMHURDWHUURUL]DEDDYDULRVPLHPEURV
GHO 3DUWLGR \ SRU HVR'HQJ SURSXVR OD







(Q OD DFWXDOLGDG;L -LQSLQJ VH HQ
FXHQWUD HQ OD GLUHFFLyQ GHO *RELHUQR
FRPRVXFHVRUGH+X-LQWDRFRQXQSDtV
TXH ORJUy XQ FUHFLPLHQWR HQYLGLDEOH
SHUR TXH WDPELpQ VH DTXHMD GH DOJXQRV
SUREOHPDV VRFLDOHV SRU OD FRQFHQWUDFLyQ
GHO LQJUHVR (Q HVWD VLWXDFLyQ KD\ GRV
Con un nuevo Presidente, otros énfasis en el 
modelo de desarrollo chino
Lina Álvarez Montoya*
* Economista, investigadora del Observatorio 
ÀϔǤ






\ H[SOLFDGR FRQ YDULDEOHV HFRQyPLFDV
FRPRODDEXQGDQFLDGHODPDQRGHREUDR
XQDWDVDGHFDPELRVXEYDORUDGDPLHQWUDV
TXH RWURV H[SHUWRV GDQ XQD H[SOLFDFLyQ
¿QFDGD HQ IDFWRUHV FXOWXUDOHV FRPR ORV
SUHFHSWRVFRQIXFLDQRV\ ODGLVFLSOLQDGH
VXV WUDEDMDGRUHV (VRVPLVPRV IDFWRUHV
FXOWXUDOHVWDPELpQKDQVLGRXWLOL]DGRVSDUD
H[SOLFDUODVDOWDVWDVDVGHFUHFLPLHQWRGH
SDtVHV FRQ LQÀXHQFLD FRQIXFLDQD FRPR










GH &KLQD SDUD TXH HVWR IXHUD SRVLEOH
+X -LQWDR HVWXYRPX\ LQWHUHVDGR HQ HO
FUHFLPLHQWRGHOSDtVSRUORTXHEXVFDED
PD[LPL]DU VXV LQJUHVRV HVSHFLDOPHQWH
PHGLDQWHODVH[SRUWDFLRQHVHQWDQWRTXH
DKRUD;L-LQSLQJVHHQIUHQWDDXQDVHJXQGD
IDVH TXH HQ OD HFRQRPtD XWLOLWDULVWD QR
FRQFLHUQHDORVPHUFDGRVODGLVWULEXFLyQ









HQ VX JREHUQDQWH VLHQGR HVWD ~OWLPD OD
PiVLPSRUWDQWHVHYHFyPRHVWDLGHDHVWi
SUHVHQWH HQ OD KLVWRULD GH OD5HS~EOLFD
3RSXODU GHVGH VXV LQLFLRV






\ UHFXUVRV DO SDtV 1R
REVWDQWHHQHVWHPRPHQWR

















HO JRELHUQR FKLQR QXQFD KXELHUD KHFKR
XQDUHGLVWULEXFLyQGHOLQJUHVR\DTXHSRU





EiVLFRV FRPR OD HGXFDFLyQ \ OD VDOXG
JHQHUDUHVSDFLRVDQXHYRVHPSUHQGHGRUHV
R UHFXUVRV SDUD SURSRUFLRQDU XQPD\RU
DFFHVR DO FUpGLWR HQ HO VHFWRU UXUDO TXH
SHUPLWLUtD XQDPHMRU FDOLGDG GH YLGD
SDUDDTXHOODVSHUVRQDVGHSHRUFRQGLFLyQ
HFRQyPLFD(V DVt FRPR&KLQD HQIUHQWD
XQQXHYRUHWRHQVXHFRQRPtD\VHUiHVD




Banco de China y Hong Kong en Shanghai.




+DFH  G R VD x R V  V HFRQPHPR
Uy  H O  W U L J p V LPR
ani versario de la 
IRUPDOL]DFLyQ GH
UHODFLRQHVGH(VWDGR
entre los gobiernos 
GH&RORPELD\OD5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD
DFRQWHFLPLHQWR QRWDEOH DPSOLDPHQWH
UHJLVWUDGRSRU HVWD UHYLVWD yUJDQRGH OD
$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER&KLQD
Una apuesta al futuro
'HVLQJXODUSUHHPLQHQFLDHQODFUyQLFD
GH ODV UHODFLRQHV GLSORPiWLFDV GHO SDtV





D VX GHFLVLyQ \ FDSRWHDU KDVWD YHQFHU H
LPSRQHUVHVREUHODVPDQLIHVWDFLRQHVGHXQ
HQFRQDGRDQWDJRQLVPRTXHVHKL]RVHQWLU
HQ DOJXQDV HVIHUDV GH OD YLGD QDFLRQDO
FXDQGR HO SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD
DQXQFLyVXGHWHUPLQDFLyQ
/D GHFLVLyQ LPSOLFDED GHVGH OXHJR
HODFDWDPLHQWRGHOSULQFLSLRGH³8QDVROD
&KLQD´SRUSDUWHGHOD5HS~EOLFD3RSXODU
&KLQD /D UHDFFLyQ QR VH KL]R HVSHUDU
8QD LPSRUWDQWH JDOHUtD GH SHUVRQDMHV
TXH FRQIRUPDEDQ HO ³FOXE GH DPLJRV´
GH7DLZiQ QR YDFLODURQ HQ HMHUFHU WRGD
OD SUHVLyQ TXH OHV IXH SRVLEOH FRQ HO
REMHWR GH  HQWRUSHFHU OD QRUPDOL]DFLyQ
GH ODV UHODFLRQHV FRQ OD 3HNtQ /RV
WDLZDQHVHVKDEtDQORJUDGRKDFHUDGHSWRV
DVXFDXVDJUDFLDVDFRQFHGHUYLDMHVFRQ
WRGRSDJR D7DLZiQ IRURV \ HQFXHQWURV
GH WRGD tQGROH DPSOLDPHQWH FRVWHDGRV
¿QDQFLDFLyQPX\ HVSHFLDO \ GRQDFLRQHV
SDUD SUR\HFWRV UHJLRQDOHV EDQTXHWHV
HQ¿Q VH DSOLFDURQ D XOWUDQ]D WRGDV ODV
WiFWLFDVFRQFHELEOHVGHODSHUVXDVLyQ\HO
FRPSURPLVR3HUR¿HODVXVFRQYLFFLRQHV
\ VX FDUiFWHU HO SUHVLGHQWH 7XUED\
PDQWXYR VX GHWHUPLQDFLyQ'HVLJQy XQ
&RPLWp$VHVRU SDUD HO (VWDEOHFLPLHQWR
GH5HODFLRQHVFRQ&KLQD\HQFDUJyDVX
UHSUHVHQWDQWH DQWH OD218DGHODQWDU ODV
JHVWLRQHVGHDFHUFDPLHQWRR¿FLDO
)XHXQSDVRWUDVFHQGHQWDOHOHVWDEOHFL
PLHQWR GH UHODFLRQHV HQWUH&RORPELD \
&KLQD FXDQGR KDFH WUHV GpFDGDV KDFLD
HO DxR  SDUD OD JUDQPD\RUtD GH
ORV FRORPELDQRV HVD H[WUDRUGLQDULD \
IRUPLGDEOHQDFLyQDVLiWLFDVHJXtDVLHQGR





GHO KHPLVIHULR RFFLGHQWDO 3DUD ORV
VXSXHVWDPHQWH PiV HQWHUDGRV &KLQD
HYRFDEDODHPEOHPiWLFDJUDQPXUDOODHOWp
ODVHGDORVLQYHQWRVSUHFXUVRUHVDYHQLGDV
Colombia y China: cómo fue el inicio de sus 
relaciones
Juvenal Infante*
* Economista, magister en Comercio y Relaciones 
Internacionales. Estudios en Estados Unidos y 
Francia. Diplomático durante 10 años (Unión 
Soviética, Austria y Francia). Subdirector del 
Incomex, negociador internacional, catedrático, 
'LUHFWRUGHO&HQWURGH(VWXGLRV$VLD3DFt¿FRGH
la Universidad Sergio Arboleda. Julio Cesar Turbay Ayala. Foto Alfonso Reina.
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Cooperación
DQFKtVLPDV DWLERUUDGDV GH ELFLFOHWDV HO
chow-fan y chop-suey de los pedidos a 
GRPLFLOLRORVUDGLRVGHEROVLOORORVUHORMHV
GHVSHUWDGRUHV TXH VH FRPSUDEDQ HQ ORV
µ6DQDQGUHVLWRV¶ WHUPRV ROODV GH ODWyQ
SODWRVGHSHOWUHFRORUHDGRV\OLQWHUQDVGH
PDQR
3DUD ORV SRFRV LOXVWUDGRV&KLQD HUD
DYLVWDGDDWUDYpVGHOSULVPDGHODPLVLyQ
GH HVWXGLR TXH HO SURPLQHQWH SROtWLFR \
KRPEUHGHOHWUDVIUDQFpV$ODLQ3H\UH¿WWH




China despierte…, el mundo temblará» 
SXEOLFDGRHQ2WURKHFKRUHOHYDQWH
IXHOD DSDULFLyQ HQ OD HVFHQD SROtWLFD
PXQGLDO GH+HQU\.LVVLQJHU TXLHQ FRQ
DVRPEURVD YLVLyQ OOHYy GH ODPDQR DO
SUHVLGHQWH5LFKDUG1L[RQD3HNtQ(QHVH
PRPHQWRWUDVFHQGHQWDOHOPXQGRFRPHQ]y
D SHUFDWDUVH GH FyPR \D HPSH]DED D





LJQRWD SDUD ORV FRORPELDQRV HQFDUQDED
ODFLYLOL]DFLyQYLYDPiVDQWLJXD\IHUD]GH
ODKXPDQLGDG8QSXHEORTXHFRQFHQWUD
WRGD XQD SHUVSHFWLYD FXOWXUDO GH WRWDO
FRQWLQXLGDGHQWUHHOSDVDGR\HOSUHVHQWH
OHJtWLPD GHSRVLWDULD GH ODPiV UDQFLD
LGHQWLGDGFXOWXUDO¿ORVy¿FDGHWUDGLFLyQ
y sabiduría*TXHOHVYLHQHKDVWDQXHVWURV
WLHPSRV GH JHQHUDFLyQ HQ JHQHUDFLyQ
)DVFLQDQWH\IHFXQGDFLYLOL]DFLyQHQULTXH
FLGDSRUVXKLVWRULDPLOHQDULD\HOFDXGDO
inagotable de sus valores morales e 
LQWHOHFWXDOHV ±GH pWLFD ODERULRVLGDG
1 En 1980 el intercambio comercial no alcanzaba 
los tres millones de dólares
2 DxRVGHVSXpV3H\UH¿WWHHVFULELyRWUR OLEUR
sobre el tema: «China ha despertado».
* En su doble significado de conocimiento 
profundo en las ciencias, letras o arte y, al propio 
WLHPSR¿ORVRItDGHFRQGXFWDSUXGHQWH\MXLFLRVD
en los actos de la vida.
H LQJHQLR± GH WDQWDV LPSOLFDFLRQHV \









Colombia y China establecen 
relaciones diplomáticas
(O  GH IHEUHUR GH  VLHQGR
SUHVLGHQWH GH OD 5HS~EOLFD HO GRFWRU
7XUED\$\DOD \PLQLVWUR GH UHODFLRQHV
H[WHULRUHVHOGRFWRU'LHJR8ULEH9DUJDV
XQPHVXUDGR GHVSDFKR GH SUHQVD GH OD
&DQFLOOHUtD GHQRPLQDGR ³FRPXQLFDGR
FRQMXQWR´ GLR D FRQRFHU OD QRWLFLD GH
OD ¿UPD HQ1XHYD<RUN HQ HO VHQR GH
ODV1DFLRQHV8QLGDV GHO SURWRFROR GH
IRUPDOL]DFLyQ GH UHODFLRQHV GH (VWDGR
HQWUH &RORPELD \ &KLQD VXVFULWR SRU
nuestro Representante Permanente ante la 
218GRFWRU,QGDOHFLR/LpYDQR$JXLUUH
\VXKRPyORJRFKLQRHO6HxRU&KHQ&KX
El primer embajador de 
Colombia en China
8Q SDU GH VHPDQDV GHVSXpV HO
SUHVLGHQWH 7XUED\$\DOD VRUSUHQGLy
QXHYDPHQWH D ORV FRORPELDQRV DO GDU D
FRQRFHU HO QRPEUDPLHQWR GHO LQGXVWULDO
-XOLR0DULR6DQWR'RPLQJRFRPRSULPHU
HPEDMDGRU GH &RORPELD HQ %HLMLQJ
/D QRWLFLD SUHQGLy ODV DODUPDV HQ ORV
HQFXHQWURV VRFLDOHV VH KDFtDQ DSXHVWDV
¡Julio Mario acepta Julio Mario no 
acepta…















HVSHFLDOL]DGDTXH H[LVWtD HQWRQFHV VREUH
&KLQD\ D VRVWHQHU HQWUHYLVWDV FRQ VLQy
ORJRV FRQVDJUDGRV \ FRQRFHGRUHV GHO





GH EDVH SDUD YLVOXPEUDU ODPDQHUDPiV
DSURSLDGDGHFyPRFRQGXFLUVXSUHFXUVRUD
\ WUDVFHQGHQWHPLVLyQ GLSORPiWLFD<





D SLHGUD YtQFXORV LGyQHRV GH FRQ¿DQ]D














$HVDPHWyGLFD HVWUDWHJLD VH REOLJy
HOHPEDMDGRU6DQWR'RPLQJRPRVWUDUOD
PHMRU \PiV UHDO LPDJHQ GH&RORPELD
VREUHWRGRDQWHHOQLYHOPiVHQFXPEUDGR
GHODGLULJHQFLDFKLQDTXHSRUVXSXHVWR




HOPHMRU FDPLQRSDUD KDFHU SRVLEOH XQD










QHRV FRPR XQ YHUGDGHURPRQXPHQWR




Primera visita de un Canciller 
colombiano a China.
3RFRGHVSXpVHQUHFLSURFLGDGHOGRFWRU
&DUORV /HPRV 6LPPRQGV GHYROYLy HO
JHVWRGHOPLQLVWUR+XDQJDOYLVLWDUD&KLQD
Deng Xiaoping. Foto: httpwww.bbc.co.uk
HQVXFDOLGDGGH&DQFLOOHUGHOD5HS~EOLFD















6(:DQJ;LDR\XDQ VLHQGR XQ MRYHQ
IXQFLRQDULRGHO0LQLVWHULRGH5HODFLRQHV
([WHULRUHV GH &KLQD OH FRUUHVSRQGLy
IXQJLU GH LQWpUSUHWH HQ OD FHUHPRQLD GH
SUHVHQWDFLyQ GH FUHGHQFLDOHV HQ%HLMLQJ
GHO(PEDMDGRU6DQWR'RPLQJR
Lugar: Gimnasio Moderno Calle 73 No. 8-60 
Día: Jueves 17 de octubre
Hora: 7:00 p.m.
Precio de venta $35.000.oo
El poeta 
José Luis Díaz Granados
Presenta la obra





Puede conseguirse en las Librerías 





6KDQJKDLFLXGDGHPEOHPiWLFD \OD PiV SRSX
ORVD GH &KLQD SDU
WLFLSy SRU SULPHUD





TXH HQ FRQMXQWR UHSUHVHQWDQ DOUHGHGRU
GHO  GH OD HFRQRPtDPXQGLDO /RV
UHVXOWDGRVDOFDQ]DGRVSRUORVHVWXGLDQWHV
VKDQJKDLQHVHV GH TXLQFH DxRV GH HGDG
TXH UHVSRQGLHURQ ODV SUXHEDV HQ HVWH
FDVR GH OHFWXUDPDWHPiWLFD \ FLHQFLDV
VLJXHQ GHVD¿DQGR D ORV DQDOLVWDV VREUH
ODV SRVLEOHV FDXVDV GHO VRUSUHQGHQWH
p[LWR HVWRV HVWXGLDQWHV VH FRORFDURQ HQ
OD FLPDGH OD FRPSUHQVLyQ LQGDJDGD HQ
ODV WUHV iUHDV HYDOXDGDV GHQWUR GH XQ
FRQWH[WR VRFLDO GLYHUVR \ FRQ UHFXUVRV
HFRQyPLFRVPRGHUDGRV6HJ~QHO5HSRUWH
de Resultados (What Students Know and 
Can Do SXEOLFDGRSRU OD2UJDQL]DFLyQ
SDUD OD &RRSHUDFLyQ (FRQyPLFD \ HO
'HVDUUROOR2&'( HO SURGXFWR LQWHUQR
EUXWRSHUFiSLWDSXHGHH[SOLFDU VyOR




GLVFLSOLQDU \ SHGDJyJLFR GHOPDHVWUR




LQWHUGLVFLSOLQDULRV \ OD GHILQLFLyQ GH
SROtWLFDVHGXFDWLYDVLQWHOLJHQWHV\HVWDEOHV
HQWUHWDQWRVRWURVDVSHFWRV
(Q OD SUXHED GH OHFWXUD HO5HSRUWH
PHQFLRQDGRLQGLFDTXH6KDQJKDLREWXYR
XQSURPHGLRGHSXQWRVHQ ODHVFDOD
GH 3,6$ VHJXLGD GH.RUHD FRQ  \
OXHJRGH)LQODQGLDFRQSXQWRV(QHO














Shanghai, sol radiante de China
Daniel Bogoya M.*
* Decano de la Facultad de Ciencias Naturales de 
la Universidad Tadeo Lozano. Daniel Bogoya 
se ha dedicado al tema de la calidad de la 
educación, en especial en el campo del diseño 
e implementación de sistemas de evaluación. 
Entre los planteamientos resultantes de sus 
investigaciones, resalta que es la fuerza de un 
proyecto educativo la que puede determinar el 
aprendizaje de los estudiantes, más allá de la 
condición socioeconómica.
Turistas y estudiantes chinos con sus familias paseando por el sector de rascacielos en Shanghai. Foto 





IRUPXODU KLSyWHVLV \ KDFHU HYDOXDFLRQHV
FUtWLFDV TXH UHTXLHUHQXQD FRPSUHQVLyQ





PLO FLXGDGDQRV HVFRODUL]DGRV WDPELpQ
GH TXLQFH DxRV ORJUD GHVDUUROODU XQD









GH HQFRQWUDU LQIRUPDFLyQ HVWDEOHFLGDGH
PDQHUD H[SOtFLWD \ GHVWDFDGD HQ WH[WRV
FRQXQ HVWLOR \ FRQWHQLGR IDPLOLDUHV GH
HIHFWXDU UHODFLRQHV VLPSOHV HQWUH SDUWHV
DG\DFHQWHV GH XQ HVFULWR \ GH UHDOL]DU
LQIHUHQFLDVHOHPHQWDOHVGHUHFRQRFLPLHQWR
GH XQD FRQH[LyQ FDXVDO D WUDYpV GH GRV
RUDFLRQHV/RV WH[WRV HQ FXHVWLyQGHEHQ












HVWXGLDQWHV GH.\UJ\]VWDQ GH ODPLVPD





PXQGR FRQ FHUFD GH KDELWDQWHV
\D QR WLHQH FLXGDGDQRV HVFRODUL]DGRV
GH OD HGDG DQRWDGD GHEDMR GHO QLYHO
SULPLJHQLRUHIHULGR8QDPHWDSUy[LPDD
seguir por parte de los distintos sistemas 
HGXFDWLYRVWHQGUtDTXHVHUHOLQFUHPHQWR
VLJQL¿FDWLYRGHOQ~PHUR\SRUFHQWDMHGH
FLXGDGDQRV HQ ORV QLYHOHVPiV DOWRV GH
FRPSUHQVLyQOHFWRUD\VLPXOWiQHDPHQWH




SRU ODV MyYHQHV DGROHVFHQWHV GH TXLQFH
DxRVGHHGDGIUHQWHDORVGHORVMyYHQHV
FRHWiQHRVHOUHSRUWHPXHVWUDXQQLYHOGH




HV GH  SXQWRV HQ.\UJ\]VWDQ HV GH
 \ ORV FRORPELDQRV QRV GHVWDFDPRV
SRU ODPD\RU HTXLGDG GH JpQHUR HQ HO
XQLYHUVRSDUWLFLSDQWHHQHVWDHYDOXDFLyQ
 SXQWRV GH GLIHUHQFLD D IDYRU GH ODV
MyYHQHV 5HFRUGDQGR OD FRQWULEXFLyQ
GH9\JRWVN\ D WUDYpV GH OD HVWUHFKD UH






PD\RU FODULGDG VX FDSDFLGDG GH SHQVDU
\ SRVHHQ FRQ VHJXULGDG HO SDVDSRUWH
SDUD GRPLQDU WDPELpQ RWURV VLVWHPDV
GH FyGLJRV FRPR ORV GH ODPDWHPiWLFD
ODV FLHQFLDV OD ¿ORVRItD \ ODV DUWHV (Q




TXLHQHV VH XELFDQ HQ VHJXQGR \ WHUFHU
OXJDUUHVSHFWLYDPHQWH
/RV UHVXOWDGRV GH ODV HYDOXDFLRQHV
GH OD FDOLGDG GH OD HGXFDFLyQ SXHGHQ
YHUVHDOPHQRVHQGRVSHUVSHFWLYDVXQD
PLUDQGR HO FDPLQR UHFRUULGR FRPR OD






KRUL]RQWH TXH TXHUHPRV SDUD ODV JHQH
UDFLRQHVSRUYHQLU/DH¿FDFLDVKDQJKDL
QHVD SDUD DOFDQ]DU XQD HGXFDFLyQ GH
FDOLGDG GHPXHVWUD TXH HV SRVLEOH FRQ
UHFXUVRV PRGHUDGRV FRQVROLGDU XQD
FDSDFLGDG LPSRUWDQWH SDUD DIURQWDU ORV
GHVDItRVGHOVLJOR;;,Toma nocturna del sector de rascacielos en Shanghai. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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Educación
La apertura HFRQyPLFDGH &KLQD
LQLFLDGD HQ 
p o r  D e n g X i a o 
3LQJ KD OOHYDGR
DO SDtV D FRQYHU
tirse en la segunda 
SRWHQFLDPXQGLDO \
SRU FRQVLJXLHQWH D TXH HO QLYHO GH YLGD
GH VX SREODFLyQKD\DPHMRUDGR DXQTXH















$GHPiV HVWRV GRV LGLRPDV FRPSDUWHQ





(O DOHPiQ VH VLW~D HQ FXDUWR OXJDU
SRU VHU$OHPDQLD HO GHVWLQR HGXFDWLYR
PiVSRSXODUGHVSXpVGHORVSDtVHVDQJOR
SDUODQWHV 3RU VX SDUWH HO JXVWR SRU HO
IUDQFpV HVWi EDVWDQWH LQIOXHQFLDGR SRU
ODDGPLUDFLyQD ODFXOWXUDJDOD\SRUTXH









La evolución del español en 
China
(OLQLFLRGHODSUHQGL]DMHGHOHVSDxRO
DSDUWLUGH OD IXQGDFLyQGH OD5HS~EOLFD
3RSXODU &KLQD VH UHPRQWD D XQ FXUVR
intensivo de dos semanas para preparar 
DTXLQFH WUDGXFWRUHV SDUD OD FHOHEUDFLyQ
GH XQD FRQIHUHQFLD LQWHUQDFLRQDO HQ HO
YHUDQR GH  HQ OD TXH SDUWLFLSDURQ
XQRV FLQFXHQWD GHOHJDGRV GH SDtVHV GH
KDEOD KLVSDQD (VHPLVPR DxR VH FUHy
OD VHFFLyQ GH HVSDxRO HQ HO ,QVWLWXWR GH
/HQJXDV ([WUDQMHUDV GH %HLMLQJ VLQ






HQWUH &KLQD \ OD 8QLyQ 6RYLpWLFD VH
GLRPiV LPSXOVR DO HVWXGLR GH OHQJXDV
GLIHUHQWHVDOUXVR8QIDFWRUIXQGDPHQWDO
HQHOFDVRGHOHVSDxROIXHURQORVYtQFXORV
GLSORPiWLFRV FRQ &XED (QWUH  \
XQRVHVWXGLDQWHVFKLQRVIXHURQ












HVWXGLDQWHV HQ LQVWLWXFLRQHV R¿FLDOHV GH
DFXHUGRFRQGDWRVGHO,QVWLWXWR&HUYDQWHV
6H FDOFXOD TXH DFWXDOPHQWH KD\PiV
GH  LQVWLWXFLRQHV RILFLDOHV FKLQDV
HQWUHXQLYHUVLGDGHVFHQWURVGHIRUPDFLyQ
VXSHULRU H LQVWLWXWRV GH VHFXQGDULD FRQ
FXUVRV GH HVSDxRO FRPR SDUWH GH ORV
HVWXGLRV GH )LORORJtD+LVSiQLFD FRPR
segunda lengua o programas de estudios 
FRPSOHPHQWDULRV
1  En las cifras mencionadas no se incluyen  los 
alumnos matriculados en el Instituto Cervantes, 
ni aquellos que asisten a academias de idiomas 
privadas.
La importancia del español en China
Martha Ferro Mendieta*
* Comunicadora Social con maestría en Marketing. 
Participante del Managers Exchange Training 
Programme organizado por la Unión Europea 
y el gobierno de China. Estudios de mandarin y 
negocios en University of International Business 
and Economics de Beijing. Miembro de EU-
China Managers Association y Socia Fundadora 





6H LPSDUWHQ HQ  GH ODV  GLYLVLRQHV
WHUULWRULDOHV GHO SDtV (Q VHFXQGDULD HO




/D FUHDFLyQ GH HPSUHVDV SULYDGDV
&KLQDV \ VX GHPDQGD GHO HVSDxRO KD
GHULYDGRHQXQDXJHGHDFDGHPLDVTXHOR
RIUHFHQPXFKDV GH HOODV HQ DVRFLR FRQ
HPSUHVDVGHSDtVHVGHKDEODKLVSDQD
(O ,QVWLWXWR &HUYDQWHV HVWDEOHFLGR
HQ  FRQ VHGHV HQ3HNtQ 6KDQJKDL
\+RQJ.RQJDGHPiVGHLPSDUWLUFODVHV
D FHUFD GH  SHUVRQDV RUJDQL]D
ODV FRQYRFDWRULDV GHO H[DPHQ '(/(
±'LSORPDV GH (VSDxRO FRPR /HQJXD
([WUDQMHUD \ GHVDUUROOD XQ SURJUDPD
FXOWXUDOPX\ DPSOLR FRQ H[SRVLFLRQHV








en extremos opuestos: el mandarín es 














Qué motiva a los 
chinos a estudiar 
español
/D VRFLHGDG FKLQD HV
SUDJPiWLFDSRUQDWXUDOH]DSRU ORTXHHO
LQWHUpV SRU DSUHQGHU HVSDxRO KD HVWDGR
GHWHUPLQDGR SRU HO FUHFLPLHQWR GH ORV
QHJRFLRVFRQSDtVHVKLVSDQRKDEODQWHV




VXV H[SHFWDWLYDV SURIHVLRQDOHV \ IDFWRU









FRQVLGHUDED XQD xiaoyuzhong ±OHQJXD










2 El estudio realizado hace parte de una 












TXH OLWHUDOPHQWH TXLHUH GHFLU WRUWXJD GH
PDU \ TXH HV FRPR FRORTXLDOPHQWH VH
GHQRPLQDQHVWRVHVWXGLDQWHVUHWRUQDGRV
6HJ~Q HO SHULyGLFR&KLQD'DLO\ GH
ORV  HVWXGLDQWHV TXH UHJUHVDURQ
GXUDQWH ORV ~OWLPRV DxRV XQDTXLQWD
SDUWHORKL]RGXUDQWHHO0XFKRVGH
HVWRVHVWXGLDQWHVSURYLHQHQGHIDPLOLDVFRQ
LQJUHVRV DOWRV'HVGH  HO*RELHUQR
FKLQRRIUHFHEHQH¿FLRVD ORVUHSDWULDGRV
FRPRODDGMXGLFDFLyQGHhukouSHUPLVR
GH UHVLGHQFLD HQ FLXGDGHV LPSRUWDQWHV
H[HQFLyQGHLPSXHVWRV\SULRULGDGHVSDUD
DFFHGHUDSXHVWRVS~EOLFRV
/RV FKLQRV HVWXGLDQ HVSDxRO SRU
HO LQWHUpV FXOWXUDO HQ SDtVHV KLVSDQRV
SULQFLSDOPHQWH(VSDxDSRUVXDUTXLWHFWXUD
KLVWRULD\I~WERO
(Q FXDQWR D ORV GHVWLQRV HGXFDWLYRV
(VSDxDHVHOSULQFLSDOSDVDQGRGH WHQHU
HQ   HVWXGLDQWHV FKLQRV D HVWDU
HGXFDQGRHQ ODDFWXDOLGDGDXQRV
0p[LFR \$UJHQWLQD VRQ ORV SDtVHV HQ
$PpULFD/DWLQDFRQPiVFKLQRVHVWXGLDQGR
HQVXVFHQWURV




HQ&KLQD VHUiQ ORV MyYHQHV TXH KD\an 
pasado una temporada de estudios en 
QXHVWURSDtV
artículo como parte de un informe sobre el sector 
de estudiantes chinos en el extranjero encargado 
por el Ministerio de Educación de España.










QDFLRQDO VLQR TXH KD DFUHFHQWDGR VX
LQÀXHQFLDFXOWXUDO(VUHFXUUHQWHYHUHQORV
PHGLRV\DOLQWHULRUGHODDFDGHPLDFLIUDV
PX\ LPSRUWDQWHV DFHUFD GHO FUHFLPLHQWR
GHO DSUHQGL]DMH GHO LGLRPDPDQGDUtQ




FDUD GH ODPRQHGD 6L ELHQ HO UHVWR GHO
PXQGRVHLQWHUHVDSRUFRQRFHUPiVGHODV
WUDGLFLRQHV GH ORV SURWRFRORV VRFLDOHV \
HPSUHVDULDOHVGH&KLQDORVFKLQRVWDPELpQ
VH SUHRFXSDQ PiV GH DSUHQGHU RWURV
LGLRPDV\SUREDURWUDVPDQHUDVFXOWXUDOHV
%XVFDQGRHQODUHGSHGDJRJtDVDOWHU
QDWLYDV SDUD HO DSUHQGL]DMH GH LGLRPDV
H[WUDQMHURV GHVFXEUt HO VLVWHPD ³&UD]\
(QJOLVK´ R )HQJNXDQJ<LQJ\X XQD
PHWRGRORJtD FXULRVD SROpPLFD SHUR DO
SDUHFHU HIHFWLYD RULJLQDGD HQ&KLQD D





IXQGDPHQWR SHGDJyJLFR GHO FUHDGRU/L
<DQJHVLQGLFDU³VLORJULWDXVWHGDSUHQGH´
(tos hout outloud, you learn(VWD LGHD
VHOHRFXUULyDVXDXWRUDOFRQVLGHUDUTXH
XQD GH ODV EDUUHUDV SDUD XQ DSUHQGL]DMH
HIHFWLYR GHO LGLRPD HUD OD WLPLGH] OD
SUHRFXSDFLyQSRUHTXLYRFDUVHQRSHUPLWtD
TXH ORV FLXGDGDQRV DYDQ]DUDQ HQ HO
DSUHQGL]DMHDVtSXHVTXHDOGHVLQKLELUORV
ORJUDUtDQSHUGHUHOPLHGRDHUUDUHLQLFLDU
HO DPDHVWUDPLHQWR GH OD OHQJXD D WUDYpV




tentes a los grandes mítines del crazy 
englishVHHQFXHQWUDQHQLGpQWLFDVLWXDFLyQ
SRUORFXDOKD\XQUHIRU]DPLHQWRSRVLWLYR
\ DSR\RJUXSDO SDUD KDEODU R JULWDU HQ
LQJOpV
(VWD WpFQLFD UHFLELyXQ LPSXOVRPX\
LPSRUWDQWH HQ OD DQWHVDOD GH ORV MXHJRV
ROtPSLFRV GHO  SXHV HO FRPLWp
RUJDQL]DGRU HQ%HLMtQ GHFLGLy HQURODU D









El Inglés alocado y el rol de China 
Olga Illera Correal*
* Directora del programa de Relaciones 
Internacionales de la Universidad Jorge Tadeo 
Lozano, Politóloga y Magister en Relaciones 
Internacionales de la Universidad Javeriana, 
Magister en Estudios Latinoamericanos de la 
Universidad de Oxford, Inglaterra.
Profesoras de escuelas de enseñanza primaria en una práctica del método ‘alocado’ para el 










PLDV IRUPDOHV GH HGXFDFLyQ GH OHQJXDV
FXHVWLRQDQ OD YDOLGH] GHO DSUHQGL]DMH




(QJOLVK DV 6HFRQG /DQJXDJH 2WURV
OOHJDQDPDQLIHVWDU VXSUHRFXSDFLyQSRU




GHVFRQRFH ODV YLUWXGHV RULHQWDOHV GH OD
PRGHVWLD\ODPRGHUDFLyQ$OPDUJHQGH







(O IHQyPHQR GHO LQJOpV DORFDGR QR
HVVyORXQDPDWHULDlight en el estudio de 
OD&KLQDFRQWHPSRUiQHDSRUHOFRQWUDULR
HVWH WHPDKD VLGR LQFOXVR DERUGDGR SRU
HVWXGLRVRVGHSUHVWLJLRVDVXQLYHUVLGDGHV
FRPR OD 8QLYHUVLGDG GH 3HQVLOYDQLD
83HQQ HQ ORV (VWDGRV 8QLGRV YHU





D WUDYpV GHO GHVDUUROOR FRPHUFLDO (O
LQJOpV IXH HO LGLRPD H[WUDQMHURPiV FR
GLFLDGR GXUDQWH HO VLJOR ;; FRQ XQD
EUHYH LQWHUUXSFLyQ HQ OD GpFDGD GH ORV
V FXDQGR HO DSUHQGL]DMH GHO UXVR VH
LQWHQVL¿FyHYLGHQFLDQGRHODFHUFDPLHQWR
SROtWLFR GH HVWRV SDtVHV 1R REVWDQWH
HO LQJOpV UHWRPD HO SULPHU OXJDU FRPR
VHJXQGD OHQJXDH LQFOXVRDO LQWHULRUGHO
VLVWHPD HGXFDWLYR FKLQR VH GHWHUPLQD
DPSOLDU \ SURIXQGL]DU HQ VX HVWXGLR6H
SDVD GH FRQFHGHU D HVWD DVLJQDWXUD XQD




'HQWUR GHO DFWXDO VLVWHPD HGXFDWLYR
FKLQRHOLGLRPDLQJOpVHVXQUHTXLVLWRSDUD
HGXFDFLyQVHFXQGDULD\XQLYHUVLWDULD&RQ
SUXHEDV GH VX¿FLHQFLD HQ HOPDQHMR GHO
LQJOpVFDGDYH]PiVH[LJHQWHV\IUHFXHQWHV
1RREVWDQWHXQRGHORVSXQWRVPiVGpELOHV











LQGHSHQGLHQWHPHQWH GH OD HGDG GHEHQ
DPDU HO HVWXGLR \ HVSHFLDOPHQWH YL VX
SHUVLVWHQFLDSRUDOFDQ]DUGLFKRREMHWLYR
&RQ HVRV YDORUHV LPSOtFLWRV VLQ GXGD
VH SXHGH DYDQ]DU HQ FRQRFLPLHQWRV'H
LJXDOIRUPDREVHUYpVXLQWHUpVHQIRUPDU
FLXGDGDQRVSDUDXQPXQGRJOREDOFRPR






OD XQLYHUVLGDG GH3HNtQ \D H[SUHVD TXH
³el conocimiento del inglés se convertirá 
pronto en una necesidad para los hombres 
públicos en China. (..) les permitirá 
mantenerse al corriente de los tiempos 
y los hará aptos para ser líderes entre 
millones de personas´"
Así pues que a la larga el tema del 
DSUHQGL]DMH GH LQJOpV QR KD UHVXOWDGR













SDUD TXH FRPSLWDQ HQ HOPXQGRJOREDO
9LpQGRORDVtODHVWUDWHJLDGH/L\DQRPH
SDUHFHWDQDORFDGD
Niños de nivel preescolar aprendiendo inglés. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
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Institutos confucio
EO,QVWLWXWR&RQIXFLR87DGHR\HO2EVHUYDWRULR9LUWXDO$VLD3DFt¿FRVRQ GRV GHSHQGHQFLDV GLULJLGDV









¿Qué es un Instituto Confucio?
$PHGLGDTXH ODHFRQRPtDGH&KLQD
VHGHVDUUROODVHDPSOtDQ\HVWUHFKDQVXV
UHODFLRQHV LQWHUQDFLRQDOHV \ HQ FRQVH
FXHQFLD VH SURGXFH XQ LQFUHPHQWR HQ
OD GHPDQGD GHO DSUHQGL]DMH GHO LGLRPD
FKLQRHQ ORVGLYHUVRVSDtVHVGHOPXQGR
'HVGH  WRPDQGR FRPR UHIHUHQFLD
ODV H[SHULHQFLDV GH ,QJODWHUUD )UDQFLD
$OHPDQLD \ (VSDxD HQ OD GLYXOJDFLyQ
GH VXV SURSLRV LGLRPDV&KLQD HPSH]y
DHVWDEOHFHUFRQHOQRPEUHGHµ,QVWLWXWR
&RQIXFLR¶ HQWLGDGHV QR OXFUDWLYDV \ GH
FDUiFWHU S~EOLFR SDUD OD HQVHxDQ]D GHO
LGLRPD\ODGLIXVLyQGHODFXOWXUDGHHVH
SDtV+R\ SRU KR\ H[LVWHQPiV GH 
GH HVWRV ,QVWLWXWRV \ XQDV  µ$XODV
&RQIXFLR¶ D QLYHO GH EDFKLOOHUDWR HQ






&RORPELD HO GH OD8QLYHUVLGDG GH ORV
$QGHV HQ%RJRWi HO GH OD8QLYHUVLGDG
(D¿W GH0HGHOOtQ \ HOPiV UHFLHQWH HO
GH OD8QLYHUVLGDG -RUJH7DGHR/R]DQR
HOFXDOVHFRQVWLWX\HFRPRXQDH[FHSFLyQ
a la norma general de Hanban de admitir 
~QLFDPHQWH XQ ,QVWLWXWR SRU FLXGDG (O






GHO LGLRPD FKLQR GLULJLGR QR VROD








DPLVWRVDV \ GHPD\RU FRRSHUDFLyQ
LQWHUQDFLRQDO HQWUH ODV LQVWLWXFLRQHV
DFDGpPLFDV JXEHUQDPHQWDOHV \ HP
SUHVDULDOHVGH&RORPELD\&KLQD
Antecedentes
/D 8QLYHUVLGDG GH %RJRWi -RUJH
7DGHR/R]DQR EXVFy FRQ HQWXVLDVPR OD
DSUREDFLyQ SRU SDUWH GHHanban de un 
,QVWLWXWR&RQIXFLR SDUD OR FXDO HQ XQ
SURFHVRGHGRVDxRVWXYRTXHGHPRVWUDU
VXFDSDFLGDGHQLQVWDODFLRQHVIDFLOLGDGHV
Como un Tren Bala, el 
Instituto Confucio de la 
Tadeo





















9pOH]:KLWH FRPR UHSUHVHQWDQWH OHJDO
&RQ HVWH DFWR FXOPLQy HO SURFHVR GH




0XQGLDO GH ORV ,QVWLWXWRV &RQIXFLR
JUDFLDVDODLQYLWDFLyQTXHHanban KLFLHUD




(Q HO FXUVR GH GLFKD YLVLWD D&KLQD
VHVHQWDURQODVEDVHVSDUDODVXVFULSFLyQ











([WHULRUHV GH7LDQMLQ LQDXJXUy HO  GH
PD\RHOQXHYR,QVWLWXWR&RQIXFLR
)XHURQ WUHV GtDV GH FHOHEUDFLRQHV TXH
FRQWDURQ FRQ XQD QXWULGD FRQFXUUHQFLD
D XQD YDULHGDG GH DFWLYLGDGHV HQ WRUQR
DO JUDQ ¿OyVRIR&RQIXFLR \ D DVSHFWRV
UHOHYDQWHVGHODFXOWXUD\DO LQWHUFDPELR
FRPHUFLDOFRQ&KLQD








OD SUHSDUDFLyQ SDUD OD SUHVHQWDFLyQ GHO
H[DPHQGH1LYHOGHO,GLRPD&KLQR+6.








DVRFLR FRQ OD (PEDMDGD GH&KLQD \ OD
$VRFLDFLyQ GH OD$PLVWDG &RORPER
FKLQD RUJDQL]y GHQWUR GH OD 6HPDQD




(Q HO SUy[LPRPHV GH QRYLHPEUH HO
,QVWLWXWROOHYDUiDFDERXQLQWHUHVDQWH&LFOR
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SURPRYHU HO FRQRFLPLHQWR GHO LGLRPD\
ODFXOWXUDFKLQDDWUDYpVGHORV,QVWLWXWRV
&RQIXFLR TXH VRQ HO HTXLYDOHQWH D OD
$OLDQ]D)UDQFHVDDO ,QVWLWXWR*RHWKHGH
$OHPDQLDDO%ULWLVK&RXQFLOVLQROYLGDU
SRU VXSXHVWR HO ,QVWLWXWR &HUYDQWHV
GH(VSDxD /D HOHFFLyQ GH OD ¿JXUD GH
&RQIXFLRXQ¿OyVRIR\HGXFDGRUQDFLGR
KDFH  DxRV QR SXHGH VHU PiV
VLJQL¿FDWLYD FRPR HPEDMDGRU GH&KLQD
FRQWRGDVXLQÀXHQFLDFXOWXUDO\¿ORVy¿FD
(O OHQJXDMH \ OD FXOWXUD IRUPDQ HO
SXHQWH TXH FRQHFWD \ XQH ORV SXHEORV
DOUHGHGRUGHOPXQGR(OHVWDEOHFLPLHQWR
GH ORV ,QVWLWXWRV WLHQH HO SURSyVLWR QR
VRODPHQWHGHSURPRYHU HO FRQRFLPLHQWR
GHO LGLRPD \ OD FXOWXUD VLQR WDPELpQ
FRQWULEXLU D IRPHQWDU ODV UHODFLRQHV OD
HGXFDFLyQ ORV LQWHUFDPELRV FXOWXUDOHV
ODFRRSHUDFLyQ\ODDPLVWDGHQWUH&KLQD\
RWUDVQDFLRQHVGHOPXQGR
/RV ,QVWLWXWRV &RQIXFLR RIUHFHQ
HQWUH RWURV ORV VLJXLHQWHV VHUYLFLRV
El Instituto Confucio de Medellín
* Director del Instituto Confucio de Medellín y 
exembajador de Colombia en China.
FXUVRV GH FKLQR DELHUWRV DO S~EOLFR HQ
JHQHUDO IRUPDFLyQ GH SURIHVRUHV GH OD
OHQJXD FKLQD H[iPHQHVGH FRPSHWHQFLD




OtWLFD GH SRGHU EODQGR R ³VRIW SRZHU´
TXHOHSHUPLWHD&KLQDDXPHQWDUDWUDYpV
GH VX FXOWXUD OD LQÀXHQFLD HQ HO SODQR
LQWHUQDFLRQDO/DFUHDFLyQGHORV,QVWLWXWRV



























(O ,QVWLWXWR &RQIXFLR GH0HGHOOtQ
VXUJLyHQHOPHVGHIHEUHURGHFRQ
RFDVLyQGHODYLVLWDUHDOL]DGDD&RORPELD





(O ,QVWLWXWR &RQIXFLR GH0HGHOOtQ
HV HO UHVXOWDGR GH XQ SUR\HFWR TXL]iV
~QLFR HQ HOPXQGR HQ HO FXDO VH KDQ







PX\ GHVWDFDGR GH OD FLXGDG$GHPiV
ODGLUHFFLyQGHO,QVWLWXWRHVWiDFDUJRGH
GRVH[HPEDMDGRUHVHOGLUHFWRUORFDOIXH
HPEDMDGRU GH&RORPELD HQ&KLQD \ HO





/D SUHVHQFLD GH SURIHVRUHV \ YROXQ
WDULRVHQYLDGRVGHVGH&KLQDSDUDHQVHxDU
HOLGLRPDFDGDGtDVHKDFHPiVHYLGHQWH
HQ QXHVWURV FODXVWURV XQLYHUVLWDULRV TXH
WLHQHQ OD IRUWXQDGHGLVSRQHUGHXQ ,QV
WLWXWRPLHQWUDVTXHHOSURJUDPDGHEHFDV
HVWDEOHFLGR SRU HO JRELHUQR FKLQR SDUD
HVWLPXODU D VXVPHMRUHV HVWXGLDQWHV KD




FKLQRTXHFRPRVHGLMR DQWHV WLHQHD VX




HVWD RSRUWXQLGDG0HGHOOtQ IXH OD FLXGDG
HVFRJLGDSDUDFHOHEUDUOR\ODFRRUGLQDFLyQ
del evento le fue asignada al Instituto 











La Señora Xu Lin, Directora de los Institutos Confucio a nivel mundial, durante su visita a los Institutos 
Confucio de Colombia el pasado mes de julio.













GH OD$PLVWDG&RORPERFKLQD OD&iPDUD&RORPER&KLQD GH






&RQPRWLYR GH OD LQDXJXUDFLyQ GHO ,QVWLWXWR&RQIXFLR GH
OD8QLYHUVLGDG-RUJH7DGHR\SRULQLFLDWLYDGHOD(PEDMDGDGH
&KLQD\GHOD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPERFKLQDEDMRHO
































GH &KLQD´HQ OD 6DOD GH &RQIHUHQFLDV  GHO0yGXOR 













OXJDU VH SURGXMR XQ GHEDWH VREUH ³/D$OLDQ]D GHO 3DFt¿FR´
FRQODSDUWLFLSDFLyQGHO3URIHVRU;X6KLFKHQJ\RWURVH[SHUWRV
FRORPELDQRV























\ GXO]XUD GH VX WDODQWH RIUHFLHURQ D OD FRPLWLYD FRPSXHVWD
SRU GLSORPiWLFRV FKLQRV \ GLUHFWLYRV GH OD VHGH FHQWUDO GH OD
$VRFLDFLyQXQHVSOpQGLGRDOPXHU]RSUHSDUDGRSRUORVDOXPQRV



















Amistad vallenata con China
Jaime Moreno García*
* Presidente de la Asociación de la Amistad Colombo China.
Alguien me dijo de dónde es usted
Que toca tan bonito esa parranda…
Director Festival Vallenato, Embajador Wang Xiaoyuan, Carmen Cecilia Gómez, 
Gelca Patricia Gutierrez, Carlos Enrique Marín durante la reciente visita del 
Embajador y directivos de la Asociación de la Amistad Colombo China para 
inaugurar el capítulo del Cesar de esa entidad.
Jaime Moreno toma juramento a la Junta Directiva del Capítulo del Cesar de la 










WHUULWRULR GH&KLQD DVt FRPR OD FRQVHFXFLyQGHEHFDV SDUD OD
IRUPDFLyQGHVXVHVWXGLDQWHV
(QHOSDVDGRPHVGHVHSWLHPEUHGXUDQWHODFHOHEUDFLyQGH
QXHVWUD WUDGLFLRQDO VHPDQD LQWHUXQLYHUVLWDULD GH&KLQD HQ OD
TXHSDUWLFLSDURQPiVGHFHQWURV DFDGpPLFRV OD)XQGDFLyQ
8QLYHUVLWDULD GHOÈUHD$QGLQD VH YLQFXOy FRQ DFWLYLGDGHV GH
SURIXQGL]DFLyQGHOFRQRFLPLHQWRVREUHODYLGDHQ&KLQD
(Q VX LQWHUYHQFLyQ HO(PEDMDGRU LQYLWy D ORV DVLVWHQWHV D
SDUWLFLSDU HQ HO FRQFXUVR VREUH FRQRFLPLHQWRV GH&KLQD SDUD
Los Niños Vallenatos dirigidos por el profesor Turco Gil con el Embajador Wang y su esposa Wu Yiqionc, acompañados por el alcalde de Valledupar Dr. Fredys  Socarrás. 
HOFXDOODHPEDMDGDRIUHFHUiFRPRSULPHUSUHPLRXQYLDMHDOD
5HS~EOLFD3RSXODU&KLQD












HQ OD WDUHD GH IUDWHUQL]DU FRQ ORV FKLQRV D WUDYpV GH QXHVWUD
$VRFLDFLyQBienvenidos a la familia Colombo-China
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Eventos
CHINA: SU IMPACTO GLOBAL
SEMANA INTERUNIVERSITARIA DEL 25 DE SEPTIEMBRE AL 4 DE OCTUBRE DE 2013
EVENTO EN LA MAÑANA EVENTO EN LA TARDE







&RQIHUHQFLD ³&KLQD VX 6RIW 3RZHU FXOWXUD \ OHQJXD
$VSHFWRV UHOHYDQWHV DO PRPHQWR GH KDFHU QHJRFLRV´
&RQIHUHQFLVWD-HLPP\%HUQDO
/XJDU'HSDUWDPHQWR&RPHUFLR\1HJRFLRV,QWHUQDFLRQDOHV
Lunes 30 INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO










UNIVERSIDAD EAN POLITÉCNICO GRANCOLOMBIANO
DDP






INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD 
JORGE TADEO LOZANO
SP









Martes 1° UNIVERSIDAD CESA INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE TADEO LOZANO
DP















INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO
&RQIHUHQFLD ³/DV UHODFLRQHV HQWUH&KLQD$PpULFD





UNIVERSIDAD DE SAN BUENAVENTURA SEDE 
BOGOTÁ













EVENTO EN LA MAÑANA EVENTO EN LA TARDE
DSP

















INSTITUTO CONFUCIO UNIVERSIDAD JORGE 
TADEO LOZANO






























7HQLV GHPHVD ³7RUQHR LQWHUXQLYHUVLWDULR GH OD$PLVWDG
FRQ&KLQD´
/XJDU0yGXOR+DOOSULPHUSLVR87DGHR















CLAUSURA UNIVERSIDAD JORGE TADEO 
LOZANO
















LD$VRFLDFLyQGHOD$PLVWDG&RORPER &KLQD RIUHFHXQD IDVFLQDQWH \ ~QLFD
H[SHULHQFLD GH YLDMDU D&KLQDSDUD























3DUD FRQRFHU ORPiV UHSUHVHQWDWLYR GH OD&KLQD DQWLJXD \
PRGHUQD KHPRV GHVDUUROODGR FRPR UHVXOWDGR GH  DxRV GH
H[SHULHQFLDXQSURJUDPDSHUIHFWR\EiVLFRSDUDHOYLDMHURTXH












OD*UDQ2FD6DOYDMH(V XQD GH ODV FLXGDGHVPiV DJUDGDEOHV
GH&KLQDFRQVXVDWUDFFLRQHVFRPRHO PXVHRGH*XHUUHURV\
&DEDOORVGH7HUUDFRWD\ODPXUDOODGHODFLXGDG
1XHVWUR YLDMH SURVLJXH SRU DYLyQ KDFLD OD FLXGDG GH
Hangzhou (V XQR GH ORV SULQFLSDOHV GHVWLQRV WXUtVWLFRV GH
&KLQDJUDFLDVDVXEHOOH]DQDWXUDOKHUHQFLDFXOWXUDO\IDPRVD





Viajar a China, una experiencia inolvidable
Graciela Gómez*
* Directora Ejecutiva de la Asociación de la Amistad Colombo China El templo del cielo, Beijing.
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HQ VXPHPRULD XQ UHFXHUGR LPERUUDEOH&RQVLGHUDGD FRPR OD
































)LQDOPHQWH OD$VRFLDFLyQ OHV SUHVHQWD D VXV XVXDULRV OD










&antón, o GuangzhouIXHODFXQDGH OD UHYROXFLyQFKLQD\SRUHVDUD]yQ WLHQH XQ WUDWR SULYLOHJLDGR
HQWRGDVODVFHOHEUDFLRQHVQDFLRQDOHV3DUD
FRQRFHU VX KLVWRULD \ VX YLHMR SDVDGR HV
UHFRPHQGDEOH KDFHU XQ UHFRUULGR SRU OD
DQWLJXDFLXGDGDPXUDOODGD6LWXDGDDRULOODV
del río de Las PerlasHVXQDSURYLQFLDPX\






DQWHV GH VDOLU GH YLDMH SDUD DSRGHUDUVH GH ORV FRPHGRUHV GHO
PXQGR
6XPHQ~ VH SURSDJy IiFLOPHQWH QR VyOR SRU OD YDULHGDG\
ULTXH]D GH VDERUHV VLQR SRUTXH VXPD\RU SURPRFLyQ FXDQGR

































* Periodista y abogado. Productor de 1.240 documentales sobre la cultura e 
historia de al menos 107 países, difundidos por sus reconocidos programas 
“Pasaporte al Mundo” y “El Mundo al Vuelo”. 




























(O MHQJLEUH OD FHEROOHWD HO D]~FDU \ OD VDO OD VR\D \ HO YLQR






8QDGH ODV HVSHFLDOLGDGHVGH ORV FDQWRQHVHV VRQ ODV sopas 
FRFLQDGDV OHQWDPHQWH XQ FDOGR FODUR DO TXH VH OH VXPHUJHQ
FDUQH \ RWURV LQJUHGLHQWHV GXUDQWH YDULDV KRUDVPH]FODGR FRQ
KLHUEDVPHGLFLQDOHV(VWDVRSDHVWDQSRSXODUTXHWRGDIDPLOLD
ODFRPHJHQHUDOPHQWHXQDYH]SRUVHPDQDFRPRHOSROORFRFLGR
OHQWDPHQWHHQVDOVDGHVR\DRFRPRHOcerdo a la cantonesa asado 








El Dim sum, TXH HV XQ WpUPLQR FDQWRQpV VLJQL¿FD ³WRFDU
HO FRUD]yQ´ \ HQ OD SUiFWLFD FRQVLVWH HQ XQD FRPLGD OLYLDQD
DFRPSDxDGD GH Wp(V XQD FRPELQDFLyQ GH FDUQHV YHJHWDOHV
PDULVFRV\IUXWDVVHUYLGDVHQSHTXHxDVFDQDVWDV
/D FRFFLyQ FDQWRQHVD HV HVSHFLDOL]DGD HQ OD IULWXUD UiSLGD
GH ODV YHUGXUDV TXH FRQWULEX\H DPDQWHQHU HO FRORU HO VDERU




















Chef Chino. Foto cortesía de Britannica Image Quest.
